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E D I T O R I A A L . 
Na ons jubileumjaar 2006, waarin we ons veertigjarig bestaan gevierd hebben, 
bieden wij u hierbij nu ons veertigste jaarboek aan. Dit alleen is al een vermel-
ding waard; ieder jaar dergelijke uitgave samenstellen loopt niet steeds van een 
leien dak en soms vergt het heel wat inspanning en overreding om de nodige 
artikels bijeen te garen om dergelijk jaarboek zinvol gevuld te krijgen. Daarom 
ook is het volume van het jaarboek niet steeds even groot. 
We moeten hierbij zeker hulde brengen aan ons bestuurslid Louis Vandecasteele 
die dit telkens weer tot een goed einde brengt. Daarbij dient ook nog vermeld 
dat hij in het afgelopen jaar ook nog ingestaan heeft voor onze uitgave BRE-
DENE DORP, VROEGER BEKEKEN, die gratis aan alle leden werd gegeven 
en waarvoor hij, met reden, de cultuurprijs van Bredene heeft verkregen. 
Naast de vermelding van dit veertigste jaarboek dienen we ook eens de aandacht 
vestigen op het feit dat onze vereniging veertig jaar lang geleid werd door één 
voorzitter, namelijk Noël Belpaeme. Het past dan ook dat we hulde brengen 
voor dergelijke verwezenlijking en eens terugblikken op enkele voorname ge-
beurtenissen die onder zijn impuls in de loop van die veertig jaar zijn tot stand 
gekomen. 
Eerst misschien een kort overzicht hoe onze heemkring is kunnen ontstaan (ook 
dit is heemkunde). Dit is in feite gebeurd in drie stappen. 
• Een eerste poging was een probeersel van de gewezen hoofdonderwijzer 
van de Don Boscoschool, Bert Ruysschaert en dit in overleg met onder 
meer Honoré Vanwalleghem, Gerard Vanlaere, en Georges Desopper. 
Ondergetekende werd ook aangesproken maar ik heb niet meegedaan 
omdat ik op dat tijdstip, begin de jaren zestig, geen tijd had en praktisch 
niet beschikbaar voor andere zaken dan waarmee ik bezig was. 
• Een tweede poging werd ondernomen van uit het Davidsfonds waarbij het 
voortouw werd genomen door onder andere terug Honoré Vanwalleghem, 
Georges Desopper, Gerard Vanlaere en nog enkele anderen. Ook hier 
werd ondergetekende opnieuw aangesproken maar heeft het ook een 
tweede maal afgewimpeld. 
• Een derde keer werd een poging gedaan en die is dan ook uiteindelijk ge-
slaagd. Het initiatief is daarvoor gekomen opnieuw van wijlen Honoré 
Vanwalleghem, die dan schepen van cultuur was en van uit het schepen-
college meer mogelijkheden had om zijn voelsprieten verder uit te steken 
dan in de vorige pogingen. De stuwende krachten die dan aangespro-
ken werden zijn o.a. Noël Belpaeme, Raoul Eeckhout, Georges 
Desopper was er ook opnieuw bij, en nog vele anderen die ik hier niet 
kan of wil opnoemen, en hier heb ik mij dan ook laten overhalen om mee 
te spelen en ik vind nog altijd dat dit dan een goede beslissing is geweest. 
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Noël Belpaeme werd onmiddellijk als voorzitter- hoofdman verkozen sa-
men met Raoul Eeckhout als onderhoofdman, Roland Vansteenkiste als 
secretaris en wijlen Juila Defever als schatbewaarder. 
Van de stichtende aanvangsploeg zitten er nog steeds een viertal in het huidige 
bestuur, namelijk onze ouwe getrouwe Henriette Terryn, die van geen wijken 
wil weten, Roland Vansteenkiste die dus reeds veertig jaar secretaris van de 
kring is, Noël Belpaeme, nu ontslagnemend voorzitter maar die blijft als be-
stuurslid, en ondergetekende. Heel wat van die stichters zijn reeds overleden of 
hebben ons om een of andere reden verlaten maar er zijn gelukkig ook nieuwe-
lingen bijgekomen. 
De vele vergaderingen die wij als bestuur belegd en beleefd hebben zijn niet al-
tijd van een leien dakje gelopen. Er zijn soms woorden gevallen en bepaalde 
spanningen zijn er gekomen, ze zijn soms vervaagd en vergeten maar andere 
zijn als een schrijnend letsel blijven hangen. Dit is echter het lot van een wer-
king van een groep mensen met verschillende opvattingen, ambities, werkkracht 
en andere eigenaardigheden, maar daar moet men overheen kunnen stappen, al 
of niet met moeite. 
Maar dat alles belet niet dat wij zijn blijven bestaan, dat de werking van onze 
kring nooit is stilgevallen. Wel kan men zeggen dat die werking nu en dan op 
een laag pitje heeft gestaan, maar daartegenover hebben wij ook heel wat hoog-
tepunten gekend. Er kunnen er zo enkele vernoemd worden die mij in gedachten 
schieten en waarbij ik zeker niet de bedoeling heb om volledig te zijn of om er 
de meeste in het oog springende uit te halen, het is enkel een willekeurige op-
somming: 
* Een van onze eerste hoogtepunten was de uitgave van ZOEKLICHT 
OP BREDENE, geschreven door ons gewezen bestuurslid Raoul Eeck-
hout, één van de animatoren van onze kring. 
* We moeten ons herinneren hoe fier wij waren toen we besloten om een jaar-
boek uit te geven en als onze eerste losbladige uitgave aan onze leden kon 
overgemaakt worden. Wij hebben dat nu zo toch reeds veertig jaar uitge-
houden. 
* Naast ons jaarboek hebben we ook bijkomende en bijzondere uitgaven of "ca-
hiers" uitgegeven, geschreven door o.a. Richard Verbanck, Pol Ralph, 
Nora Hallemeesch, Femand Gevaert, Onze Volkse Liedjes, Robert Coelus 
met zijn Ibis-story, en onze laatste uitgave BREDENE DORP VROEGER 
BEKEKEN, hiervoor reeds aangehaald en nog vele andere. Daarbij mo-
gen wij ook de vele tekeningen van Camiel Geselle niet vergeten. 
Verschillende van die uitgaven zijn nog te verkrijgen in ons heem. 
* Ik vernoem nog het onthullen van het monument voor Zegher Janssoone 
te Bredene dorp in 1987 en het gedenkteken van de doorbraak van de 
dijk van de kreek en de overstroming van 1953. 
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* Een ander hoogtepunt was het instellen van onze ZILVEREN TENT. Een 
symbool van onze gemeente dat ieder jaar kan uitgereikt worden aan ver-
dienstelijke inwoners, man en/of vrouw, van onze gemeente. We kunnen 
daar fier over zijn omdat dit de eerste trofee is geweest die in Bredene 
werd toegekend. Men heeft ons op velerlei vlakken nagevolgd met zovele 
trofees voor sport, cultuur, enz zodat dit er daardoor naar ons oordeel 
een zekere ontwaarding heeft gekregen. 
* En als laatste wil ik wijzen op onze grootse feestvieringen van ons 10-jarig 
bestaan, samen met 900 jaar Bredene, in 1976 in het Populierenhof te 
Bredene aan Zee met onze zeer druk bezochte tentoonstelling en het mu-
zikaal gebeuren in de kerk van Bredene-dorp; ons 25-jarig bestaan in een 
feesttent met een optreden van Will Ferdy en ons zeer recent en geslaagd 
40-jarig bestaan waar wij telkens aan onze leden en aan de Bredense be-
volking getoond hebben dat wij een levende en actieve vereniging zijn. 
Dit alles is voor het grootste deel de verdienste van Noël Belpaeme, die gedu-
rende veertig jaar onze heemkring heeft geleid. Daaraan komt nu echter een eind 
omdat Noël ontslag genomen heeft als voorzitter-hoofdman. Hij kan het om ge-
zondheidsreden niet meer opbrengen om de kring verder te leiden op de manier 
zoals hij het zou willen doen. Daarom deze voor hem zeer ingrijpende beslis-
sing. Om echter niet totaal buiten de werking van de kring te vallen blijft hij wel 
zetelen in de raad van bestuur. 
Dit alles heeft met zich meegebracht dat er in het bestuur een stemming heeft 
plaats gegrepen om het dagelijks bestuur te vervolledigen en aan te vullen waar 
nodig. Op een andere plaats in dit jaarboek wordt aangegeven hoe het dagelijks 
bestuur nu werd verkozen. 
Als nieuw verkozen hoofdman-voorzitter kan ik niet anders dan hulde te bren-
gen aan mijn voorganger en hem danken voor zijn jarenlange inzet ten bate van 
onze heemkring. Hem vervangen zal een niet eenvoudige taak zijn en ik zal het 
zeker zo lang niet uithouden. 
Dat we echter niet blijven stilstaan wordt aangetoond door enkele nieuwe initia-
tieven die op stapel staan of reeds in uitvoering zijn. Daaronder kunnen ver-
noemd worden: 
1. U kunt ons nu reeds terugvinden op de webside www.bredene-breed.be 
onder de rubriek Verenigingen. Daar kunt u alles te weet komen over onze vere-
niging en onze activiteiten. 
2. Anderzijds staan de bestuursleden tot uw beschikking voor het verstrek-
ken van alle gewenste inlichtingen 
3. In samenspraak met het gemeentebestuur zal onze heemkring meewerken 
aan het uitbouwen bij de provincie West-Vlaanderen van een beeldbank. 
Dat wil zeggen dat we zullen instaan om van onze gemeente de meeste interes-
sante foto's, dia's, postkaarten, .... te opnemen. Surf daarvoor naar 
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www.beeldbankwest-vlaanderen.be en klik aan op West-Vlaanderen Toen voor 
beelden uit de oude doos of West-Vlaanderen Nu voor beelden uit het huidige 
Bredene. Eenmaal daar aangekomen klik op "zoek" en vul daar Bredene in. Zo 
komt u terecht waar u moet zijn. 
Veel kijkgenot. 
4. Anderzijds willen wij ook mededelen dat we van plan zijn om onze reeds 
zeer goed gevulde bibliotheek te reorganiseren en er een digitaal zoeksysteem 
op toe te passen waarbij wij zullen catalogeren volgens onderwerp, of auteur of 
gemeente. Dit om de gegadigden beter van dienst te kunnen zijn. Zoals u zult 
weten is de bibliotheek gratis voor onze leden. 
Ter informatie kan aangegeven worden dat heel wat studenten gebruik maken 
van onze bibliotheek om documentatie te zoeken die hen kan helpen bij het op-
stellen van hun eindwerk of van andere schoolopdrachten. 
Door de recente uitbreiding van ons bestuur bestaat de kans dat er nog meer 
nieuwe initiatieven genomen worden. Als er soms leden zijn die ons goede sug-
gesties kunnen aan de hand doen dan willen wij daar met veel belangstelling 
naar luisteren en daar in de mate van het mogelijke (zowel financiële als wat 
betreft daadwerkelijke hulp van vrijwilligers) aan voldoen. 
Zoals u ziet wij willen niet blijven stilstaan. 
Willy Cattrijsse. 
Hoofdman TER CUERE 
Bredene 14/01/2007. 
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DE BEL6ISCHE 
VISSERSVLOOT IN 1960 
door VANDE CASTEELE LOUIS 
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DE BELGISCHE VISSERSVLOOT IN 1960. 
1960 0101 De toestand van de Belgische vissersvloot ziet er uit als volgt: 
Het jaar 1960 wordt ingezet met een vermindering in de numerieke hoeveelheid 
visserschepen van 9 eenheden, nl. Oostende -5 , Zeebrugge -6 en Nieuwpoort 
+2. 
Hoe ziet de toestand er in werkelijkheid uit: 































Beschouwen we nu de indeling volgens scheepsklasse. 
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3. Kleine middenslagtreilers (motorvermogen van 120 tot 239 PK en een BT van 





















4. Grote middenslagtreilers ( motorvermogen van 240 tot 499 Pk en een BT van 



























6. Grote diepzeetreilers met een motorvermogen van 500 tot 1250 pk en een BT 
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1960 01 01 Tijdens het jaar 1959 werd er te Oostende voor 350.329.144 fr vis 
verkocht in de vismijn. De maand november leverde de hoogste opbrengst: 
39.601.327 fr en de maand mei de minste opbrengst, nl. 21.784.716 fr 
1960 01 04 eerste reis van de 0.317 BELGIAN LADY. 
1960 01 21 Aanvaring tussen O. 88 CURIE en 0.283 MARIA-YVONNE in 
de havengeul van Oostende en dit rond 10u35. Door de Onderzoeksraad voor de 
zeevaart worden beroepsfouten weerhouden en kreeg de schipper van de 0.286 
een vermaning terwijl de schipper van de O. 88 voor zwaardere fouten een 
verbod krijgt te varen als schipper voor een periode van 14 dagen. 
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1960 01 23 studie van gerechtsdeurwaarder Arthur D'Hoest. - Openbare 
verkoping van O. 36 CHRISTIANE. Houten kustvisser gebouwd in 1958 op de 
scheepswerff van A. Loy te Oostende en metende 6,94 netto tonnemaat en 23,14 
bruto tonnemaat. Het schip heeft een lengte van 16,50 m, een breedte van 4,35 m 
en een holte van 2 m. Voorzien van een motor Bohn & Kahler van 90 pk en 
gebvouwd in 1956 
1960 02 Te Zeebrugge is een eerste gamaalvisser overgegaan op het vissen 
met twee boomkorren. 
1960 02 diploma's, brevetten en vergunningen afgeleverd tijdens de maand 
februari 1960 -
schipper ter visserij tweede klasse: Serie W.M., De Bree G.M.V. 
1960 02 02 Z. 38 CHRISTINE is rond 13 uur gezonken na in de grond gelopen 
te zijn door de Z.473 JEAN BART III. De Z. 38 was vissende en de Z.473 liep 
naar Oostende, dus niet vissende. Bemanning kon gered worden . Aan boord 
bevonden zich schipper eigenaar Desmidt Etienne, matrozen Priem Erik en 
Goozée André. Houten gamaalvisser gebouwd op de werf van E. Crabeels te 
Oostende in 1929 en metende 7,15 netto en 21,60 brutotonnemaat en voorzien van 
een motor Industrie van 60 pk gebouwd in 1947. 
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1960 02 02 stuurman Henri LUCINE is over boord gegaan aan boord van de 
O. 80 DUCHESSE DE BRABANT van de Oostendse rederij Pecheries a Vapeur. 
Het schip was de visvangst aan het bedrijven in de IJslandse wateren en het 
ongeluk gebeurde bij het neerlaten van de korre. De stuurman kon gelukkig na een 
uur gered worden. 
1960 02 07 Femand VANBESIEN, geboren te Oostende en matroos aan boord 
van de 0.329 COR JESU is te 
Waterford (Ierland) uitgegleden en 
™**MUNHBEK"^ kwam op de reling terecht en viel 
Fernand Pierre VANBESIEN vervolgens tussen schip en kade. De 
G^V '^te^ ^oS e^'op" I*JUU1M7 ougelukkigc kwam niet meer boven. 
bU ongeval overleden te WaterTord (Ierland) op 21 februari i960 
De zee heeft haar verleiding, wie kan 
ï t ^ r u-eerstaan wanneer zlj roept : 
wil ie ook visser worden ? » ., 
Ze is ook beheimzlnnlg en verrader-
a 'k Hoevele schone levens heeft zlJ 
aift gesmoord en genadeloos meege-
voerd, wie weet waarheen ? 
Pernand, jij bent een van haar 
* twi .o . .e rs Jii hebt de tol betaald 
liH ons vlssersTOUc. 
t Red mi|, o God, want het water 
KMI aan mijn llprjen : ik zink weg en 
to t ! geen grond meer onder de voeten ; 
a ben m peilloze wateren ge-nak , en 
öie «r<X)m s'eurt mij mee... Maar tot U 
rsrht Ik mijn gebed, o God, red mij en 
iMA- mij nlPt ver7inken : verlos mlj, en 
&ek mlj uit de dlppe wateren om-
!K»f » (Psalm 69) 
Dierbare vader, mr-oder, broeders en 
tasters, « GTd Is mlm Redder, mij zal 
OÈf's ontbreken » Treur niet meer, 
OBBdat je me niet meer hebt kunnen 
ra Ik ben veilig blj God aangeland 
m^ de eeuwige haven. Dank voor uw 
tefde en zorg. Bidt voor mij opdat Ik 
raste in vrede. 
Vrienden, het vlssersleven gaat voort. 
l e t w«rk roept ü . Moge In het diepste 
*mii je hart een tere plaats blijven 
• je aan ons denkt en voor ons bidt 
1960 02 15 De zaak van de Z.330 MARCEL, gezonken op 5 augustus 1957, 
komt voor de boetstraffelijke rechtbank te Brugge. Dit naar aanleiding van het 
opstellen van valse zeeverslagen enz. Na de uitspraak te Brugge volgt dan de 
procedure van de Onderzoeksraad voor de zeevaart. Het schip had zware 
herstellingwerken laten uitvoeren aan keerkoppeling, schroefas en schroefasbus 
te Cuxhaven. Na een proefvaart samen met twee technici van de herstelwerf 
kwam het schip opnieuw in de vaart en bedreef de visserij tot, 5 augustus 1957 
om dan koers te zetten naar Oostende. Het schip kreeg water binnen in de 
machinekamer en er werd geen enkele poging ondernomen om dat te stoppen. 
Ook werd er geen enkele pomp gebruikt. De bemanning is overgestapt op een 
Brits vissersschip welke in de omgeving lag en ze hebben dan gewacht tot het 
schip uiteindelijk zonk. De schipper wordt door de Onderzoeksraad bestraft met 
het verbod om als schipper te varen gedurende een periode van 18 maanden en 
de motorist krijgt een verbod om als motorist te varen voor een periode van 1 
jaar. 
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1960 03 diploma's, brevetten en vergunningen afgeleverd tijdens de mand 
maart 1960. 
-brevet van schipper ter visserij 1— klasse: Grunewald L; - Brevet van 
schipper ter kustvisserij: Acken A;, Vandecasteele F., Eerebout N., Desmit L., 
Smissaert A., Blommaert A., Dierynck-Visschers F., Demeulemeester G. -
- Diploma van aspirant schipper ter visserij: Flitser A., Degroote M., 
Vlietinck J., Labahn R., Le Louam J. 
- Brevet werktuigkundige ter diepzeevisserij: Steyaert D., Schaapman A., 
Billiaert J. 
- Brevet van machinist voor motoren met inwendige verbranding: Bulcke 
1960 03 04 N. 7 ARABIC heeft ter hoogte van Smith Knoll een torpedo van 2 
meter lang en 1.100 kg in zijn netten gevangen. Na het gevaarte aan boord te 
hebben genomen stevende het schip naar zijn thuishaven. De ontmijningsdienst 
kon niet met zekerheid zeggen welk type het was maar oordeelde dat het een 
zeer gevaarlijk projectiel was en de N. 7 moest terug naar zee samen met 
personeel van de ontmijningsdienst. In de zone Lombardsijde werd te torpedo 
terug te water gelaten en twee dagen later op 6 maart werd de torpedo tot 
ontploffing gebracht. 
1960 03 07 O. 31 JAAK wordt door erfenis eigendom van mevrouw weduwe 
Verbiest- Willaert. Reder L. Willaert is op 19 februari 1960 overleden en op 7 
maart 1960 wordt er een notariële akte opgesteld. Op 10 augustus 1960 wordt dit 
pas ingeschreven op het waterschoutsambt. Een houten kustvisser gebouwd in 
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1944 op de scheepswerf Van Hoywegen te Steendorp en metende 9,39 NT en 
22,53 BT. Het schip is voorzien van een motor Bohn & Kahler van 80/100 pk en 
gebouwd in 1954. 
1960 03 11 tewaterlating van de 0.333 op de scheepswerf Seghers te Oostende. 
1960 03 23 Z.490 ST ANTONIUS, eigendom van Snauwaert Leon, wordt 
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openbaar verkocht doch per vergissing geschrapt uit de Belgische vissersvloot. 
Het schip werd gekocht door Constant Wynsberghe- Margriet Barbaix en 
omgedoopt O.490 ST ANTONIUS. Houten gamaalvisser, gebouwd in 1936 op 
de scheepswerf Debacker te Heist meet 6,11 NT en 20,90 BT en heeft een lengte 
van 11,70 m, een breedte van 4,49 m en een holte van 2,20 m Het schip wordt 
voortgedreven door middel van een motor McLaren van 80 pk, gebouwd in 
1955 
1960 03 26 tewaterlating van de O. 85 PRINSES MARIE CHRISTINE van 
de rederij Pecheries a Vapeur. Dit 
is het 48'' schip van de rederij. De 
meter van het schip is de prinses. 
Het schip is voorzien van een 
motor SEM Carels van 1.600 pk 
bij 350 toeren/minuut en is 
voorzien van een Renk 
keerkoppeling. De twee 
hulpmotoren zijn van het merk 
MWM, de eerste is er een van 320 
pk/1.550 toeren/minuut en de 
andere van 55 pk bij 1.350 
toeren/minuut. Er kan 150 ton 
gasolie en 50 ton water 
ingescheept worden. De firma 
Brusselle uit Nieuwpoort leverde 
de vislier, de ankerlier en de 
stuurmachine. De traaninrichting 
werd geleverd door de firma Schlotterhose & Co. 
1960 03 31 Koninklijk Besluit betreffende de kredieten voor het instandhouden 
van koopvaardij en visserij worden verhoogd (wet van 23.08.1948) De 
staatswaarborg wordt van 2,5 miljard frank naar 4 miljard gebracht. 
1960 04 10 N.706 DE DRIE GEBROEDERS wordt voorzien van een nieuwe 
motor Daimler Mercedes Benz van 65 pk bij 710 toeren/minuut 
1960 04 18 vissershulde te Oostende. Op pinkstermaandag greep naar aloude 
traditie de vissershulde plaats te Oostende met 
voorafgaande een misviering in de Sint Petrus en 
Pauluskerk en daarna een optocht naar het 
'* 1' flil Zeeliedenmonument waar bloemen werden neergelegd. 
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1960 04 23 in het Belgisch Staatsblad verschijnt het besluit waarin bekend 
gemaakt wordt dat de beheerraad der Rederscentrale in datum van 26 februari 
1960 met eenparigheid van stemmen, de heer Jozef KLAUSING ontslaat als 
secretaris van deze centrale. 
1960 05 02 Aanvaring tussen de N. 27 DE 7 KINDEREN en N.136 HUBERT 
NADINE rond 13ul5 op ongeveer 500 m ten westen van de haven van 
Nieuwpoort. N.136 had zware schade aan de achtersteven onder water en sloeg 
lek. N. 27 nam hem op sleep naar de haven. De zware pompen van de brandweer 
konden het schip drijvende houden en daarna werd het schip op de droge gezet. 
Door de Onderzoeksraad voor de zeevaart werd wegens inbreuken door beide 
schepen tegen het Internationaal Reglement ter voorkoming van aanvaring op 
zee de schipper van de N. 27 gestraft met de intrekking van zijn brevet van 
schipper voor een periode van 14 dagen terwijl de schipper van de N.136 een 
vermaning kreeg. 
1960 05 03 Te Londen is de Internationale Conferentie begonnen in verband 
met de minimum maten der vis en de netmazen. 
1960 05 06 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
21 maart 1960 betreffende toekenning van premies aan leerlingen van de 
visserij scholen, (na examen van scheepsleerjongen). Wijzigingen worden 
doorgevoerd in 9 artikels. 
1960 05 06 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 
30 maart 1960 betreffende het verlenen van werkingstoelagen aan 
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gesubsidieerde inrichtingen voor zeevaartonderwijs. Het geheel bestaat uit 12 
artikels en treedt in werking op 1 september 1958 !!! 
1960 05 09 Op de scheepswerf Hillebrant te Oostende wordt de N.763 ONZE 
LIEVE VROUW VAN LOURDES te water gelaten Het schip heeft een lengte 
over alles van 23,5 m een kiellengte van 19,10 m en een breedte van 6,15 m. De 
Deutz-motor van de N.211 wordt overgeplaatst naar de N.763. 
1960 05 11 Studie van notaris Joseph Swinnen te Nieuwpoort- Openbare 
verkoop van N.704 MON RE VE voorzien van een motor Bronz van 100 pk en 
metende 35,16 TB en 14,06 TN 
1960 05 11 N.704 MON REVE is geschrapt uit de vloot. 
1960 05 13 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 1 
april 1960 waarbij de Regie van het Zeewezen in vereffening wordt gesteld. 
Was ingesteld ingevolge een besluitwet van 29 augustus 1941. 
prinses. Als meter krijgen we nu Dominiek Duquenne. 
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1960 0519 Z.257 LILIANE wordt door Alidoor Cogghe verkocht aan 
Vlietinck Eugeen en omgedoopt Z.257 ELSIE. Gebouwd in 1944 in hout op de 
scheepswerf E. Crabeels te Oostende meet het schip 26,38 NT en 59,84 BT voor 
een lengte van 22,13 m, een breedte van 5,78 m en een holte van 2,73 m. Er is 
een motor Carels van 200 pk en gebouwd in 1945 die voor de voortstuwing 
zorgt. 
1960 06 10 0.292 VIRGI MADI wordt voorzien van een nieuwe motor Deutz, 
type SV6M545 van 420 pk bij 320 toeren/minuut. 
1960 06 06 Te Nieuwpoort greep de jaarlijkse herdenking van alle op zee 
omgekomen Belgische vissers plaats. 
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1960 06 14 Aanvaring op de Witte Bank tussen 0.165 HENDRIK 
CONSCIENCE van Weduwe Maesen H en Vandewoude L + kinderen en 
Z.547 SATURN US van Neyts Leopold en Theodoor. 
1960 0619 Plechtige onthulling te Blankenberge van het standbeeld "De 
Stuurman" van de hand van 
beeldhouwer Guillaume Charlier. 
Het beeld is geplaatst juist naast de 
havengeul op de dijk. Dit bronzen 
beeld stelt een visser in 
mensengrootte voor gekleed in 
zuidwester, oliemantel en 
zeelaarzen, aan het stuur van een 
oude platte vissersschuit. Het werd 
ontworpen omstreeks 1900 in 
plaaster door beeldhouwer 
Charlier. Kort voor zijn dood in 
1928 schonk hij het beeld aan de 
stad Blankenberge. Rond 1958 
werd het beeld welke al goed 
beschadigd was, in zijn 
oorspronkelijke staat hersteld door 
Roland Rabeaux en te Gent in 
brons gegoten. 
1960 06 22 Te Zeebrugge wordt een houten kustvisser te water gelaten op de 
scheepswerf De Graeve. Het schip wordt gebouwd zonder opdrachtgever om de 
mensen op de werf werk te bezorgen. Lengte over alles bedraagt 17,5 m, breedte 
4,85 m en holte 2,65 m. Het vaartuig is geschikt voor een motor van 100 pk. 
1960 06 23 Z.605 CHRISTIANE-HUBERT-FRANCINE is vergaan. 
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Een houten vissersvaartuig, gebouwd in 1936 op de scheepswerf van A. 
Hillebrant uit Oostende. Het schip heeft een lengte van 16,65 m, een breedte van 
5,41 m en een holte van 2,44m en meet 39,88 brutoton en 9,81 nettoton en is 
voorzien van een motor Bohn & Kahler van 150 pk en is eigendom van Marcel 
Thys. Gebouwd als B.15 De Drie Gezusters wordt het in 1945 omgedoopt tot 
B.605 De Drie Gezusters en in 1952 B.605 Marie José om dan in 1954 
omgedoopt te worden naar Zeebrugge. 
Het schip bedreef de visserij ter hoogte van Smith's Knoll. Rond 10 uur stelde 
de schipper vast dat het vliegwiel van de motor in het water draaide. 
Bildgepomp werd aangezet en de drie bemanningsleden bedienden de dekpomp. 
Even later stelde men vast dat het visruim volledig onder water stond. Er kon 
geen radiocontact met een nabijgelegen vaartuig verkregen worden en de 
schipper liet de korre uitlopen en is naar de Z.430 gevaren. Daar konden de 
bemanningsleden overstappen en ze konden zien hoe hun schip volledig onder 
water verdween in positie 52°56'N en 2°35' E. De vier bemanningsleden 
werden gered. 
1960 06 23 O. 85 PRINCESSE MARIE CHRISTINE wordt als nieuw 
vaartuig in de registers ingeschreven. Gebouwd in staal op de scheepswerf 
Beliard & Crighton Co te Oostende heeft het schip de volgende 
hoofdafmetingen: 67,25 m x 9,90 m x 4,45 m en de tonnematen bedragen 
267,10 ton netto en 693,57 ton bruto. Het schip is voorzien van een motor SEM 
Carels van 1.600 pk en is eigendom van de Pêcheries a Vapeur uit Oostende. 
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1960 07 Diploma's, brevetten en vergunningen verleend tijdens de ma and 
juli 1960: - brevet van schipper ter visserij 1— klasse: Calcoen L.M. 
- Diploma van leerling-schipper ter visserij: De Knaep J.A. 
1960 07 0.286 CHARLES-HENRI wordt voorzien van een verstelbare 
schroef. De volledige installatie en montage werden gedaan door de firma Valcke 
te Oostende. 
1960 07 11 O.350 PICORRE wordt ingeschreven in de registers als een nieuw 
vaartuig. Gebouwd in staal in het jaar 1948 in Arsenaux de Lorient is het schip 
eigendom van Dolphyn Guy en Varderhaeghen Louis. De afmetingen zijn de 
volgende: 49,0 m x 8,22 m x 4,15 m en de tonnematen bedragen 139,94 ton 
netto en 441,25 ton bruto. De voortstuwing geschied door middel van stoom, is 
van het merk D'Indret en 800 pk sterk en gebouwd in 1948. 
9 l 
I960 07 12 De NV Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid wordt door de 
rechtbank van eerste aanleg te Veume in het bezit gesteld van de N.812 ANNIE, 
ex Z.812 JEAN MARIE, gebouwd te Oostende in 1928, lengte 12,68 m, breedte 
4,65 m en metende 8,53 ton en voorzien van een motor van 100/75 pk met de 
volledige uitrusting, materialen en ganse inboedel. Het schip ligt gemeerd in de 
haven van Nieuwpoort. 
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1960 07 24 dag der zeelieden te Oostende. 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op tweede 
sinksendag een mis opgediend in de Sint 
Petrus en Pauluskerk te Oostende gevolgd door 
een optocht langs de kaai en een bloemenhulde 
aan het monument der zeelieden. 
1960 08 03 0.269 ST JAN BERCHMANS wordt voorzien van een nieuwe 
motor Deutz van het type SV6N545 van 450 pk bij 342 toeren/minuut. 
Bouwjaar van de motor is 1959. 
1960 08 14 0.289 MAGDALENA vergaan in positie 54°08N en 02°05'E. De 
5 bemanningsleden zijn gered. Gebouwd in 1930 op de scheepswerf Beliard te 
Oostende en gevaren als 0.305 PATIENCE voor Cyriel Cogghe. Sedert 1954 
eigendom van Christiaen Arthur. Het schip heeft een lengte van 24,36 m, een 
breedte van 5,92 m en een holte van 2,95 m en is voorzien van een motor Deutz 
van 240 pk. Het schip bedreef de visserij in de Silverpit. Op 13 augustus meldde 
de motorist dat er water stond in de machinekamer. De pompen werden in 
werking gesteld maar het lek kon niet gevonden worden. De korre kon niet meer 
gewonden worden daar de riem in het water draaide. 0.105 was in de omgeving 
aan het vissen en er werd gevraagd het schip naar Grimsby op te slepen. Er was 
ook hulp gevraagd aan een sleepboot uitgerust met krachtige pompen daar het 
schip zinkende was. Na enige tijd werd de sleep gestaakt daar er zeer veel water 
binnenkwam. Er werd nogmaals kontact opgenomen en gevraagd om een 
sleepboot. Daar het schip steeds dieper kwam te liggen zijn er drie mensen 
overgestapt naar de 0.105. De schipper en een matroos zijn aan boord gebleven 
tot het donker werd en gezien er nog geen sleepboot te bespeuren viel zijn die 
laatste twee mensen eveneens overgestapt op de 0.105. Omstreeks 5 uur in de 
morgen is dan de boot gezonken in positie 54°08'N en 02°05'E.De bemanning 
werd te Grimsby aan wal gezet. De Onderzoeksraad voor de zeevaart was van 
oordeel dat de handelswijze van de schipper getuigde van een onverantwoorde 
laksheid en lichtzinnigheid, een gebrek aan volharding en 
verantwoordelijkheidszin, alsook aan goed zeemanschap en bestrafte de 
schipper met een schorsing van zijn brevet van schipper gedurende een periode 
van zes maanden. 
1960 08 14 0.289 MAGDALENA is geschrapt uit de vloot. 
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1960 08 15 Plechtige zeewijding te Heist en traditionele processie van "O.L.V. 
ster der zee" en vlootparade. 
1960 08 23 in het Belgisch Staatsblad verscheen het volgende: wanneer in een 
vangst de hierna vernoemde vissoorten minstens het voor ieder van hen 
aangeduide percentage vertegenwoordigen, wordt deze vangst beschouwd als 
zijnde grotendeels samengesteld uit de genoemde vissoort: -makreel en haring: 
50 % - smelten, spiering, aal, pieterman, grijze garnaal, steurkrab, langoesten en 
weekdieren: 30 % 
1960 08 24 N.763 ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES wordt door 
Vercoutter Raphael en Michel ingeschreven in de registers. Een schip gebouwd in 
hout op de scheepswerf Hillebrant te Oostende en metende 72,93 TB en 24,52 TN 
en de voortstuwing gebeurd met de motor van de N.211 nl. een motor Deutz van 
145 pk van het type SV3M145, bouwjaar 1929. 
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1960 08 26 0.117 wordt terug in de registers ingeschreven als 0.117 Lili van 
Desmet Jozef. Gebouwd in 1941 in hout op de scheepswerf van weduwe J. 
Denye en meet 12,75 m x 4,25 m x 1,90 m en de tonnematen bedragen 5,74 ton 
netto en 19,61 ton bruto. Een motor Deutz van 710 pk en gebouwd in 1941 zorgt 
voor de voortstuwing. 
1960 08 28 Ministerieel Besluit waarbij de heer DENAET Roland K. G. met 
ingang van 1 augustus 1960 benoemd wordt tot ontvanger van de 
Gemeenschappelijke Kas voorde Zeevisserij. 
1960 09 O. 333 JOHNNY wordt door Seghers Charles en Viktor 
ingeschreven in de registers als een nieuw vaartuig. Het schip is gebouwd in 1960 
op de scheepswerf 
Seghers te Oostende en 
meet 84,56NT en 209,07 
TB en is voorzien van 
een motor MWM van 
640 pk bij 300 
toeren/minuut. Op 11 
maart laatstleden werd 
het schip te water 
gelaten. 
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1960 09 01 Z.409 MARIE JOZEF wordt eigendom van Thys Marcel. Volgens 
de nieuwe meetbrief is de bruto tonnenmaat nu 45,23 ton. 
1960 09 De motor van de Z.503 SUNNY BOY wordt afgesteld op 170 pk. 
1960 09 Diploma's, brevetten en vergunningen afgeleverd tijdens de maand 
september 1960: - schipper ter visserij 2— klasse: De Paep A.J. 
1960 09 02 De motor van de Z.523 JEANNE MADELEINE wordt afgesteld op 
140 pk. 
1960 09 03 0.57 KAREL, een houten gamaalvisser, gebouwd in 1942 op de 
scheepswerf Beliard te Oostende wordt geschrapt uit de vloot en verkocht voor 
afbraak. 
1960 09 03 O.230 DON BOSCO is geschrapt en verkocht voor afbraak. 
1960 09 04 O.IOO RACHEL_MARIE JOSE-MARGUERITE is geschrapt uit 
de vloot. Gebouwd in hout in 1930 op de scheepswerf Ackein te Oostende. Het 
schip heeft een lengte van 9,80 m, een breedte van 3,59 m en een holte van 1,54 m 
en meet 9,11 brutoton en 3,04 nettoton en is voorzien van een motor Lister van 40 
pk 
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1960 09 13 Het kantoor van notaris F.J. Van Caillie. - verkoop van 0.256 
MAURICE-ANDRE - 22,20 m lang en 6,44 m breed en een motor Deutz van 
180 pk en metende 84,71 TB en 23,81 TN 
1960 0914 N.763 O.L.V. Van Lourdes te Nieuwpoort aangekomen als 
nieuwbouw. Het schip werd gebouwd op de scheepswerf van Achiel Hillebrant 
te Oostende en heeft een kiellengte van 19 m. De motor en het vismateriaal zijn 
afkomstig van de afgebroken N.211 
1960 09 24 Aan boord van de N.718 DOROTHEE viel de schipper over boord 
tijdens het uitzetten van de korre doch kon gered worden. 
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1960 09 26 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit 
waarbij de voorzitter van de bedrijfsraad voor de visserij, de heer H. Smissaert, 
herbenoemd werd voor een periode van 6 jaar. 
1960 09 26 O. 66 ROI LEOPOLD wordt alleen-eigendom van Lambrecht 
Omer. De brutotonnemaat wordt 94,70 ton. 
1960 09 26 O.200 JONGE JAN wordt alleen-eigendom van Viaene Romeo. 
1960 09 27 Heden toeslag op de openbare verkoping van 0.256 MAURICE 
ANDRE. Het schip was slechts ingesteld voor 100.000 frank. 
1960 09 27 0.256 MAURICE ANDRE werd verkocht aan de rederij Seghers 
voor een bedrag van 350.000 frank. 
1960 10 tot op heden werden volgende vaartuigen onttakeld: O. 57 KAREL, 
O. 97 THERESE, O.230 DON BOSCO en Z.496 VOOR VROUW EN 
KINDERS. 
1960 10 diploma's, brevetten en vergunningen uitgereikt tijdens de maand 
oktober 1960: -Brevet van schipper ter visserij 2 - klasse: Calcoen 
R.L., Croos Ch.E. 
- brevet van werktuigkundige ter diepzeevisserij: Van Impe A.J., Van 
de Wouwer R.L., Pieters L.D.P. 
1960 10 03 Aanvang van de regeling voor de spro top vang en het uitvaren der 
schepen. 
1960 10 10 aanvang van het 
sprotseizoen.De sprot zal 
maximum 100 stuks per kg 
mogen bevatten en de 
minimumprijs is vastgesteld op 
4 fr./kg. Wanneer er meer dan 
100 sprotten in een kg zijn zal 
die opgevangen worden door 
de rederscentrale en bestemd 
worden voor niet vers gebruik. 
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1960 10 11 0.297 RUBENS is vergaan door aanvaring op Usland Aanvarend 
schip ST POLLO uit Huil redde de 19-koppige bemanning. 
Uit het eerste verslag van de 
schipper aan de pers. 
Op de aanlegkade van de 
pakketboten speelden zich 
zaterdagnamiddag ontroerende 
toneeltjes af. Rond 4 uur stapten 
de nog ontstelde, maar geredde, 
bemanningsleden van de 0.297 
-Rubens., die na een aanvaring 
door een Engelse trawler 
verging, van de pakketboot -
Reine Astrid aan de wal, waar 
ze geestdriftig begroet werden 
door gelukkige familieleden en 
bekenden. 
Onder de personaliteiten die op 
de aankomst van de pakketboot 
wachtten, bevonden zich ook de 
heren Van Poucke en 
Hendrickx van de diensten van 
het Waterschoutsambt. 
Het is bij monde van de heer 
Roger Brackx, die het bevel 
voerde n over de 0.297 -Rubens 
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dat wij de ware inhoud van deze waarlijk betreurenswaardige aanvaring 
vernamen. De 0.297 -Rubens had de Oostendse vissershaven verlaten op 2 
oktober met bestemming naar de visserijgronden in de omgeving van IJsland. 
Op maandag 10 oktober werden de voormelde visserijgronden bereikt, nabij 
Ingolfshöfdi. (IJsland). Rond 18 uur werden deze gronden verlaten en een meer 
oostwaartse koers gestoomd. Op dinsdag, 11 oktober, werd dan de visserij 
aangevangen op de visserijgronden van Hvalsbakur. Rond 8u40 lag de 0.297 aan 
de korre in een ONO-lijke richting. Langs de stuurboordzij de van de Oostendse 
trawler, op ongeveer 1/2 mijl, lag de Engelse trawler St Appolo, uit Huil, 
eveneens aan de kor in dezelfde richting als de 0.297. Op dit ogenblik waren de 
weersomstandigheden zeer goed. Er heerste een N.O.-wind, kracht 2, kalme zee 
met een goede zichtbaarheid. Plots kwam de St Apollo een paar streken Noord 
over. Dit manoeuver ziende, hield de 0.297 eveneens af in dezelfde richting, in 
de mening verkerend dat de Engelse trawler diezelfde koers zou blijven 
behouden. Hierop ging de schipper de dieptemeter raadplegen, die 110 vadem 
aanwees, wat de gewenste diepte was. Hierop ging de schipper opnieuw de 
koers van de St Appolo controleren. Tot zijn grote verwondering stelde hij vast, 
dat de Engelse trawler zijn koers opnieuw gewijzigd had en nu recht op de 
0.297 aanstevende. Hij bevond zich toen nog amper op een afstand van 
ongeveer 1/4 mijl van de Oostendse trawler. 
Onmiddellijk gaf de 0.297 fluitseinen om de aandacht van de St Appolo te 
trekken op het gevaar dat ontstaan was door dit onverhoeds manoeuvre. De 
eerste stuurman kreeg bevel het roer hard bakboord over te halen teneinde nog te 
pogen een aanvaring te vermijden. Groot was echter de verbazing van de 
schipper toen hij zag dat het Engels vissersvaartuig met grote de snelheid 
naderde, zodat een aanvaring onvermijdelijk was. Op het laatste ogenblik week 
de St Apollo nog een weinig naar stuurboord uit. Dit manoeuvre kwam evenwel 
te laat en de St. Appolo beukte met volle kracht in de stuurboordzij de van de 
Belgische trawler, ongeveer tussen de schouw en de stuurhut, ter hoogte van het 
stookhol. Onmiddellijk stroomde er veel water binnen. Schipper Brackx gaf 
terstond bevel de machines stil te leggen. Door de eerste machinist werd hij op 
de hoogte gebracht van de toestand waarin de Rubens zich bevond, en die heel 
ernstig was. 
De motorist had onmiddellijk na de aanvaring de ketels afgesloten teneinde een 
ontploffing te vermijden. De schipper gaf hierop bevel aan de stuurman om de 
vlotten in gereedheid te brengen om de ontscheping zo vlug mogelijk te laten 
gebeuren. 
Samen met de eerste machinist begaf de schipper zich hierop terug naar de 
machinekamer om zich van de ware toestand te vergewissen. De enige conclusie 
die hij bij het zien hiervan kon maken was dat de machinekamer volstond en het 
schip aan het zinken was. Terug op het dek gekomen gaf hij bevel de vlotten 
over boord te werpen en geleidelijk aan het schip te verlaten. Intussen had de 
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Engelse trawler verder over stuurboord gedraaid om op ongeveer op een 1/2 mijl 
van de Oostendse trawler de korre te winden en in deze positie te blijven liggen. 
Nadat de bemanning ontruimd was en het schip reeds tot aan de reling in het 
water stond, zijn de laatste matroos. De marconist, de eerste machinist, de 
tweede stuurman en de schipper in het laatste vlot gestapt. 
Slechts zeven minuten later verdween de 0.297 Rubens die een van de grootste 
trawlers van de Belgische vloot was, volledig onder de zeeoppervlakte. 
De bemanning van de 0.297 werd opgepikt door de St Appolo en er goed 
verzorgd nadat ze van hun eerste emotie bekomen waren.. De reis van de St 
Appolo was ten einde en met de volledige bemanning van de 0.297 aan boord, 
waaronder gelukkig niemand gewond werd, ving zij de terugreis aan om op 14 
oktober rond 11 uur te Huil aan te komen. 
In de loop van de volgende dag hebben ze aan in Dover de pakketboot Reine 
Astrid genomen die hen rond 4 uur in de Oostendse haven aan de wal zette. 
Uit het verslag dat de heer Brackx, schipper van de 0.297, bij zijn aankomst 
neerlegde, is inmiddels gebleken dat de fout in geen enkel geval bij de 0.297 
berust, maar uitsluitend bij de St Appolo, dit ingevolge een verkeerd manoeuvre. 
De 0.297, die eigendom is van de N.V. Motorvisserij te Oostende, was pas 5 jaar 
oud en behoorde met de Breughel van dezelfde rederij tot de grootste eenheden 
van de Oostendse vloot. Hij was voor 28 miljoen frank verzekerd. De heer Ch. 
Decrop verdient tevens alle lof voor de zorgen en hulp door hem aan de ganse 
bemanning in Engeland verleend. De bemanning kon niets redden van hun 
persoonlijke bezittingen die zich aan boord bevonden. Er waren er zelfs die zich 
verplicht zagen nieuwe schoenen te kopen bij hun aankomst te Huil, wilden zij 
niet blootsvoets de terugreis naar Oostende doen, 
Ook de Onderzoeksraad voor de Zeevaart zal zich met deze zaak inlaten. 
Gehoopt wordt dat zulks binnen zeer afzienbare tijd zal geschieden en dat men 
ditmaal niet zal wachten totdat de zaak verjaard is, zoals het bij het vergaan van 
het vorig vaartuig op IJsland is geschied. In de Britse diensten is men al met een 
vooronderzoek bezig, (er kon niets teruggevonden worden betreffende een 
onderzoek naar deze zaak) 
De bemanning: Het schip stond onder bevel van schipper Roger Brackx, 29 jaar, 
uit Oostende, en had verder als bemanning : de eerste stuurman Engel 
Butseraen, 47 jaar, uit Oostende ; de tweede stuurman, Willy Kiekens, 19 jaar, 
uit Oostende ; de bootsman Hubert Bongé, 18 jaar, uit Nieuwpoort ; de eerste 
machinist Louis Vanthoumout, 31 jaar, uit Oostende; de tweede machinist 
Constant Iserbiet, 41 jaar, uit Oostende; de eerste stoker E. Wormleighton, 18 
jaar, uit Oostende ; de tweede stoker Emile Caullet, 24 jaar, uit Oostende ; de 
telegrafist Robert Demaerel, 27 jaar, uit Oostende ; de kok Michel Ooghe, 50 
jaar, uit Oostende; de matrozen Jozef Butseraen, 18 jaar, uit Oostende ; Eric 
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Robin, 19 jaar, uit Nieuwpoort ;René Robaey, 19 jaar, uit Heist ; Roger 
Ryckeman, 16 jaar, uit Oostende ; Camiel Vanhoucke, 33 jaar, uit Oostende en 
Gustaaf Bowé, 33 jaar, uit Oostende ; de lichtmatroos Freddy Dewinne, 17 jaar, 
uit Heist; Henri Dugardin, 16 jaar, uit Nieuwpoort en de jongen Norbert 
Lauwereins, 17 jaar, uit Nieuwpoort. 
1960 10 13 Een 24 jarige Heistse visser, Alex JANSSENS wordt vermist in de 
vissershaven van Zeebrugge. Zijn lijk werd op 18 oktober teruggevonden. 
1960 10 15 Proefreis van de 0.333 JOHNNY. 
1960 1011 O.90 PRINSES PAOLA wordt in de registers ingeschreven en 
bekomt de zeebrief. Het is een zusterschip van de 0.85 PERINCESSE MARIE 
CHRISTINE. 
1960 10 15 r^ reis van de O. 90 naar IJsland met schipper Pierre Steenkiste. 
1960 10 27 Eerste panharing binnengebracht te Nieuwpoort door drijfiietvissers 
N.434 en N.714 (6 bennen) 
1960 11 09 Aan boord van de 0.286 CHARLES HENRI eigendom van Charles 
Lambregt deden er zich hachelijke ogenblikken voor toen op de IJslandse 
visgronden , tengevolge van een grondzee stuurman Hubert Torreels en matroos 
Lambregt die zich op het achterdek bevonden, door een grondzee overboord 
geslagen werden. Schipper Anseeuw en zijn bemanning slaagden er in beide 
bemanningsleden te redden. 
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1960 11 19 aanraking van de Z.518 BELGICA met een binnenschip MARIA 
te Zeebrugge. Geringe schade. 
1960 12 Brevetten, diploma's, certificaten en vergunningen afgeleverd 
gedurende de maand december. 
schipper ter visserij 1—klasse: 
Puystiens A-L.; Geryl A.F.A.; Tourlousse H-L.; Vanhove L-A.; 
Goderis R-A.; Tratsaert H-L. 
schipper ter visserij 2— klasse. 
Heinderson G-G.; Beyen A-G-C; Verbeke R-A.; Laplasse I-V-F.; 
Tas P-P-D.; Meyers H-W-A.; Lambrecht R-0. 
schipper ter kustvisserij 
Smissaert R.; Lambrecht E-C-J.; Devinck M-A. 
Diploma aspirant schipper ter visserij 
Gheysens Y-C; Serie E-A-P.; Depaepe F-G-J.; Desmet E-A.; 
Vaén Torre R-R.; Cools H-L.; Remaut P-R.; Ackx F-L.; Daems J-
F.; Vandierendonck M-R-J.; Devriendt P-R-M.; Vandierendonck 
D-F-J.; Asseloos R-G.; Vanslembrouck R-J.; Jooris W-L-A.; 
Pincket R-C; Utterwulghe B-P-P.; Klutch R-A. 
1960 12 14 Koninklijk Besluit betreffende de hernieuwing van de mandaten 
van de bijzitters van de Onderzoeksraad voor de zeevaart. Tevens de hernieuwing 
voor 3 jaar vanaf 20 november 1960 van de bijzondere bijzitters van de 
Onderzoeksraad voor de zeevaart. Werden eveneens benoemd voor 3 jaar als 
bijzitter: kapitein ter lange omvaart A. Hubert en tot bijzondere bijzitter kapitein 
ter lange omvaart Debot A en Carette E. 
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1960 12 31 De totale opbrengst van Nieuwpoort bedraagt dit jaar 
34.063.639 fr. of 2,9 miljoen fr. meer dan vorig jaar. Wat het gewicht betreft 
krijgen we een aanvoer van vis van 2.279.478 kg goed voor een opbrengst van 
28.263.046 fr. In de opvangregeling werd dit jaar 245.248 kg vis, 25.672 kg 
haring en 17.590 kg sprot opgevangen, goed voor een bedrag van 985.980 fr. 
Wat de garnaal betreft krijgen we hier 73.095 kg goed voor 3.407.343 fr. of een 
gemiddelde prijs van 46,61 fr. Sprot werd eveneens aangevoerd: 184.314 kg wat 
een opbrengst vertegenwoordigd van 1.212.680 fr. of een gemiddelde prijs van 
6,56 fr. De meeste ijle haring werd opgevangen aan de prijs van 3 fr. per kg 
terwijl de vismeelfabrieken maar 0,10 fr. per kg boden. 
1960 12 31 verkoop van vis in de Oostendse vismijn: er werd voor 386.792.596 
fr. vis en volle haring verkocht wat voor een toename zorgt van ongeveer 41 
miljoen bij vorig jaar. Wat de garnaal betreft werd er 109.670 kg aangevoerd 
goed voor 5.334.459 fr. of een gemiddelde van 48,64 fr. De sprotaanvoer 
bedroeg 314.678 kg, goed voor 1.828.700 fr. of ongeveer de helft minder dan 
vorig jaar. 
1960 Tijdens het jaar 1960 werden 563 vaartuigen gedokt, nl. 253 op de 
kleine en 310 op de grote slip. 
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Uit het persoonlijk logboek van een visser voor het jaar 1960. 
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DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
VAN 1970 EN 1976 
EVENALS ENKELE PAMFLETTEN 
VAN ALLE DEELNEMENDE PARTIJEN. 
BRON: EINDEJAARSTHESIS VAN 
KRISTOF VERMEIRE. 
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INLEIDING. 
Aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent bestaat er 
sinds enkele jaren een traditie om lokale politiek te bestuderen. Het machtsver-
wervingsproces op lokaal vlak werd reeds in heel wat scripties of thesissen be-
studeerd. Een dergelijke studie over Bredene ontbrak evenwel. Alhoewel Bre-
dene op politiek vlak de voorbije decennia een bewogen geschiedenis kende, 
was daarover nog maar weinig onderzoek verricht. Vermits ik als student reeds 
erg geïnteresseerd was in lokale politiek, was het een voor de hand liggende, 
maar weloverwogen keuze om in mijn thesis het machtsverwervings-proces in 
Bredene te bestuderen. 
In de periode 1999-2000 schreef ik dan ook de thesis 'Studie van het machtsver-
verwervingproces op lokaal vlak in Bredene 1946-1994.' Beide jaartallen zijn 
niet toevallig gekozen. In 1946 vonden de eerste naoorlogse gemeenteraadsver-
kiezingen plaats en die zorgden meteen voor een politieke omwenteling in onze 
gemeente. Op het moment van de redactie van mijn thesis waren de gemeente-
raadsverkiezingen van 1994 dan weer de meest recente die hadden plaatsgevon-
den. Een paar maand na het beëindigen van mijn thesis, in oktober 2000, zou-
den de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. 
In dit jaarboek wordt nu voor het eerst een stuk uit deze thesis gepubliceerd, 
namelijk de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 en 1976. De volledige thesis 
kan je ontlenen via de bibliotheek van de Heemkring. 
Veel leesgenot! 
Kristof Vermeire, Licentiaat in de Politieke Wetenschappen 
1. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 11 OKTOBER 1970 
I. I. Algemene inleiding '^ ^  
De gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970 vonden plaats op een ogen-
blik dat de rooms-rode regering onder leiding van de christen-democraat Gaston 
Eyskens en de socialist André Cools al meer dan twee en een halfjaar in het za-
del zat. Deze regering had een groot gedeelte van haar energie aangewend om de 
communautaire vraagstukken op te lossen en ze bereidde nu een grondwetsher-
ziening voor. De Senaat had reeds zijn goedkeuring gegeven voor de herziening 
van enkele communautaire grondwetsartikels, maar de Kamer lag dwars. Een 
belangrijke struikelblok was de geografische begrenzing van Brussel. 
Volgens Lode Hancké kregen deze gemeenteraadsverkiezingen betekenis op na-
tionaal vlak door de opstelling van de taaipartijen: "Zowel de Volksunie als het 
' Vrij naar LUYKX, Theo, PLATEL, Mare, o.e., p.586 
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Rassemblement Wallon zetten een actie in voor het federalisme; het Front Dé-
mocratique des Francophones stelde deze verkiezingen in het teken van een 
Franstalig Brussels verzet tegen de grondwetsherziening, voornamelijk in haar 
bepalingen inzake de Brusselse agglomeratie." ^^^ 
Het kiezerskorps werd bij deze verkiezingen ernstig uitgebreid door een aantal 
uiteenlopende maatregelen. Zo werd de kiesgerechtigde leeftijd van 21 naar 18 
jaar gebracht en mochten de militairen voor de eerste maal hun stem uitbrengen. 
Belgen in het buitenland konden stemmen per volmacht, terwijl bepaalde bevol-
kingsgroepen zoals zieken, bejaarden en schippers per briefwisseling mochten 
stemmen. 
De regeringspartijen CVP en BSP leden bij deze verkiezingen beperkte verlie-
zen. De VU daarentegen boekte winst, terwijl de PVV verlies moest incasseren. 
De achteruitgang van de PVV was vooral uitgesproken in Brussel, waar ze af te 
rekenen kreeg met de Vlaamse scheurlijst 'Blauwe Leeuwen'. In Brussel kwam 
bovendien het FDF op dat niet alleen stemmen afsnoepte van de liberalen, maar 
ook van de socialisten en de christen-democraten. 
Met 28 % van de stemmen werd het FDF de sterkste partij in Brussel. Ze vero-
verde in vier van de negentien Brusselse gemeenten bovendien de burgemees-
terssjerp. 
1.2. Voorstelling van de kandidatenlijsten 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970 dienden er in Bredene 
dertien raadsleden verkozen te worden, wat twee meer was dan bij de vorige 
verkiezingen Dit was te wijten aan de groei van het inwoners aantal in Bredene, 
waardoor er twee zetels bijkwamen in de gemeenteraad. Om dezelfde reden 
werd het aantal schepenen verhoogd van twee naar drie. 
Er werden drie kandidatenlijsten ingediend, waaronder de twee lokale lijsten 
'Volksbelangen' en 'Recht voor Allen'. De BSP was opnieuw de enige nationale 
partij. De communistische 'Werkerslijst' kwam niet meer op. 
De lijst 'Recht voor Allen' had een nieuwe kopman, namelijk uittredend schepen 
Frans Vanleenhove. Voormalig kopman en uittredend schepen Honoré Van 
Walleghem stelde zich geen kandidaat meer. De gewezen gemeenteraadsleden 
Oscar Poppe en Gaston Zwaenepoel waren evenmin nog kandidaat. Naast Frans 
Vanleenhave stelden alleen gemeenteraadslid Jerome Depoorter, COO-raadslid 
Alfons Hoste en André Debruyne zich opnieuw kandidaat. 
De lijst 'Recht voor Allen' onderging dus een grondige vemieuwingskuur. Negen 
van de dertien kandidaten waren nieuwkomers, namelijk Henri Bollenberg, 
Maurice Colpaert, Maria Van den Broeck, Rachel Dewulf, Leo De Wever, Al-
^ Vrij naar: HANCKE, Lode, o.c. 
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bert Tas, Jacob Benthein, Louis Meysman en Roger Eerebout. Louis Meysman 
had zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1952 en 1958 ook al kandidaat 
gesteld. 
Uittredend burgemeester Albert Claeys was opnieuw lijsttrekker voor Volksbe-
langen. De gemeenteraadsleden Raymond Vanhooren, Daniël Gevaert, Ray-
mond Lagast en Aloïs Debaene waren allen opnieuw kandidaat. De overige acht 
kandidaten waren nieuwkomers: 
Rachel Pyra, Roger Opstaele, André Lacoere, Albert Hollevoet, Femand Van-
steenkiste, Femand Annys, Cyrille Knockaert en Fran9ois Jonckheere. Rachel 
Pyra volgde haar man Frans Minne op die bij de vorige verkiezingen lijstduwer 
was. De lijst Volksbelangen was opnieuw samengesteld met kandidaten van uit-
eenlopende strekking. Lijsttrekker Albert Claeys, Raymond Vanhooren, Daniël 
Gevaert en André Lacoere waren socialisten, terwijl lijstduwer Fran9ois Jonck-
heere een liberaal was. Cyrille Knockaert was dan weer een gewezen CVP-
militant. De VU had ditmaal twee kandidaten op de lijst namelijk Raymond 
Lagast en Femand Annys. 
Uittredend gemeenteraadslid Roger Beeckaert verving de overleden oud-
burgemeester en volksvertegenwoordiger August Plovie als BSP-lijsttrekker. 
Gewezen eerste schepen Valere Vermoortel stelde zich geen kandidaat meer. 
Oud -schepen Germaine Vansteenkiste was wel opnieuw kandidaat, maar zij 
stond haar tweede plaats af aan uittredend gemeenteraadslid Maurice Lams. Ze 
ging zelf op de minder prominente zesde plaats staan, vermits ze eigenlijk geen 
mandaat meer ambieerde als gemeenteraadslid en enkel de lijst wilde ondersteu-
nen. Bij de vorige verkiezingen had ze haar mandaat afgestaan aan de jonge op-
volger Roger Beeckaert. De jonge kandidaten Jacky Maes en Roger Melis ston-
den respectievelijk op de derde en de vierde plaats. Bij de BSP was er dus een 
grondige vernieuwing aan de top. 
Verder op de lijst stonden ook nog heel wat nieuwkomers, meerbepaald Sylvain 
Caestecker, Arthur Decerf, Gaston Bomy, Julien Vandendriessche, Valere Van-
decasteele en Philemon Van Stichel. 
1.3. Analyse van de verkiezingsstrijd ^ ^^  
^ Vrij naar: archief FRANS VANLEENHOVE, 
Verkiezingspropaganda BSP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt.1970. V.u. Roger 
Beeckaert 
Verkiezingspropaganda 'Recht voor Allen'. Gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt.1970. V.u. Geor-
ges Van Buren. 
Verkiezingspropaganda Volksbelangen. Gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt.1970. V.u. Norbert 
Haeck. 
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'Recht voor Allen' trok naar de verkiezingen met de slogan: 'Bredene levens-
ruimte voor elke mens'. In haar propaganda pakte ze uit met de realisaties die 
onder haar medebewind werden gerealiseerd. Aan de hand van heel wat foto's 
werd geïllustreerd hoe Bredene tijdens de afgelopen legislatuur veranderd was. 
'Recht voor Allen' wilde daarmee aantonen dat ze de leuze 'Geen woorden maar 
daden' hoog in het vaandel voerde. Volgens 'Recht voor Allen' was 75 % van de 
projecten die tijdens de afgelopen zes jaar werden gerealiseerd het werk van 
haar mandatarissen. 
Tijdens deze verkiezingsstrijd deden nogal wat geruchten de ronde over een 
mogelijke coalitiewissel. Het gerucht dat er een coalitie zou gevormd worden 
tussen de BSP en 'Recht voor Allen' werd door laatstgenoemde partij formeel 
ontkend. Tegelijk verklaarde 'Recht voor Allen' dat ze geen nieuw akkoord ge-
sloten had met haar coalitiepartner Volksbelangen. 
In een verkiezingspamflet van 'Recht voor Allen' schreef men: "In de huidige 
situatie achten wij het eerlijk en passend, dat wij met vrije handen de verkiezin-
gen ingaan. De kiezer zal vrijuit zijn mening kunnen zeggen, zonder zich achter-
af bedrogen te moeten voelen, door vooraf opgezette akkoordjes." *'^  Dit is na-
tuurlijk best een verdedigbaar principe, ware het niet dat 'Recht voor Allen' zelf 
dit principe met de voeten trad. Alhoewel ze aanvankelijk het tegendeel beweer-
de, poogde 'Recht voor Allen' namelijk een nieuw coalitieakkoord te sluiten met 
Volksbelangen. In één van haar verkiezingspamfletten stond immers de volgen-
de tekst: "Wij hebben vruchteloos geprobeerd om met de groep Volksbelangen 
besprekingen aan te knopen over de vorming van een nieuwe coalitie." '^^  
Volgens 'Recht voor Allen' hadden BSP en Volksbelangen een coalitieakkoord 
gesloten. Ze leidde dat af uit de manier waarop de verkiezingsstrijd gevoerd 
werd. Volgens haar waren alle aanvallen van Volksbelangen gericht tegen 
'Recht voor Allen', terwijl de BSP gespaard werd. 'Recht voor Allen' vond daar-
enboven dat alle aanvallen vanuit de BSP eveneens aan haar adres gericht wa-
ren. De partij waarschuwde de kiezers voor een terugkeer naar het achttienjarige 
(socialistische) schrikbewind. Een coalitie tussen de BSP en Volksbelangen zou 
volgens 'Recht voor Allen' opnieuw leiden tot een schoolstrijd, grondspeculatie 
en dictatuur in de gemeente. 
Henri Bollenberg, kandidaat voor de lijst 'Recht voor Allen', ging in een per-
soonlijk pamflet nog een stap verder. Volgens hem hadden Volksbelangen en de 
BSP niet alleen in het geheim een akkoord gesloten, maar waren ook de ver-
schillende 'postjes' tussen beide partijen al verdeeld en de namen al ingevuld. 
Het toekomstige schepencollege zou volgens Bollenberg als volgt zijn samenge-
steld: 
" ARCHIEF FRANS VANLEENHOVE, Verkiezingspropaganda 'Recht voor Allen', o.c. 
^ ARCHIEF FRANS VANLEENHOVE, Verkiezingspropaganda 'Recht voor Allen', o.c. 
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- Burgemeester: Albert Claeys; 
- 1 ste Schepen: Raymond Vanhooren; 
- 2de Schepen: Roger Beeckaert; 
- 3de Schepen: Maurice Lams. 
De bewering van 'Recht voor Allen' dat Volksbelangen en BSP een geheim ak-
koord gesloten hadden, werd door Volksbelangen-kopman Albert Claeys for-
meel ontkend. Volgens Claeys poogde 'Recht voor Allen' de kiezer te misleiden 
met verdachtmakingen en leugens. In een pamflet dat opgesteld was in tele-
gramstijl, verklaarde Claeys het volgende: "Ik laat mij niet vooraf binden. STOP 
Geen akkoord met 'Recht voor Allen' noch met de BSP. STOP Naar de volstrek-
te meerderheid met Volksbelangen onder nummer twee. STOP." *^^ Claeys had 
dus de niet geringe ambitie om met zijn lijst de volstrekte meerderheid te beha-
len. 
De slogan van Volksbelangen luidde 'Met Volksbelangen naar de overwinning'. 
Net als in de propaganda van 'Recht voor Allen' stonden ook in de verkiezings-
propaganda van Volksbelangen heel wat foto's om de face-lift te illustreren die 
Bredene tijdens de afgelopen legislatuur onderging. Volksbelangen haalde daar-
bij uit naar 'Recht voor Allen' dat een pamflet uitgaf, waarin zij beweerde dat 75 
% van de realisaties het werk waren van haar mandatarissen. Volgens Volksbe-
langen getuigde dit van veel pretentie en probeerde 'Recht voor Allen' alle plui-
men van het gevoerde beleid op haar hoed te steken. Volksbelangenvoorzitter 
Leo Billiau benadrukte in een pamflet dat ook uittredend burgemeester Albert 
Claeys en zijn groep enorm gepresteerd hadden en dat met 'Allen zijn Recht' 
moest geven en niet 'Recht voor Allen' alleen. 
In de campagne van Volksbelangen was de figuur van Albert Claeys prominent 
aanwezig. Op verschillende verkiezingspamfletten prijkte alleen zijn foto verge-
zeld met de tekst 'Geef mij opnieuw de kans verder te besturen. - Uw burge-
meester Albert Claeys'. Volksbelangenvoorzitter Leo Billiau verklaarde in dat 
verband: "Bij ons trekt men samen aan hetzelfde zeel, in goede kameraadschap 
met één enkele foto, de foto van de man die bewezen heeft wat hij waard is. 
Daar is zeker geen gedrum en konkurrentiestrijd tussen de eigen kandidaten." ^^^ 
Billiau haalde in dat verband uit naar 'Recht voor Allen', waar volgens hem 
vooral met de ellebogen werd gewerkt en de verschillende kandidaten door de 
uitgifte van persoonlijke publiciteit boven eikaars hoofd poogden te springen. 
Het was inderdaad zo dat de verschillende kandidaten van 'Recht voor Allen' 
heel wat persoonlijke publiciteit uitgaven, waarin ze vroegen om aan henzelf een 
* ARCHIEF FRANS VANLEENHOVE, Verkiezingspamflet uitgegeven door Albert Claeys. Gemeen-
teraadsverkiezingen van 11 okt. 1970. 
^. ARCHIEF FRANS VANLEENHOVE, Verkiezingspamflet uitgegeven door Leo Billiau. Gemeen-
teraadsverkiezingen van 11 okt. 1970 
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voorkeurstem te geven. Frans Vanleenhove was weliswaar kopman, maar werd 
in de campagne niet naar voorgeschoven als hét boegbeeld. Bij Volksbelangen 
was dat met Albert Claeys duidelijk wel het geval was. Vanleenhove was in de 
campagne niet prominenter aanwezig dan andere kandidaten. Er waren integen-
deel enkele kandidaten, zoals Henri Bollenberg, Jerome Depoorter en Roger 
Eerebout die heel wat meer publiciteit uitgaven dan Vanleenhove. 
Vooral lijstduwer Roger Eerebout voerde een uitgebreide campagne onder de 
slogan 'De rode lantaarn' Opvallend in de campagne van 'Recht voor Allen' was 
ook dat de verschillende standen, in tegenstelling tot bij de vorige verkiezingen, 
geen folders meer uitgaven waarin ze vroegen om voor hun kandidaten te stem-
men. Elke kandidaat van het ACW, het NCMV of de Boerenbond voerde im-
mers zijn of haar persoonlijke campagne, los van andere kandidaten die al of 
niet tot dezelfde stand behoorden. 
De BSP vond dat de uittredende meerderheid van Volksbelangen en 'Recht voor 
Allen' helemaal niets gerealiseerd had. Heel wat beloftes die beide partijen de-
den in hun verkiezingsprogramma's waren volgens de BSP niet ingelost. Dit 
stond volgens haar in schril contrast met de vele projecten die gerealiseerd wer-
den gedurende het achttienjarig homogeen socialistisch bewind. De BSP merkte 
op dat de uittredende meerderheid geen enkel groot gebouw had verwezenlijkt, 
want van de realisatie van een nieuw gemeentehuis, een sportcentrum, een 
zwembad, een bejaardentehuis, een cultureel centrum met bibliotheek, enz. was 
niets terechtgekomen. 
De BSP haalde in haar propaganda vooral fel uit naar 'Recht voor Allen' die zij 
trouwens steevast 'de CVP' noemde. De bewering van 'Recht voor Allen' dat alle 
aanvallen van de BSP tegen haar gericht waren, was dan ook niet helemaal onte-
recht. In haar propaganda maakte de BSP voortdurend allusie op de slogans van 
'Recht voor Allen' van bij de vorige verkiezingen. Zo stond in een socialistisch 
verkiezingspamflet de volgende tekst: "Waag met ons de sprong naar het nieuwe 
zei de CVP. Het werd een sprong van 6 jaar... ter plaatse. De socialisten en an-
deren danken feestelijk voor een bisnummertje. In 1970 zal het niet, maar moet 
het veranderen." *^*^  In een tegenpamflet vroeg 'Recht voor Allen' zich af wie die 
anderen konden zijn. Volgens haar was dat een aanwijzing dat er een coalitieak-
koord gesloten was tussen BSP en Volksbelangen. Zoals nadien zou blijken, was 
dat een juiste veronderstelling. 
Zoals bij de vorige verkiezingen benadrukte de BSP dat zij de enige nationale 
partij was die in Bredene opkwam. Volgens de socialisten konden daardoor al-
leen zij beroep doen op nationale mandatarissen om staatstussenkomsten te be-
komen. Dankzij die tussenkomsten diende de gemeente slechts een derde van de 
ARCHIEF FRANS VANLEENHOVE, Verkiezingspamflet BSP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezin-
gen van 11 okt. 1970. V.u. Roger Beeckaert 
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kosten te dragen bij de uitvoering van openbare werken, waardoor de socialisten 
met een zelfde budget driemaal meer konden realiseren. Volgens de BSP konden 
'plaatselijke kleine partijtjes' dat niet, vermits zij op de hogere beleidsniveaus 
niet dezelfde invloed hadden en hulp verkregen. 
In een verkiezingspamflet van de BSP werd een brief afgedrukt die Ywan Plovie 
op 25 september 1970 zou geschreven hebben aan Roger Beeckaert. Ywan Plo-
vie was de zoon van wijlen burgemeester August Plovie. Ywan Plovie schreef 
dat hij verplicht was om af te zien van zijn kandidatuur voor de BSP-lijst, gezien 
hij als reserveofficier van de militaire overheid geen toestemming kreeg om op 
de lijst te staan. Hij beloofde dat hij in de toekomst wel de nodige steun zou ver-
lenen. Kort na de publicatie van dit pamflet, gaf Ywan Plovie 'een open brief aan 
het kiezerskorps van Bredene' uit. Plovie verklaarde daarin dat hij de brief die 
ondertekend was met Ywan Plovie, en die door Roger Beeckaert in een BSP-
verkiezingspamflet gepubliceerd werd, nooit geschreven had en dat de inhoud 
van deze brief dan ook door Beeckaert volledig verzonnen was. 
Ywan Plovie haalde in zijn open brief scherp uit naar Beeckaert zoals blijkt uit 
volgend citaat: 
"De in het verkiezingsblad van de BSP in gelaste open brief is niet enkel vals en 
onbestaande, maar daarenboven werd mijn naam volledig misbruikt. Ik doe dan 
deze terechtzetting, omdat ik niet kan dulden dat de naam Plovie geleend wordt 
voor aangelegenheden of publiciteitsmaneuvers waarvan ik de ondergrond niet 
ken en waarvan ik (...) gerechtigd ben aan de rechtzinnigheid ervan te mogen 
twijfelen. Daarvoor is de herinnering aan wijlen mijn vader, die alles over had 
voor het welzijn van Bredene, mij te dierbaar. Daar ik in geen geval wil, dat de-
ze volstrekt verzonnen brief oorzaak zou kunnen zijn om personen te misleiden 
of te beïnvloeden bij het vervullen van hun kiesplicht, achtte ik het dan ook mij 
plicht (...) het kiezerskorps daaromtrent in te lichten." '^^  
1.4. Analyse van de partijprogramma's '^"^  
Het uitgangspunt van de lijst 'Recht voor Allen' was een volstrekt gelijke behan-
deling van alle inwoners ongeacht hun filosofische overtuiging, sociale klasse, 
leeftijd of vaardigheden. Volgens deze partij had iedereen recht op een goede en 
gezonde woning en ze pleitte daarom voor de afbraak van krotwoningen, het 
' ARCHIEF FRANS VANLEENHOVE, Verkiezingspamflet uitgegeven door Ywan Plovie. Gemeen-
teraadsverkiezingen van 11 okt. 1970 
'° Vrij naar: ARCHIEF FRANS VANLEENHOVE, 
Verkiezingsprogramma BSP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1970. V.u. Roger 
Beeckaert. 
Verkiezingsprogramma 'Recht voor Allen'. Gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1970. V.u. Geor-
ges Van Buren. 
Verkiezingsprogramma Volksbelangen. Gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1970. V.u. Norbert 
Haeck. 
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Stimuleren van nieuwbouw en de aansluiting van alle woningen op de verschil-
lende nutsvoorzieningen. De partij wilde ook werk voor iedereen. Ze pleitte 
daarom opnieuw voor de aanleg van een industrieterrein, maar ook voor het be-
houd van de bestaande landbouwzones. Volgens 'Recht voor Allen' kon de 
werkgelegenheid toenemen door een optimale benutting van de toeristische mo-
gelijkheden. De partij was voorstander van het behoud van de duinen en de uit-
breiding van de recreatieve zones. 'Recht voor Allen' wilde ook buiten het top-
seizoen een toeristisch programma. 'Recht voor Allen' pleitte voor de bouw van 
een gemeentelijke feestzaal en de aanleg van ruime parkeerzones. 
'Recht voor Allen' wilde dat iedereen gelukkig leefde en wilde daartoe haar 
steentje bijdragen door speelpleinen, parken en groenzones aan te leggen. Ze 
wilde de cultuur stimuleren door het verenigingsleven voldoende te subsidiëren 
en de ontspanningsmogelijkheden te bevorderen. Aan de jeugd en de bejaarden 
wilde ze lokalen ter beschikking te stellen. 'Recht voor Allen' streefde tenslotte 
naar een beleid in samenspraak met de bevolking. 
Het programma van Volksbelangen was ditmaal vrij beknopt, zeker in vergelij-
king met de vorige verkiezingen. Volksbelangen pleitte voor een gezond finan-
cieel beleid en voor het behoud van Bredene als zelfstandige gemeente. De partij 
wilde een sportcomplex en een bejaardentehuis laten bouwen. Van de realisatie 
van een nieuw gemeentehuis was in het programma van Volksbelangen, in te-
genstelling tot dat van de vorige verkiezingen, geen sprake. Volksbelangen wil-
de een nieuwe wijk aanleggen en de bestaande woonkernen moderniseren. Ze 
wilde in heel wat straten nieuwe rioleringen leggen en de openbare verlichting 
vernieuwen. Volksbelangen streefde ook naar de zuivering van alle afval waters. 
Ze wilde nieuwe sociale woningen oprichten en paviljoenen voor de bejaarden 
laten bouwen. Specifieke zaken voor de jeugd werden in haar programma niet 
vermeld. De partij wilde wel een kinderkribbe laten bouwen. Ze voorzag ook in 
de aanleg van een nieuwe begraafplaats, wat ook een punt was in haar vorig 
programma. Over toerisme werd in het programma nauwelijks iets vermeld, ten-
zij dat er in de toeristische zone nieuwe parkeerplaatsen moesten aangelegd 
worden. Het programma van Volksbelangen bevatte hoofdzakelijk punten die 
verband hielden met openbare werken. 
Voor de BSP was goede huisvesting een recht. Ze pleitte daarom voor de reali-
satie van goedkope woningbouw. Volgens de BSP moest er ook werk gemaakt 
worden van de aanleg van groene zones en speelterreinen. In haar programma 
klaagde ze verder aan dat de uittredende coalitie van Volksbelangen en 'Recht 
voor Allen' geen nieuw gemeentehuis en sportcentrum had laten optrekken. 
Volgens de BSP waren beide projecten nochtans broodnodig. Het gemeentehuis 
diende volgens haar naast een administratieve afdeling ook een vergaderzaal, 
tentoonstellingsruimte, feestzaal en een bibliotheek te omvatten. Net als Volks-
belangen wilde de BSP een kinderkribbe laten bouwen. Ze pleitte ook voor de 
oprichting van een sociaal bureau, waar de bevolking terecht zou kunnen voor 
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allerhande inlichtingen. Opvallend was dat het BSP-programma niet meer 
hoofdzakelijk bestond uit projecten voor openbare werken. Voor het eerste be-
vatte het programma geen uitgebreide lijst van straten, pleinen, rioleringen, enz. 
die moesten aangelegd of heraangelegd worden. 
1.5. De verkiezingsuitslag *"^  
Tabel: Globaal overzicht resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 11 
oktober 1970. 
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De lijst Volksbelangen verwierf acht zetels en behaalde de volstrekte meerder-
heid. Zowel de lijst 'Recht voor Allen' als de BSP leden daarentegen een neder-
laag. Deze partijen waren trouwens opnieuw aan elkaar gewaagd. Tussen beide 
was er een verschil van slechts 135 stemmen. De lijst 'Recht voor Allen' behaal-
de evenwel nipt drie zetels en de BSP nog slechts twee. Met haar 20,5 % van de 
stemmen was de BSP tot een absoluut dieptepunt gezakt. Sedert de gemeente-
raadsverkiezingen van 1921, toen ze voor de eerste maal opkwamen in Bredene, 
hadden de socialisten nog nooit zo zwak gescoord. 
In Bredene leed de BSP met haar 20,5 % van de stemmen inderdaad een histori-
sche nederlaag, maar wanneer we de uitslagen van Bredene vergelijken met de 
globale uitslagen van de BSP bij deze verkiezingen is dat relatief In de Vlaan-
deren behaalde de BSP een score die schommelde rond de 21 %. In dat opzicht 
scoorde de BSP in Bredene dus zeker niet ondermaats. Maar in een rode burcht 
zoals Bredene was dit percentage eerder gering, gezien de partij er in het verle-
den steeds hoger scoorde dan het nationale BSP-gemiddelde en er bovendien 
verschillende keren de volstrekte meerderheid behaalde. 'Recht voor Allen' en 
Volksbelangen waren lokale lijsten, waardoor een vergelijking met de nationale 
verkiezingsuitslagen niet mogelijk is. 
In de tabellen op de volgende pagina worden de verkiezingsuitslagen per partij 
weergegeven. 
" ARCHIEF GEMEENTE BREDENE. KIESCOLLEGE DER GEMEENTE Bredene? Hoofdbureau, 
Gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1970. Algemene telling der stemmen. Proces-verbaal. Bre-
dene, 11 okt. 1970, 24p 
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De namen van de verkozenen zijn onderlijnd. 
Legende: 
- In kolom A staat het aantal bekomen naamstemmen (voorkeurstemmen + ge-
panacheerde stemmen). 
- In kolom B staat het aantal lijststemmen bij overdracht. 
- In kolom C staat het totaal aantal stemmen. 
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Grootste stemmentrekker was opnieuw uittredend burgemeester Albert Claeys. 
Hij behaalde maar liefst 2.343 voorkeurstemmen en vestigde daarmee een nieuw 
record. Niemand zou het hem sindsdien nadoen, hoewel er bij de laatste ge-
meenteraadsverkiezingen ongeveer een derde kiezers meer waren als toen. Op 
ruime afstand van Claeys volgde uittredend schepen Frans Vanleenhove, die als 
lijsttrekker van 'Recht voor Allen' 494 voorkeurstemmen behaalde. Zijn partij-
genoten Jerome Depoorter, André Debruyne en Roger Eerebout behaalden res-
pectievelijk 322, 287 en 254 voorkeurstemmen. Roger Eerebout werd als lijst-
duwer van 'Recht voor Allen' echter niet verkozen. 
In de top vijf van de voorkeurstemmen stonden dus vier kandidaten van de lijst 
'Recht voor Allen' maar ontbrak er een BSP' er. Uittredend gemeenteraadslid 
Roger Beeckaert behaalde als BSP-kopman slechts 190 voorkeurstemmen. 
Naast Beeckaert werd ook uittredend gemeenteraadslid Maurice Lams opnieuw 
verkozen, maar zijn voorkeurstemmen werden voor de tweede keer op rij bijna 
gehalveerd. Hij zakte immers van 149 naar 79 voorkeurstemmen. Deze twee so-
cialistische kopmannen konden dus duidelijk het verlies van voormalig lijsttrek-
ker August Plovie niet compenseren. Opmerkelijk was dat oud-schepen Germai-
ne Vansteenkiste niet werd herkozen. 
Alhoewel de lijst Volksbelangen de volstrekte meerderheid behaalde, sloot deze 
partij toch een coalitieakkoord met de BSP. Na het overlijden van voormalig 
BSP-kopstuk August Plovie in 1965 waren de relaties tussen Albert Claeys en 
zijn vroegere partij aanzienlijk verbeterd. Zoals in de verkiezingsstrijd tot uiting 
kwam, was de goede verstandhouding tussen de coalitiepartners Volksbelangen 
en 'Recht voor Allen' daarentegen zoek. Volksbelangen ruilde dan ook 'Recht 
voor Allen' in voor de BSP als coalitiepartner. Volksbelangen-kopman Albert 
Claeys werd door deze nieuwe meerderheid voorgedragen als burgemeester, en 
herbenoemd bij K.B. van 28 december 1970. Twee schepenzetels werden toe-
gewezen aan Volksbelangen, terwijl de BSP één schepen mocht leveren. 
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Dat Volksbelangen en de BSP een coalitie vormden, was allerminst naar de zin 
van 'Recht voor Allen'. Volgens deze partij had Volksbelangen met haar vol-
strekte meerderheid een mandaat gekregen van de kiezer om de gemeente alleen 
te besturen. Dat Volksbelangen niettemin een coalitie vormde met de BSP, ging 
volgens 'Recht voor Allen' in tegen de wil in van de kiezer en was volgens haar 
geen uiting van democratie. '^^ ^ Deze nieuwe coalitie was voor 'Recht voor Al-
len' echter geen verrassing, vermits ze tijdens de verkiezingscampagne het 
samengaan van deze partijen al voorspeld had. 
Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van 4 januari 1971 
legden de verkozenen hun eed af. Frans Vanleenhove, Jerome Depoorter en 
André Debruyne waren de verkozenen van de lijst 'Recht voor Allen', terwijl 
Albert Claeys, Raymond Vanhooren, Daniël Gevaert, Raymond Lagast, Aloïs 
Debaene, Rachel Pyra, Femand Annys en André Lacoere verkozen waren op de 
lijst Volksbelangen. De BSP-verkozenen waren Roger Beeckaert en Maurice 
Lams. 
Tijdens deze installatievergadering vond ook de verkiezing van de schepenen 
plaats. De kersverse raadsleden verkozen Raymond Lagast van Volksbelangen 
met tien stemmen tot eerste schepen. Tegenkandidaat Frans Vanleenhove van 
'Recht voor Allen' behaalde drie stemmen. Raymond Vanhooren van Volksbe-
langen werd verkozen tot tweede schepen met tien stemmen, tegen drie stemmen 
voor Frans Vanleenhove. 
De BSP'er Roger Beeckaert werd verkozen tot derde schepen met negen stem-
men, tegen drie stemmen voor Frans Vanleenhove. Er was bij deze laatste stem-
ronde één blanco stem. Blijkbaar was er bij Volksbelangen of de BSP iemand 
die niet tevreden was met de nieuwe coalitie. Tenzij Roger Beeckaert uit princi-
pe niet voor zichzelf gestemd had. 
De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad na de installatievergadering vindt 
U in de onderstaande tabel. 
Tabel: Samenstelling van de gemeenteraad in de legislatuur 1971-1976. ^ -^  
VAN BUREN Georges, Van het oude.. .en het nieuwe. In: CVP Bredene. Tijdschrift, 5 jan. 1970, 
p.3. 
ARCHIEF FRANS VANLEENHOVE. Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Tabel op-
gevende de samenstelling van de gemeenteraad (1971-1976). Bredene, 26 april 1971. 
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Vier nieuwkomers deden hun intrede in de gemeenteraad: André Debruyne, Ra-
chel Pyra, Femand Annys en André Lacoere. Door de verkiezing van Rachel 
Pyra zetelde er voor het eerst in zes jaar opnieuw een vrouw in de gemeenteraad. 
Er zetelden nu twee Vlaamsnationalisten in de gemeenteraad want de twee VU-
kandidaten op de lijst Volksbelangen, Raymond Lagast en Femand Annys, wa-
ren beiden verkozen. Vermits Fran9ois Jonckheere, (de enige liberale kandidaat 
op de lijst Volksbelangen) niet werd verkozen, was de PVV in tegenstelling tot 
de VU niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 
1.6. Evoluties op het lokale politieke vlak in de legislatuur 1971-1976 "^'' 
Op 26 april 1971 verkoos de gemeenteraad de leden van de COO-raad. De lijst 
Volksbelangen veroverde vier van de zes zetels. Haar BSP-coalitiepartner be-
haalde er, zoals oppositiepartij 'Recht voor Allen', slechts één. Op 1 juli 1971 
werd Daniël Gevaert (Volksbelangen) herkozen als voorzitter van de COO. Hij 
bleef zetelen als gemeenteraadslid tot hij ontslag nam op 30 juli 1971. Gevaert 
werd als gemeenteraadslid opgevolgd door de onderwijzer Roger Opstaele die 
de eed aflegde op 1 oktober 1971. '^^ ^ 
Vrij naar: 
(anon), De Wackerbout-story in telegramstijl. In: Nieuw Bredene, jun. 1982, s.p. 
HOSTE, Alfons, Bredene bouwt zijn rustoord. In: Nieuw Bredene. Het blad waarin ieder zijn zeg 
krijgt, apr. 1975, s.p. 
VAN CANNEYT, Jules. Zó bleef Bredene zelfstandig. In: Nieuw Bredene. Het blad waarin ieder 
zijn zeg krijgt, apr. 1975, s.p. 
VANLEENHOVE, Frans, Over parkeermeters en fusies. In: CVP Bredene. Tijdschrift, nov.1974, 
pp.5-7. 
VANLEENHOVE, Frans, Anderhalve eeuw politiek te Bredene.o.c, p.61. 
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Femand Annys van de lijst Volksbelangen nam op 26 november 1971 ontslag 
als gemeenteraadslid. Hij werd opgevolgd door scheepstimmerman Albert Hol-
levoet die de eed aflegde op 30 december 1971. De reden van het ontslag van 
Annys was zijn verhuis naar Oostende. "^^^ Op 10 april 1973 overleed de BSP' er 
Maurice Lams. Hij werd opgevolgd door federaal mutualiteitsecretaris Jacky 
Maes die de eed aflegde op 4 mei 1973. 
Bij de wetgevende verkiezingen van 10 maart 1974 werd de Bredenaar Jules 
Van Canneyt verkozen tot CVP-senator voor het arrondissement Veume-
Oostende-Diksmuide. Voor het eerst sedert het overlijden van BSP-
volksvertegenwoordiger August Plovie in 1965, had Bredene daardoor opnieuw 
een vertegenwoordiger op nationaal vlak. Daarenboven werd de Bredenaar Ro-
ger Eerebout verkozen op de CVP-provincieraadslijst. De Bredense CVP-rangen 
werden door deze twee personen aanzienlijk versterkt. Jules Van Canneyt en 
Roger Eerebout waren respectievelijk gewestelijk en plaatselijk NCMV -
voorzitter. Roger Eerebout was in 1971 trouwens Jules Van Canneyt als plaatse-
lijk voorzitter opgevolgd. 
Op 14 mei 1974 werd provincieraadslid Roger Eerebout verkozen tot CVP-
voorzitter in Bredene, in opvolging van oud-gemeenteraadslid Gaston Zwae-
nepoel die deze functie gedurende tien jaar had uitgeoefend. De verkiezing van 
Roger Eerebout tot voorzitter was ook het begin van een vernieuwde partij wer-
king. De lijst 'Recht voor Allen' bleef niet langer in haar oppositierol, maar zou 
in twee belangrijke dossiers het voortouw nemen. Zowel in het project voor de 
bouw van een bejaardentehuis, als in de fusieproblematiek zou de Bredense 
CVP haar nationale invloed aanwenden om een gunstige oplossing in de wacht 
te slepen. Op 11 december 1974 nam het Bredense CVP-bestuur de beslissing 
om het project van het bejaardentehuis te steunen en het op nationaal vlak te 
verdedigen. Reeds in 1966 had de Bredense COO principieel beslist om een 
rustoord op te richten. In 1970 was een voorontwerp van het rustoord aanvaard, 
maar daarna was er nog nauwelijks vooruitgang geboekt. 
De Bredense CVP besloot om met een delegatie naar toenmalig Minister van 
Volksgezondheid Jos De Saegher (CVP) te trekken om daar het dossier van het 
bejaardentehuis te bepleiten. Deze delegatie bestond uit volksvertegenwoordiger 
Dries Claeys ^"\ provincieraadslid en plaatselijk voorzitter Roger Eerebout, en 
COO-raadslid Alfons Hoste. Dit bezoek vond plaats op 15 april 1975. Reeds 
veertien dagen later, op 30 april, betuigde Minister Jos De Saegher zijn instem-
ming met het voorontwerp tot het bouwen van een bejaardentehuis en beloofde 
hij de nodige kredieten vrij te maken voor de realisatie ervan. 
Femand Annys bleef actief binnen de VU. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 was hij kan-
didaat op de VU-lijst in Oostende, maar hij werd toen niet verkozen. 
'^  CVP-volksvertegenwoordiger Dries Claeys uit Oostende was de schoonbroer van CVP-senator Jules 
Van Canneyt uit Bredene. Dries Claeys was ook de neef van burgemeester Albert Claeys. 
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Het dossier raakte daarna in een stroomversnelling. Op 13 april 1977 beloofde 
Minister van Volksgezondheid Jos De Saegher om het project te betoelagen en 
gaf hij zijn toelating om tot de bouw ervan over te gaan. Nog datzelfde jaar vond 
de openbare aanbesteding plaats. In juli 1982 zou het bejaardentehuis, dat de 
naam 'Wackerbout' kreeg, de deuren openen. 
Ook inzake de fusieproblematiek zou de CVP een belangrijke rol spelen. De 
Bredense gemeenteraad werd in november 1973 gevraagd om advies uit te bren-
gen over een voorstel voor de fusie van de gemeente. Er waren toen drie opties. 
Bredene zou ofwel bij Oostende gevoegd worden, ofwel samen met Klemskerke 
en Vlissegem een nieuwe gemeente vormen, ofwel samen met deze twee buur-
gemeenten bij Oostende gevoegd worden. Het gemeentebestuur besloot daarop 
om een werkgroep op te richten met afgevaardigden van de verschillende poli-
tieke fracties en enkele ambtenaren. 
Deze werkgroep stelde een lijvig rapport samen, dat meer dan tachtig bladzijden 
telde en aan alle bevoegde overheidsinstanties werd overgemaakt. De conclusie 
van het rapport was dat de gemeente Bredene voldoende bestuurskrachtig was 
om zelfstandig te kunnen blijven. De gemeenteraad schaarde zich achter dit rap-
port en gaf op 21 december 1973 unaniem het advies, dat Bredene in de eerste 
plaats opteerde om ongewijzigd te blijven voortbestaan, binnen de huidige ge-
meentegrenzen. Ondanks dit rapport, werd de Bredense gemeenteraad in sep-
tember 1974 opnieuw gevraagd om advies uit te brengen over een fusievoorstel. 
In dat voorstel zou Bredene bij Oostende gevoegd worden. Het gemeentebestuur 
besloot daarop om alle parlementsleden van het arrondissement Veume-
Oostende-Diksmuide uit te nodigen voor een gesprek. De bedoeling van deze 
vergadering was hun steun te krijgen om de zelfstandigheid van Bredene op par-
lementair vlak te verdedigen. Deze bijeenkomst vond plaats op 4 oktober 1974. 
Enkel de CVP-parlementsleden verschenen op deze vergadering, terwijl de par-
lementsleden van BSP, PVV en VU het lieten afweten. Dit was vrij opmerkelijk 
gezien zowel de BSP als de VU vertegenwoordigd waren in het toenmalige 
schepencollege. Het is natuurlijk mogelijk dat hun parlementsleden reeds voor-
dien hun steun toegezegd hadden. 
De CVP-parlementsleden namen stelling voor een zelfstandig Bredene en ver-
klaarden daarvoor de nodige inspanningen te zullen leveren. Op 22 november 
1974 werd een gemotiveerd advies van de CVP-fractie '^^ ^ om Bredene zelfstan-
dig te houden unaniem door de gemeenteraad aanvaard. De CVP-
parlementsleden uit de streek zouden bij hun partij genotenministers heel wat 
lobbywerk verrichten om hen te overtuigen om Bredene als zelfstandige ge-
meente te laten voortbestaan. Tijdens een vergadering van de Vlaamse Gewest-
raad in Mechelen op 17 april 1975 kregen de CVP -senatoren Jules Van Canneyt 
De officiële naam van deze fractie was nog steeds 'Recht voor Allen', maar deze naam werd nauwe-
lijks nog gebruikt. Alle leden van deze fractie waren CVP'ers. 
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en Achiel Vandenabeele '^"^^ de toezegging van Minister van Nederlandse cultuur 
en Vlaamse aangelegenheden Rika De Backer (CVP), dat de zelfstandigheid van 
Bredene op de ministerraad diezelfde avond zou voorgesteld en verdedigd wor-
den. Na afloop van deze ministerraad belde Minister De Backer naar CVP-
voorzitter Roger Eerebout om te melden dat het doel bereikt was: Bredene bleef 
een zelfstandige gemeente. Roger Eerebout en Jules Van Canneyt brachten on-
middellijk burgemeester Albert Claeys van dit nieuws op de hoogte. 
Burgemeester Albert Claeys was opgetogen met deze beslissing en schreef op 
19 april 1975 een opmerkelijke brief naar CVP-voorzitter Roger Eerebout. Daar-
in bedankte hij de CVP voor haar inzet voor het bejaardentehuis en het behoud 
van Bredene als zelfstandige gemeente. Hij schreef onder meer: "Met genoegen 
heb ik kennis genomen van de beslissing van de heer De Saegher, Minister van 
Volksgezondheid, in verband met de subsidiëring van het bejaardentehuis met 
afdeling voor chronisch zieken, dit op aandringen van uw CVP-delegatie die op 
het Kabinet werd ontvangen. Meteen wens ik als Burgemeester van Bredene, 
namens alle Bredenaars U te danken om uw maandenlange medewerking en 
strijd om Bredene zelfstandig te houden. (...) Ik verzoek U ook mijn oprechte 
dankbaarheid en erkentelijkheid te willen overmaken aan uw nationale mandata-
rissen, waaronder vooral senator Van Canneyt, die vanaf het eerste ogenblik en 
zij stonden alléén, de zelfstandigheid van Bredene hebben verdedigd." ^^"^  
De CVP liet deze brief afdrukken op de voorpagina van haar blad 'Nieuw Bre-
dene' . Dit was het nieuwe informatieblad van de Bredense CVP, waarin naar 
eigen zeggen iedereen zijn zeg mocht doen. Het eerste nummer verscheen in 
april 1975. 
Dat twee belangrijke dossier met behulp van de CVP als oppositiepartij tot een 
goede einde werden gebracht, had zijn weerslag op de toenmalige coalitie tussen 
Volksbelangen en BSP. Volksbelangen en CVP konden het voortaan uitstekend 
met elkaar vinden, terwijl de goede verstandhouding tussen Volksbelangen en 
BSP meer en meer zoek was. Volgens toenmalig Volksbelangen-schepen Ray-
mond Lagast was er een fundamenteel wantrouwen ontstaan tussen beide coali-
tiepartners. ^^ '^  De reden daarvoor was dat enerzijds de BSP, en anderzijds de 
Volksbelangen-mandatarissen Raymond Vanhooren en Daniël Gevaert, steeds 
meer toenadering tot elkaar zochten. Dat was niet naar de zin van de andere 
mandatarissen van Volksbelangen, waaronder burgemeester Albert Claeys en 
schepen Raymond Lagast. Zij vreesden dat beide heren zouden overstappen (in 
feite terugkeren) naar de BSP. 
Achiel Vandenabeele is de vader van huidig Oostends stadssecretaris Johan Vandenabeele. 
°^ ARCHIEF ROGER EEREBOUT? Brief van burgemeester Albert Claeys aan CVP-voorzitter Roger 
Eerebout. Bredene, 19 apr. 1975. 
'^ VERMEIRE, Kristof, Interview met Raymond Lagast op 25 nov. 1999. 
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De BSP liet in elk geval niets onverlet om schepen Raymond Vanhooren en 
COO-voorzitter Daniël Gevaert op te hemelen. Op de voorpagina van het nieu-
we informatieblad van de BSP, dat verscheen onder de naam 'Bredene mèt de 
BSP', prijkte in december 1975 een grote foto van Raymond Vanhooren. Naast 
deze foto werden de realisaties opgesomd die hij als schepen verwezenlijkte. In 
hetzelfde blad stond het artikel 'Dynamisch COO-beleid onder het voorzitter-
schap van Daniël Gevaert', waarin dan weer de realisaties opgesomd werden die 
onder het bewind van COO-voorzitter Gevaert tot stand kwamen. 
In het blad 'Bredene mèt de BSP' van dec. 1975 blikte gemeenteraadslid Jacky 
Maes ook nog eens terug op de niet-fusie van Bredene. Volgens Maes werd 
Bredene niet met Oostende gefuseerd omdat de Oostendse CVP onder leiding 
van toenmalig burgemeester Jan Piers dat had verhinderd. Ze deed dat volgens 
Maes niet voor een zelfstandig Bredene, maar omdat ze inzag dat een fusie met 
Bredene haar electoraal zou schaden. De conclusie van Maes luidde dan ook: 
"Bredene werd niet gefusioneerd met Oostende omdat de CVP-Oostende niet 
gediend was met het rooie nest." ^^ -^  Verder haalde Maes uit naar de CVP en on-
rechtstreeks ook naar burgemeester Albert Claeys. Hij verklaarde immers het 
volgende: "Dat enkele dorpspolitiekers dan de klassieke pluim op de hoed willen 
en zich lenen tot zalvende woorden en open brieven, doet niets af van het feit dat 
wij Bredene gered hebben van een fusie. (...) En het woordje «wij» betekent hier 
geen partij, geen naam, maar allen die maakten dat men zegt dat Bredene inder-
daad een «rooie nest» is " ^^^^  
Op 13 maart 1976 overleed COO-voorzitter en oud-gemeenteraadslid Daniël 
Gevaert. De leden van de COO-raad kozen op 27 maart 1976 Alfons Hoste tot 
nieuw voorzitter. Dit was vrij opmerkelijk gezien de CVP'er Hoste het enige op-
positielid was die in de COO-raad zetelde. Door Hoste tot voorzitter te verkie-
zen, wilde Volksbelangen haar waardering uiten ten aanzien van Hoste en zijn 
partij voor de gedane inspanningen om de realisatie van het bejaardentehuis mo-
gelijk te maken. 
Ondertussen verzuurden de relaties tussen Volksbelangen en BSP verder. Wat 
de groep rond burgemeester Albert Claeys reeds enige tijd vreesde, gebeurde in 
de zomer van 1976 effectief. Volksbelangen-schepen Raymond Vanhooren stap-
te toen over naar de BSP. Raymond Vanhooren keerde in feite terug naar de par-
tij die hij twaalf jaar eerder had verlaten, om samen met Albert Claeys en Daniël 
Gevaert de groep Volksbelangen op te richten. Zijn zoon Willy trad ook toe tot 
de BSP. Willy Vanhooren was gewezen COO-raadslid, maar had deze functie 
slechts één dag uitgeoefend. Op 26 april 1971 was hij namelijk door de gemeen-
MAES, Jacky, Daarom was er geen fusie!! In: Bredene mèt de BSP, dec. 1975, s.p. 
IVIAES, Jacky, Daarom was er geen fusie!! In: Bredene mèt de BSP, dec. 1975, s.p 
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teraad verkozen tot COO-raadslid, maar daags nadien nam hij reeds ontslag uit 
deze functie. 
Gilbert Gevaert, zoon van wijlen Daniël Gevaert, stapte eveneens over naar de 
BSP. Door de overstap van Raymond Vanhooren naar de BSP ontstond er een 
nieuwe machtsverhouding in het schepencollege. BSP en Volksbelangen hadden 
nu elk twee vertegenwoordigers in dit college, wat leidde tot een patstelling bij 
het nemen van bepaalde beslissingen. De verzuurde relatie tussen beide coalitie-
partners leidde er immers toe dat beide partijen, in sommige dossiers die voorge-
legd werden aan het schepencollege, een verschillend stemgedrag aannamen. Dit 
was ook het geval in het dossier voor de bouw van een bejaardentehuis. Op de 
zitting van het schepencollege van 21 september 1976 werd een advies gevraagd 
over het besluit van de COO van 11 juni 1976, houdende de aanvaarding van het 
definitief ontwerp van het bejaardentehuis met een afdeling voor chronisch zie-
ken. Burgemeester Albert Claeys en schepen Raymond Lagast stonden achter 
het besluit van de COO en stemden dus pro, terwijl de socialisten Roger 
Beeckaert en Raymond Vanhooren zich onthielden. 
BSP-schepen Roger Beeckaert schreef op 24 september 1976 een brief aan de 
gouverneur om hem uit te leggen waarom hij zich onthouden had in het dossier 
voor de bouw van een bejaardentehuis. Bij deze brief voegde hij een 'nota van 
toelichting', waarin hij verklaarde waarom hij zich onthouden had. ^^"^  Beeckaert 
onthield zich om drie redenen. De eerste reden was dat hij de realisatie van een 
bejaardentehuis budgettair niet haalbaar achtte voor de gemeente. Ten tweede 
vond hij dat hij dat het gemeentebestuur te weinig informatie gekregen had van 
de COO. Een derde reden was de 'onmogelijkheid tot bouwen', omdat de terrei-
nen waarop het bejaardentehuis gepland werd grotendeels lagen in een zone 
waar een bouwverbod van kracht was. Roger Beeckaert was van oordeel dat het 
uittredende schepencollege de leefbaarheid van de gemeente en de werking van 
het nieuwe college vanaf 1 januari 1977 niet mocht afhankelijk stellen van één 
beslissing, namelijk de realisatie van een bejaardentehuis. 
Schepen Roger Beeckaert en zijn partij waren dus, om het zacht uit te drukken, 
erg terughoudend in het dossier voor de bouw van het bejaardentehuis. Dit was 
helemaal niet naar de zin van coalitiepartner Volksbelangen en van de CVP-
oppositie die beiden ijverden voor de bouw van het bejaardentehuis. De terug-
houdende opstelling van de BSP in dit dossier was voor Volksbelangen de drup-
pel die de emmer liet overlopen. '^ '^ Het lot van de coalitie was toen bezegeld, 
want Volksbelangen wilde na de verkiezingen de coalitie met de BSP niet verder 
zetten. 
ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Brief van schepen Roger Beeckaert aan de gouverneur + bijge-
voegde nota van toelichting (copie). Oostende, 24 sep. 1976. 
VERMEIRE,KRISTOF, Interview met Raymond Lagast op 25 nov. 1999. 
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REOHT VOOR ALLM 
Verkiezingsblad Verantwoordelijke uitgever: Van Buren Georges Noord Edestraat 78 Bredene 
maar M\lU 
1. Is het toeval dat de eerste voetgangersbrug 
van de kust te Bredene gebouwd werd ? Of 
zou het misschien te danken zijn aan de tus-
senkomst van ome schepenen bi) HUN po-
litieke vrienden in het ministerie ? 
2 De doortrekking van de F. Vinckelaan en 
andere ware onmogelijk geweest zonder de 
vele grondverwervingen uitgevoerd door onze 
schepen 
3 De realisatie van de Priorijwijk was uitslui-
tend het werk van onze schepen, vanaf de 
grondaankoop tot de verkoop van de loten. 
BREDENE LEVENSRUIMTE VOOR ELKE MENS 
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WIJ HEBBEN NIET 1 MAAR 1 I 4 KAN DIDATEN. 
Van links naar rechts zittend : Vanleenhove Frans, Depoorter Jerome, Bollenberg Henri, Colpaert Maurice, Debruyne André, 
Mevr. PItteljon Gustaaf en mevr. Gilliaert Etienne, 
Van links naar rechts staands: Hoste Alfons, De Wever Lso, Tas Albert, Benthein Jaak, Meysman Louis en Eerebout Roger. 
DE PLOEG "RECHT VOOR ALLEN" = 
DE PLOEG VAN DE OVERWINNING 
GOOI Uw STEM NIET VERLOREN ! 
stem Mtvoorillen 
nr 
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Verkiezingsblad Verantwoordelijke uitgever: Van Buren Georges Noord Edestraat 78 Bredene 
Logenstraft hierbij FORMEEL, de "geruchten", dat er een af-
spraak voor een koalitie tot stand zou gekomen zijn, tussen 
RECHT VOOR ALLEN en de SOCIALISTEN. 
Verklaart hierbij even KATEGORIEK, dat er ook geen akkoord 
bestaat met de lijst "VOLKSBELANGEN" van burgemeester 
A. CLAEYS. 
4«t-tle-fftrfdf9e sftuatie («e-verder) achten wij het EERLIJK mr 
PASSEND, dat wij met vrije handen de verkiezingen ingaan. 
De kiezer zal vrijuit zijn mening kunnen zeggen, zonder zich 
ACHTERAF bedrogen te moeten voelen, door VOORAF opge-
zette akkoordjes. 
Wij staan VOLLEDIG VRIJ: wij betalen zelf onze mikrowagen, 
drukwerken, affiches en gehele propaganda. WIJ zullen na de 
verkiezingen, géén wederdiensten moeten bewijzen aan publi-
citeitshaaien als beloning voor de FANTASTISCHE partijpoli-
tieke steun, geleverd door een " heer ' die moet LEVEN van 
héél de middenstand..! Hopelijk hebben we dan ook géén 'bad' 
nodig. KAN DAT VAN ALLE PARTIJEN GEZEGD ? ? 
?? ?? ? ? 
, _ _ _ - 1 t 
BREDENE LEVENSRUIMTE VOOR ELKE MENS 
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RECHT VOOR ALLEN 
N U U M E I 
S T E M T 
B O L L E N B E R G D ^ 
DERDE kandidaat op lijst nr 1 
Gemaenteverkiezinfien 11 10-70 
Liist nr. 1 
„Recht voor Allen" 
Voor een goed gemeentelijk beleid 
Met vreugde en een lachje op zijn tijd 
Een goede remedie tegen vernis en komedie 
Doe wel en •zie» niet DOM 
Stem Nonkel Jerome tweede op lijst Nr 1 
Wie met van d een in d andere verrassing wil vallen 
Een goede raad Stem Racht Voor Allen 
Een voor allen Allen voor één 
Stem NonKel «lerome 
twraade kandidaat op lijst ni*. 1 
•«iwaibi» 
Aan het kiezerskorps 
van Bredene 
op K)M nr 1 
R E C H T V O O R A L L E N 
li MtmtnÊuomi n «n «r MM H 
K I M M «•«•Md * N * t«0r «Il iMlwn <M 
hwiMpui WÊêtm 
WAT MUM OOCL 10 
ITSÜBwi i 
WAT H «AH tf UEaM VDILUm 
•an onw g W M — hdiliwi «IkM 
i l M N IvidbOVM^r op u I W M W M M tv v i f i TT 
C o l p a e r t M a u r i c e 
zo STEMT r u VOOR Of OOCDI UMT O* nVEMS VOOR U N GOCOC tH DANKIAHf 
KANDIDAAT 
^ , - . . - , - » ^ . ^ . ^ ^ „^^ „ . , ^ . ,«„ ^ _ . COLTAUIT UAUMCf. 
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i^0'f^m mi«•••/' " •'4bvmmKvm'8,w 
MET "VOLKSBELANGEN" 
VERDER BOUWEN 
EEN GREEP UIT 
HET VERLEDEN... 
EEN BLIK OP 
DE TOEKOMST... 
- OPENBARE WERKEN 
(o.a. Aanleg nieuwe Priorijwl]k) 
- GEZOND LEEFMILIEU 
(Aanleg nieuwe Parken) 
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Verkiozingsblad 
m e t « 
n a a r 
VOLKSBELANCEN»» off lijst nr . 
OVERWINNING 1 ! 1 
2 
2 
B p e d e n a a r s a a n d a c h t I 
Na een 18-iarig gemeentelijk politiek beleid. onderscheldeh|k ( Jaren ala Veonttler 
van de Commissie van Openbare Onderstand, 6 jaren als Schepen van Openbare Werken en 
6 Jaren als Burgemeester, heb ik besloten mij opnieuw kandidaat te stellen voor de eerst 
komende verkiezingen 
Mi|n dank gaat naar at diegenen welke mij steeds met raad en daad hebben bijge-
staan en mij thans opnieuw de moed geven om mijn taak verder te zetten 
Ik voel aan dat ik terug vertrouwen m de uitslag mag hebben want ik kreeg nu 
reeds de steun en de sympa'hie van inwoners welke behoren tol alle klassen en standen 
der bevolking 
Ik heb in volle neutraliteit bestuurd zoals ik bij mijn aanstelling tot Burgemeestei 
had beloofd TerwiH vele andere politiekers rust genoten stelde ik mij ten dienste om 
dagelijks na mijn dagtaak, aan sociaal dienstbetoon te doen MMr dan zesduizend tussen-
komsten werden door mtj opgetekend zodat ik dan ook hoop en er van overtuigd ben 
dat mijn werk met vruchteloos is geweest 
ik start zoals m het verleden opnieuw met een echte groep van vrienden welke 
zichzelf bij mij hebben aangeboden om de belangen van Bredene te verdedigen en welke 
sluk voor stuk kandidaten zijn welke eveneens zin hebben om zich ten dienste te stellen 
van elkeen welke erom verzoekt 
ONZE LEUZE iS DAN OOK : 
Door wei klust gematigdheid en eerbied voor eenieder naar 
een mooier en gelukkig Bredene 








Benevens deze dynamische kandidaten, Iseschikt onze groep nog over tal van geschoolde madewerkers 
Dit ook 18 een waarborg n i de overwinning ! I ! 
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ONS PROGRAMMA 
1971 - 1976 
- Gezond financieel beleid en strijd voor behoud van Bredene. 
- Bouw Sportkomplex: 
(Waarvan de eerste aanbesteding reeds op 27/7/70 werd uitgeschreven) 
• Bejaardentehuis: 
(Principieel Ministrieel akkoord) 
-Aanleg nieuwe wijk Maria-duinen: 
Aanbesteding ter goedkeuring aan Ministerie voorgelegd. 
-Aanleg speelpleinen in diverse wijken: 
(Zoals F. Provoostplein, Vandewegheplein, enz.) 
- Modernisering Dorpskern: 
(Aanbesteding 2/7/70, werken aangevangen op 5/10/70) 
- Modernisering Duinenstraat: 
(Vernieuwing riolering en straatverharding] 
- Paviljoenen voor bejaarden: 
(Op de Groenendijkwijk reeds opgericht; Dorp - Sas - Duinen komen aan de beurt. 
• Oplossing rioolproblemen: 
.Volgens algemeen Rioleringsplan - Polderstraat reeds in uitvoering. 
- Modernisering Bredene-Sas: 
Opschik straten, vernieuwing openbare verlichting, openbare telefooncellen, groene 
zones volgens inplanting. Bijzondere plannen van aanleg. 





u w BURGEMEESTER 
ALBERT CLAEYS 
Dlenstaan Wijzingen 
D: Dringend telegr 
RP: Antw betaald 
PC: Tel met kennis-







te ~ u 
Uit Bredene Nr 2 woordental 59 Datum 11-10-'70 Uur 
„Raclit voor Allan" in panialt • STOP. 
Poogt U ta misleiden met verdaclitmakingen en leugens • STOP. 
.B.S.P." trakt aan da noodrem: besmeurt affiches an borden 
van Voiksbalangan - STOP. 
Ik laat mij niat vooraf bindan. Qaan akkoord mat „Raciit voor Allan" noch 
mat „B.S.P." - STOP. 
-4-
Naar da volstrakta meardarheid mat „VOLKSBELANQEN" ondar nummer 2 - STOP 
Uw BifogféiSeastar, 
A. CLAEYS. 
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Aan de vrouwelijke kiezers van Bredene 
•» j r, Ook U wordt het slachtoffer van de portrettenreclame welke 
borden en gevels siert. 
Een mooie glimlach trekt immers altijd aan. 
Bovendien vormen de duizende echtgenoten een geen te ver-
smaden kiezerskorps. 
i 
En nochtans : tijdens de periode 64-70 werd door da gemeente-




deze zó grote noodzakelijkheid voor werkende moeders werd 
doodgezwegen. In een moderne wereld is meewerken een ge-
woon verschijnsel. Het opletten van kleuters tijdens de seizoen-
maanden dient voorzien. 
De sociai'ster» werken hiervoor reeds op nationaal plan. Ook te 
Bredene dient een dergelijke oplossing tot stand te komen. 
De rol der vakantiescholen is té onvolledig. 
dient ondergebracht op het gemeentehuis ten dienste van de 
familie voor alle sociale inlichtingen nopens bv. studiebeurzen, 
toelagen en pensioenen. r-
Het stemrecht voor de vrouw werd door de socialisten bekomen. 
De hulp aan de Bredense huisvrouwen dient van de B.S.P. te 
komen. 
Verantw. ultg. B.S.P. Bredene 
Ook U stemt op 11 oktober 
socialist nr. 
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BREDENE 










- DE SCHONE 
is plotseling 
vóór de verkiezing 
aan het werk 
overal kranen 
nog meer radiowagens 
De e-jarige STILSTAND 
moet worden verdreven -^  
door opgewarmde beloften § 
door vlugschriften 
en vooral • GLIMLACHJES 
Mm.M. 
De BSP heeft 6 jaar 5 g 
de bevolking ingelicht i^ 
oppositie gevoerd 
zoals ze 18 jaar bestuurde 
Aan u van te beslissen 
of u zich laat leiden 
door woorden zonder daden 























Verantw. ultg. B.S.P. Bredine 
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UOOR ALIEN SOCIALISTISCH VERKIEZINQSBLAD verantw.: Beeckaert gemeenteraadslid 
IN 196A ZAL HET VERANDEREN! 
In een verkiezingsblad, uitgegeven door «Recht voor Allen» en ondertekend door Fr. Vanleenhove, 
toenmalig gemeenteraadslid en thans uittredend schepen, werd een programma - MET DE HAND OP 
HET HART - aan alle Inwoners verzekerd, moest... de C.V.P. het voor het zeggen hebben. 
De koehandel bij het vormen van de coalitie bracht de onlogische C.V.P.-meerderheid, al hadden de 
«Recht voor Allers> slechts 3 zetels behaald. 
Bredene was op de slag katholiek geworden. 
Bredene zou haar grote... uitbouw tegemoet gaan. 
WAT DE C.V.P. BELOOFDE EN, WAT ER VAN TERECHT KWAM 
een gezonde financiële politiek — de gemeentelijke schuld staat op een 
maximum 
— werken zonder subsidies zijn er bij tien-
tallen geweest 
— steeds nieuwe leningen op lange termijn 
- 20 jaar 
— nieuwe schulden voor werken die nog 
in de grond steken. 
een doordachte politiek van openbare wer-
ken, zonder fantasie met planmatige werk-
wijze 
— geen enkel nieuw terras te B. a/zee is 
gelijk gebouwd 
— sommigen krijgen toelatingen, anderen 
weer niet... 
— de planning ? een frietkotje hier een 
warme-worsttentje daar... 
— de nieuwe rioleringen hangen nog 
steeds aan de kerstboom. 
de aangroei van onze 
dig 
,."0 is bejten-
— elk jaar bolt Bredene Inzake bevolkings-
cijfer achteruit 
— verleden jaar waren het 55 mensen min-
der, dit wordt thans 500 door fusiege-
volgen 
— de kaap der 10.000 Is voor lang uit het 
zicht - de herklassering van Bredene 
meteen. 







VaiiNj^wibrliwclu J a U — 
VERKIEZINGSBLAO 
Bredene 1971-76 
Naar een nieuwe toekomst 
in een dynamische gemeente 




Alle goede dingen 
bestaan uH DRIE 
St«n 3 
voor de B.S.P. 
Van Stiohel Pliilemon — 3S jaar — Acacialaan 3, Bredene 
Mijn familie woont in een prachtige gemeente met sympathieke mensen ; 
maar het uitzicht van Bredene is het tegenovergestelde. Met de hand op het 
hart moet ik vaststellen dat weinig gemeenten, en ik ken er velen, zo'n 
conservatieve geest er op nahouden als hier. 
Geen enkele vernieuwing, geen uitbouw maar een voortprutsen in een menta-
liteit eigen aan een landelijke gemeente. 
Mijn toetreding aan deze lijst is ingegeven door de wens voor Bredene en 
haar mensen toch IETS te kunnen doen. 
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2. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 10 OKTOBER 1976 
2.1. Algemene inleiding ^ '^  
Op 10 oktober 1976 werden de eerste gemeenteraadsverkiezingen gehouden se-
dert de goedkeuring van de wet van 30 december 1975, die het aantal Belgische 
gemeenten verminderde van 2.359 tot 589. Voorlopig zou het aantal gemeenten 
evenwel nog 596 bedragen, vermits de fusie van de stad Antwerpen met zeven 
van haar randgemeenten pas zou worden doorgevoerd op 1 januari 1983. Al de 
overige fusies gingen in op 1 januari 1977, maar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 werden reeds gehouden op basis van de nieuwe entiteiten. De fusies 
leiden tot een ernstige schaalvergroting. Zo telde voor de fusie 81 % van de ge-
meenten minder dan 5.000 inwoners, terwijl dat nu slechts 18,6 % bedroeg. 
Door deze schaalvergroting werd in de gefiiseerde gemeenten de invloed van de 
verschillende nationale partijen veel groter dan in het verleden. Volgens Luykx 
en Platel was daardoor voor de eerste maal "het lokaal karakter van de gemeen-
teraadsverkiezingen gaan vervagen en zouden zij hun impact op de landspolitiek 
sterker laten gevoelen." ^ ^^  
De gemeenteraadsverkiezingen verliepen betrekkelijk kalm. De socialistische 
oppositie wilde aan deze verkiezingen het karakter geven van een stemming te-
gen de regering. Na de parlementsverkiezingen van 10 maart 1974 waren de so-
cialisten uit de regering verdwenen. Op 25 april 1974 was er immers een rooms-
blauw minderheidskabinet aan de macht gekomen onder de leiding van de chris-
ten-democraat Leo Tindemans. Deze regering werd op 11 juni 1974 uitgebreid 
met de Waalse federalistische partij 'Rassemblement Wallon' of kortweg RW. 
Net als de socialisten wilde ook het 'Front Démocratique des Francophones' of 
afgekort FDF, aan de gemeenteraadsverkiezingen een nationale betekenis geven. 
In de Brusselse regio wilde ze aan deze verkiezingen het karakter geven van een 
volksreferendum over de uitbreiding van het Brussels gewest. 
De christen-democraten boekten bij deze gemeenteraadsverkiezingen vooruit-
gang in het hele land. De liberalen hielden stand in Vlaanderen, maar gingen 
achteruit in Wallonië. Globaal gezien gingen de regeringspartijen niet achteruit, 
maar viel er voor hen integendeel winst te noteren. De socialisten gingen ernstig 
vooruit in Wallonië, maar leden een gelijkaardige achteruitgang in Vlaanderen. 
Wat de zogenaamde taal- of communautaire partijen betrof, waren de verkie-
zingsuitslagen niet eenduidig. Het RW ging als regeringspartij achteruit, terwijl 
de VU stand hield. Het FDF boekte vooruitgang in Brussel en in de Vlaamse 
randgemeenten. In vijf Brusselse gemeenten behaalde het FDF zelfs de volstrek-
te meerderheid. 
' Vrij naar: LUYKX, Theo, PLATEL, Mare, o.e., pp.675-676. 
^ Ibid., p.676. 
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2.2. Voorstelling van de kandidatenlijsten 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976 dienden er in Bredene 
éénentwintig gemeenteraadsleden verkozen te worden, wat acht meer was dan 
bij de vorige verkiezingen. Dit was een gevolg van de nieuwe wetgeving die 
naar aanleiding van de fusies van de gemeenten was goedgekeurd. Bredene 
kreeg daardoor acht extra zetels in haar gemeenteraad. Het aantal schepenen 
werd eveneens uitgebreid: in plaats van twee telde Bredene voortaan vier sche-
penen. Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werden er drie kandida-
ten-lijsten ingediend, namelijk: een BSP-lijst, een CVP-lijst en de lokale lijst 
'Claeys'. 
De lijst 'Recht voor Allen' werd bij deze gemeenteraadsverkiezingen omge-
doopt tot CVP. Dat was een logische stap. Bij haar ontstaan in 1958 was 'Recht 
voor Allen' nog een neutrale, maar overwegend katholieke (kartel)lijst. Er ston-
den toen ook kandidaten op die geen CVP-lid waren of zelfs een liberaal zoals 
Roger Devos. Bij de laatste twee verkiezingen was 'Recht voor Allen' geëvolu-
eerd naar een homogene CVP-lijst. Op 21 juni 1976 nam het CVP-partijbestuur 
de beslissing om voor het eerst in dertig jaar een CVP-lijst in te dienen. '^ ^ Lijst-
trekker voor de CVP was senator Jules Van Canneyt. Hij verving gewezen sche-
pen Frans Vanleenhove als kopman. Vanleenhove had in juli 1976 immers on-
verwacht het besluit genomen om zich geen kandidaat meer te stellen. Hij 
schreef daarover in het partijblad 'Nieuw Bredene' het volgende: "Deze beslis-
sing heb ik genomen om strikt persoonlijke redenen en zonder dat iemand of 
iets, in of buiten de partij, mij daarbij beïnvloed heeft. (...) Sommigen onder U 
zullen mijn heengaan als gemeenteraadslid betreuren. Zij moeten echter beden-
ken dat ook een gemeente een levende gemeenschap is die zich steeds moet ver-
nieuwen, met nieuwe mensen en met nieuwe gedachten." "^^^ 
Deze vernieuwing werd onder meer belichaamd door Frans Vanleenhove zijn 
zoon Gilbert die als jongere meteen de tweede plaats op de lijst kreeg. Gilbert 
Vanleenhove was ook de schoonzoon van COO-voorzitter Alfons Hoste die op 
de voorlaatste plaats van de lijst stond. De uittredende gemeenteraadsleden Je-
rome Depoorter en André Debruyne namen genoegen met de derde en de vierde 
plaats. Vijfde op de lijst stond nieuwkomer Walther Zwaenepoel. Hij was de 
zoon van oud-schepen Gustaaf Zwaenepoel. Provincieraadslid en plaatselijk 
voorzitter Roger Eerebout duwde de lijst. Naast Jules Van Canneyt, Gilbert 
Vanleenhove en Walther Zwaenepoel stonden er nog heel wat nieuwe kandida-
ten op de lijst, meerbepaald Roland Metsu, Bertha Degeest, Julienne Boemans, 
Mare Decorte, Gustaaf Belligh, Willy Lasat, Norbert Dedoelder, Lucien Mahieu, 
Leopold Vanderghote, Camille Vanmassenhove en Georges Van Buren. Laatst-
genoemde was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 al eens kandidaat 
' (anon.), Persbericht CVP-afdeling Bredene. Bredene, 21 jun. 1976. 
"* VANLEENHOVE, Frans, Afscheid van de gemeenteraad, doch niet van de politiek ! In; Nieuw Bredene. Een 
blad waarin ieder zijn zeg krijgt, jul. 1976, s.p. 
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geweest op de lijst 'Recht voor Allen'. Julienne Boemans was de vrouw van 
Louis Meysman die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1952 kandidaat was 
op de lijst Gemeentebelangen, en in 1958 en 1970 op de lijst 'Recht voor Allen'. 
Uittredend schepen Roger Beeckaert was opnieuw lijsttrekker voor de BSP, ter-
wijl zijn collega-schepen Raymond Vanhooren de lijst duwde. Tweede op de 
lijst stond gewezen COO-raadslid Willy Vanhooren. Ook Gilbert Gevaert, zoon 
van wijlen COO-voorzitter Daniël Gevaert, was kandidaat op de BSP-lijst. Ge-
meenteraadslid Jacky Maes stond op de derde plaats. Na Maes stonden een hele 
reeks nieuwe kandidaten namelijk: Dorine Hallemeesch, Norbert Ciaeys, 
Wilfried Helsmoortel, Arlette Dubois, Eddy Damman, Arthur Defer, Ronny 
Cools, Maurice Lateste, Gerrit Bauwens, Hilda Van Uyttrecht en Anne Marie 
Rondelez en Charles Vandeile. Gewezen schepen Germaine Vansteenkiste was 
met haar 72 jaar de oudste kandidaat op de lijst 
De lijst Volksbelangen kwam op onder de naam van haar populaire kopman, 
namelijk 'Ciaeys'. Uittredend burgemeester Albert Ciaeys was uiteraard op-
nieuw lijsttrekker. Door het wegvallen van Raymond Vanhooren en Daniël Ge-
vaert stond uittredend schepen Raymond Lagast op de tweede plaats. Na hem 
stonden de uittredende gemeenteraadsleden Rachel Pyra, André Lacoere, Roger 
Opstaele , Albert Hollevoet en COO-raadslid Cyrille Knockaert. Met uitzonde-
ring van Frangois Jonckheere waren alle andere kandidaten op de lijst 'Ciaeys' 
nieuwkomers. 
Dit waren meerbepaald: Etienne Melis, Albert Van Hille, Jean-Pierre Declercq, 
Leon Claeys,*^^ Rachel Stellemans, Roland Slabbinck, Maurits Pyra, Rudy Jo-
seph, Henri Croos, Rudi Debeuckelaere, Georges Vandaele en Godelieve Vrije-
linck.^ ^^  Opvallend was de sterke vertegenwoordiging van de VU op de lijst. 
Naast uittredend schepen Raymond Lagast, behoorden ook COO-lid Cyrille 
Knockaert, Leon Ciaeys, Rudy Joseph, Henri Croos, Rudi Debeuckelaere en 
Georges Vandaele tot deze partij. Cyrille Knockaert en Leon Ciaeys waren bei-
den gewezen CVP-militanten.*^^ Twee kandidaten van de lijst 'Ciaeys' waren 
PVV'ers, namelijk Fran9ois Jonckheere en Roland Slabbinck. Laatstgenoemde 
was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 al eens kandidaat geweest op 
de Oostendse PVV-lijst. Hij werd toen verkozen als opvolger.. 
2.3. Analyse van de verkiezingsstrijd ^^^ 
' Leon Ciaeys was geen familie van Albert Ciaeys. 
^ Godelieve Vrijelinck was de vrouw van Leo Billiau die jarenlang voorzitter was van de groep Volksbelangen. 
Leon Ciaeys zijn vader Arthur was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 kandidaat op de CVP-lijst. Bij 
die verkiezingen was Leon Ciaeys zelf getuige voor de CVP. 
* Vrij naar: ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, 
Verkiezingspropaganda CVP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1976. V.u.: Georges Van Buren. 
Verkiezingspropaganda BSP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1976. V.u.: BSP-Bredene. 
Verkiezingspropaganda lijst 'Ciaeys'. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1976. V.u.: Raymond Lagast. 
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De slogan van de CVP bij deze verkiezingen luidde: 'Omdat mensen belangrijk 
zijn'. Volgens deze partij was haar lijst samengesteld uit mensen van alle stan-
den en geledingen uit de maatschappij. De CVP was naar eigen zeggen geen 
standenpartij, maar een partij van en voor het volk: een volkspartij. De Bredense 
CVP pakte in de verkiezingscampagne uit met haar parlementsleden uit de 
streek: de senatoren Achiel Vandenabeele en Jules Van Canneyt, volksverte-
genwoordiger Dries Claeys en provincieraadslid Roger Eerebout. Volgens de 
CVP hadden zij elk hun steentje bijgedragen om Bredene als zelfstandige ge-
meente te behouden en om de bouw van een bejaardentehuis met een afdeling 
voor chronische zieken mogelijk te maken. Vooral de Bredenaars Jules Van 
Canneyt en Roger Eerebout waren volgens de CVP belangrijke troeven, want zij 
konden elk op hun beleidsniveau invloed uitoefenen en de belangen van Brede-
ne verdedigen. 
De slogan van de BSP was: 'Bredenaars win met de BSP.' Op de plaatselijke 
lijst stonden weliswaar geen provinciale of nationale mandatarissen, maar de 
Bredense BSP pakte in haar campagne niettemin uit met heel wat nationale en 
provinciale boegbeelden. Zo stonden in haar verkiezingspropaganda onder meer 
teksten en foto's van volksvertegenwoordiger en nationaal BSP-voorzitter Willy 
Claes, volksvertegenwoordiger en federaal BSP-secretaris Alfons Laridon, pro-
vincieraadslid Henri Dumarey en federaal BSP-voorzitter Raymond Miroir *^ *. 
Allen benadrukten zij hoe sterk de Bredense BSP-lijst wel was. De partij ver-
heelde niet dat ze een moeilijke periode achter de rug had, maar beklemtoonde 
dat ze door de inzet van het plaatselijk bestuur er weer bovenop gekomen was. 
Willy Claes zag met 'vreugde en een tikkeltje fierheid dat de socialisten te Bre-
dene de vuist balden en terug bij de winnaars zouden zijn.' De BSP maakte zich 
weinig illusies over de voortzetting van de uittredende coalitie. Volgens haar 
was toch alles al beslist, vermits uittredend burgemeester Albert Claeys niet 
meer wilde samenwerken met de socialisten en voorstander was van een coalitie 
met de CVP. In haar propaganda vermeldde de BSP dat Bredene zelfstandig ge-
bleven was mede door de inzet van BSP-kopman Roger Beeckaert. 
De lijst 'Claeys' beschikte als lokale partij niet over parlements- of provincie-
raadsleden. Ze noemde zichzelf 'Een Bredense ploeg voor Bredense belangen'. 
Volgens deze partij dienden de lokale politici aan de hogere overheid te laten 
zien dat Bredene door eigen mensen kon bestuurd worden. Ze streefde naar een 
neutraal gemeentebeleid. In een 'open brief aan alle inwoners van Bredene'^'^^ 
deed burgemeester Albert Claeys een oproep aan alle kandidaten om af te zien 
van persoonlijke aanvallen en om de verkiezingsperiode niet te gebruiken om 
persoonlijke vetes uit te vechten. Dat zou volgens hem alleen maar de eendracht 
in gevaar brengen die nodig was om het behoud van Bredene als zelfstandige 
' Raymond Miroir is de vader van de huidige Oostendse SP-schepen Yves Miroir. 
'" ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Open brief aan alle inwoners van Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 
10 okt. 1976. V.U.: Albert Claeys. 
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gemeente te verdedigen. Claeys stak vervolgens de loftrompet op voor een sena-
tor en een provincieraadslid uit Bredene die volgens hem bewezen hadden dat ze 
op een hoger niveau iets voor het gemeentebestuur konden doen, en dat in de 
toekomst zeker ook zouden doen. Het was duidelijk dat hij hiermee Jules Van 
Canneyt en Roger Eerebout bedoelde. De lijst 'Claeys' benadrukte dat ze had 
meegeholpen aan het behoud van Bredene als zelfstandige gemeente. 
Opvallend bij deze verkiezingen was dat verschillende BSP-kandidaten eigen 
pamfletten uitgaven, waarin ze vroegen om aan hen een voorkeurstem te geven. 
In het verleden voerde de BS? steeds een uniforme campagne, waarbij de ver-
schillende kandidaten zich in de partij propaganda weinig of niet konden profile-
ren. Daar was men nu blijkbaar van afgestapt. Bij de CVP werd traditiegetrouw 
door heel wat kandidaten persoonlijke propaganda uitgegeven. Bijna elke CVP-
kandidaat gaf zijn eigen pamflet uit. Het ACW en het NCMV gaven ook elk een 
folder uit waarin ze vroegen om voor hun kandidaten op de CVP-lijst te stem-
men. De kandidaten van het ACW waren: Gilbert Vanleenhove, André Debruy-
ne, Maria Van den Broeck, Julienne Boemans, Willy Lasat, Norbert Dedoelder, 
Lucien Mahieu, Leopold Vanderghote, Jacob Benthein, Georges Van Buren, en 
Alfons Hoste. De NCMV-kandidaten waren: Jules Van Canneyt, Jerome De-
poorter, Walther Zwaenepoel, Rachel Dewulf, Bertha Degeest, Gustaaf Belligh, 
Camille Vanmassenhove en Roger Eerebout. Alleen de jonge kandidaten Rol-
and Metsu en Mare Decorte stonden als 'onafhankelijke' op de CVP-lijst. 
Bij de lijst 'Claeys' was Albert Claeys opnieuw het boegbeeld van de campagne. 
Zijn foto en naam prijkten op zowat elke folder die werd uitgegeven. De partij 
profileerde zich als de lijst van burgemeester Albert Claeys. De slogans van de 
partij luidden: 'Twintig kandidaten eensgezind achter hun kopman burgemeester 
Albert Claeys' en 'Samen met burgemeester A. Claeys bereid om U te dienen'. 
Alles werd dus ingezet op de populariteit van kopman Claeys, aan wie ook al de 
naam van de lijst ontleend was. Alleen kandidaat Roland Slabbinck gaf een ei-
gen pamflet uit, waarin hij zich probeerde te profileren als 'Bekwaam en Soci-
aal'. Slabbinck was een bekende PVV'er, maar vermeldde dit niet eens op zijn 
eigen pamflet. 
2.4. Analyse van de partijprogramma's ^ **^  
De CVP had het meest uitgebreide en gedetailleerde programma. Volgens deze 
partij was de gemeente in de eerste plaats een leefgemeenschap. De zorg voor 
het milieu droeg de CVP hoog in het vaandel. Zo pleitte ze voor de aanleg en het 
" Vrij naar: ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, 
Verkiezingsprogramma BSP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1976. V.u.: BSP-Bredene. 
Verkiezingsprogramma CVP-Bredene. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1976. In: Nieuw Bredene. Het 
blad waarin ieder zijn zeg krijgt, sep. 1976. 
Verkiezingsprogramma lijst 'Claeys'. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1976. V.u.: Raymond Lagast. 
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onderhoud van groenaanplantingen, de verdere aanleg van rioleringen, de zuive-
ring van het afvalwater en huisvuilverwerking. 
De CVP wilde een huisvestingsbeleid voeren waarbij meer aandacht besteed 
werd aan de bouw van sociale woningen. Er diende volgens haar ook een inven-
taris opgemaakt te worden van de nog beschikbare bouwgrond. De partij wilde 
aandacht besteden aan de bevordering van de tewerkstelling, de landbouw en de 
middenstand. De bestaande landbouwzones moesten behouden blijven. Om de 
tewerkstelling te bevorderen dienden KMO's aangemoedigd te worden en de 
nodige ruimte ter beschikking te krijgen. Het toeristisch seizoen diende volgens 
de CVP verlengd te worden. Belangrijk voor het toerisme was de reinheid van 
strand en duinen, het scheppen van recreatiemogelijkheden, het uitwerken van 
een feestprogramma en het voeren van propaganda in samenwerking met de toe-
ristische sector. 
Volgens de CVP diende het openbaar vervoer verbeterd te worden, zowel door 
de verhoging van het aantal ritten als door de uitbreiding van dit vervoer tot de 
verschillende wijken. Het wegennet moest beter en veiliger worden. De openba-
re verlichting diende eveneens verbeterd te worden. De partij wilde een Tv-
distributienet aanleggen over de ganse gemeente. Naast een leefgemeenschap 
was de gemeente volgens de CVP ook een welzijnsgemeenschap. Daarom pleit-
te ze voor de bouw en de inrichting van een bejaardentehuis met een afdeling 
voor chronisch zieken. Ze wilde ook een gezinsbeleid voeren door bij de urba-
nisatie rekening te houden met de gezinnen en in elke wijk recreatiemogelijkhe-
den voor kinderen te voorzien. De CVP pleitte ook voor gezinsvriendelijke be-
lastingen. Voor de bejaarden wilde ze een dienstencentrum oprichten en sociale 
woningen laten bouwen. De CVP wilde een behoorlijke huisvesting en uitrus-
ting van de verschillende bestaande bibliotheken. 
Gemeentebeleid diende een echt gemeenschapsbeleid te zijn volgens de CVP. 
Daarom pleitte ze voor de raadpleging van de bevolking bij de opmaak van ur-
banisatieplannen, bij de opmaak van de begroting en bij alle belangrijke beslis-
singen. De gemeente moest de bevolking informeren over het door haar gevoer-
de beleid. Dit kon door de uitgifte van een gemeenteblad. Volgens de CVP 
moest het gemeentelijk apparaat aangepast te worden en diende het te beschik-
ken over de nodige technische en financiële middelen. De bevolking moest haar 
weg kunnen vinden in het gemeentelijk apparaat. Tenslotte wilde de CVP de 
gemeente opnieuw financieel gezond maken. 
Een belangrijk onderdeel van het BSP-programma was het sociaal beleid. Dat 
omvatte volgens haar twee luiken: een gezinsbeleid en een bejaardenbeleid. 
Voor beide doelgroepen werd de oprichting van een groot aantal nieuwe dien-
sten voorzien. In het kader van het gezinsbeleid waren dat kinderdagverblijven, 
peutertuinen, een dienst voor gezinshulp en een babysitdienst. Naar de bejaarden 
toe werd de oprichting van een administratieve dienst voor bejaardenhulp ge-
pland evenals de vorming van een bejaardencomité. De dienst voor gezinshulp 
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diende ook bepaalde taken voor de bejaarden te verrichten, zoals hulp in huis-
houden, het verstrekken van maaltijden en boodschappen doen. De BSP wilde 
ook een cultuurbeleid voeren. Ze wilde in elke wijk een huis inrichten dat zou 
dienst doen als bibliotheek, dagverblijf voor kinderen en een vergaderruimte 
voor verenigingen. In de onmiddellijke omgeving van zo'n buurthuis diende een 
speelweide aangelegd te worden. 
Volgens de BSP moest het gemeentebestuur contact houden met de bevolking 
en de burger actief laten deelnemen aan het beleid. De bevolking diende volgens 
haar beter geïnformeerd te worden en daarom wilde ze een gemeentelijk infor-
matieblad uitgeven, meer informatieborden plaatsen en de gemeenteraadszittin-
gen beter aankondigen. De BSP was voorstander van de oprichting van wijkra-
den en de aanpassing van de openingsuren van de gemeentelijke diensten aan de 
werkende bevolking. De partij wilde een toeristisch beleid voeren, waarbij de 
nadruk gelegd werd op netheid, veiligheid en promotie. 
Het gemeentebestuur diende volgens de BSP samen met alle toeristische actoren 
actie te voeren voor een nettere badplaats. Volgens de socialisten moest de ver-
vuiler betalen. De grootste vervuilers waren volgens hen de ééndagstoeristen. De 
partij wilde daarom parkeermeters plaatsen op de invalswegen en niet op de par-
kings in het centrum, want deze werden vooral gebruikt door Bredenaars en 
door toeristen die hun vakantie doorbrachten in Bredene. In het belang van de 
veiligheid diende volgens de BSP de duinengordel beter beschermd te worden. 
De partij waarschuwde voor overstromingsgevaar en klaagde aan dat de over-
heid te weinig middelen uittrok om de kust te beveiligen. De BSP wilde een ac-
tiegroep oprichten die de bevolking milieubewust zou maken en de lakse hou-
ding van de overheid zou aanklagen. Tenslotte wilde de BSP werk maken van 
een betere promotie van de badplaats. Ze wilde daarvoor de toeristische dienst 
verder uitbouwen en verzorgde toeristische folders uitgeven. 
Het programma van de lijst 'Claeys' was zeer beknopt en vooral een opsomming 
van zaken die tijdens de voorbije legislatuur gerealiseerd werden. Er stonden 
weinig nieuwe punten in. De lijst 'Claeys' wilde, net als de CVP, een bejaarden-
tehuis met een afdeling voor chronisch zieken laten bouwen. Daarnaast pleitte 
ze voor de realisatie van nieuwe sociale woningen. Ze wilde een uitbreiding van 
de toeristische zone en een verhoging van het aantal parkeerplaatsen in deze zo-
ne. De lijst 'Claeys' wilde groenzones aanleggen en de duinen beschermen. Ze 
wilde een eerlijke betoelaging van de culturele en de sportverenigingen, en de 
aanleg van bijkomende voetbalterreinen. De lijst 'Claeys' wilde een cultureel 
centrum met bibliotheek bouwen. Op dat punt verschilde ze van mening met 
zowel CVP als BSP die pleitten voor het behouden van de bestaande 
(wijk)bibliotheken. Traditiegetrouw legde de lijst van burgemeester Albert 
Claeys vooral de nadruk op openbare werken. Ze wilde heel wat straten moder-
niseren en uitrusten met fietspaden. Daarnaast wilde ze het rioleringsnet stelsel-
matig uitbouwen en het elektriciteitsnet moderniseren. Ook de verdere aanleg 
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van de Tv-distributie tot alle bebouwde kernen werd voorzien. De partij was 
voorstander van de aanleg van nieuwe verkavelingen, maar niet ten koste van de 
vastgelegde landbouwzones. 
2.5. De verkiezingsuitslag ^ ^^^ 
















































De CVP behaalde bijna 8 % stemmen meer dan de lijst 'Recht voor Allen' bij de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen en bekwam nu ruim 30 % van de stemmen. 
Dat de christen-democraten ditmaal onder hun eigen naam opkwamen had blijk-
baar een positief effect. De aanwezigheid van een senator en een provincieraads-
lid zullen hoogstwaarschijnlijk ook bijgedragen hebben tot de stemmenwinst 
van de CVP. Dit waren twee troeven waarover de andere partijen niet beschik-
ten. 
De BSP boekte, na drie verkiezingen van achteruitgang, opnieuw winst. De par-
tij won 6 % en bekwam nu 26,6 % van de stemmen. De groep Volksbelangen, 
die ditmaal onder de naam 'Claeys' opkwam, boerde daarentegen achteruit en 
verloor ruim 12 % van haar stemmen aan CVP en BSP. Met haar 43,2 % van de 
stemmen bleef de lijst van burgemeester Albert Claeys weliswaar de grootste 
partij, maar verloor ze haar volstrekte meerderheid. 
'^  ARCHIEF GEMEENTE BREDENE, Kiescollege der gemeente Bredene, Hoofdstembureau, Gemeenteraads-
verkiezingen van 10 okt. 1976. Algemene telling der stemmen. Proces-verbaal. Bredene, 10 okt. 1976, 25p. 
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In vele gemeenten was na de fusieoperatie de macht van de lokale lijsten afge-
brokkeld ten voordele van de nationale partijen. In Vlaanderen behaalden de lo-
kale lijsten bij deze gemeenteraadsverkiezingen nog 20,5 % van de stemmen. 
Bredene bleef evenwel buiten de fusieoperatie en de lokale lijst 'Claeys' kon er 
met 43,2 % van de stemmen haar dominante positie handhaven. De CVP be-
haalde bij deze gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen globaal 42,8 % van 
de stemmen, wat ruim 12 % meer was dan haar verkiezingsresultaat in Bredene. 
Met haar 26,6 % van de stemmen scoorde de Bredense BSP 5 % hoger dan de 
BSP in Vlaanderen, waar ze globaal 21,3 % van de stemmen behaalde. ''^ ^ 
In de hierna volgende tabellen worden de verkiezingsuitslagen per partij weer-
gegeven. De namen van de verkozenen zijn onderlijnd. 
Legende: 
- In kolom A staat het aantal bekomen voorkeurstemmen. 
- In kolom B staat het aantal lijststemmen bij overdracht. 
- In kolom C staat het totaal aantal stemmen. 










































































































'^  Cijfers uit: ACKAERT, Johan, De gemeenteraadsverkiezingen. Leuven, Uitgeverij Davidsfonds, 1994, p.l50. 









































































































































































































































































































































































































































Uittredend burgemeester Albert Claeys bleef veruit de populairste politicus in 
Bredene. Hij behaalde 1.700 voorkeurstemmen, wat echter een verlies was van 
400 ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De populairste 
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CVP'er was uittredend gemeenteraadslid André Debruyne die 670 voorkeur-
stemmen kreeg. Hij behaalde meer stemmen dan kopman en CVP-senator Jules 
van Canneyt die 644 voorkeurstemmen kreeg. Van Canneyt werd op de voet ge-
volgd door de BSP'er Willy Vanhooren die precies 10 stemmen minder achter 
zijn naam kreeg. Vanhooren behaalde met zijn 634 voorkeurstemmen wel de 
hoogste score op de BSP-lijst. Hij behaalde als nieuwkomer bijna dubbel zoveel 
stemmen als uittredend schepen en lijsttrekker Roger Beeckaert. Ook uittredend 
BSP-gemeenteraadslid Jacky Maes behaalde ruim 100 stemmen meer dan kop-
man Roger Beeckaert. Bij de CVP scoorde nieuwkomer Gilbert Vanleenhove 
goed, want hij bekwam 524 voorkeurstemmen. 
Zoals verwacht, werd de coalitie tussen de lijst 'Claeys' en de BSP niet verder 
gezet en een nieuwe coalitiegevormd tussen de lijst 'Claeys' en de CVP.. Op 10 
oktober 1976 werd er een akkoord gesloten tussen beide partijen voor de legisla-
tuur 1977-1982. '^"^ ^ Daarin werd ondermeer bepaald dat het burgemeesterschap 
werd toegekend aan Albert Claeys. De functies van eerste en derde schepen wa-
ren voor de CVP, evenals het voorzitterschap van het OCMW. De lijst 'Claeys' 
kreeg naast het burgemeesterschap twee schepenzetels. In het akkoord werd ook 
bepaald dat indien Albert Claeys in de loop van de legislatuur zijn functie van 
burgemeester niet meer zou kunnen uitoefenen, de coalitiepartner dan Roger 
Eerebout zouden voordragen als burgemeester. Deze passage was vrij opmerke-
lijk, gezien Albert Claeys en Roger Eerebout niet samen in de gemeenteraad 
konden zetelen wegens een niet toegelaten graad van aanverwantschap tussen 
beiden. Claeys was namelijk de oom van Eerebout zijn vrouw. Indien Claeys 
het ambt van burgemeester zou neerleggen en gemeenteraadslid wilde blijven, 
kon Eerebout alleen buiten de raad benoemd worden tot burgemeester. 
Conform het coalitieakkoord werd Albert Claeys door de nieuwe meerderheid 
voorgedragen als burgemeester. Hij werd herbenoemd tot burgemeester bij KB 
van 23 december 1976. De verkozenen legden hun eed af tijdens de installatie-
vergadering van de nieuwe gemeenteraad op 6 januari 1977. Op de CVP-lijst 
waren Jules Van Canneyt, Gilbert Vanleenhove, André Debruyne, Roger Eere-
bout, Roland Metsu en Walther Zwaenepoel verkozen. Zoals eerder vermeld, 
konden Roger Eerebout en Albert Claeys niet samen in de gemeenteraad zetelen. 
Aangezien de voorkeur wordt bepaald door de grootte van de quotiënten op 
grond waarvoor de door die kandidaten verkregen zetels aan hun lijst zijn toege-
kend, had Albert Claeys (quotiënt 1.385) voorkeur op Roger Eerebout (quotiënt 
387,6). ^^ '^ Roger Eerebout kon dus niet zetelen en werd opgevolgd door oud-
gediende Jerome Depoorter. 
''* ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Coalitie-akkoord tussen de lijst 'Claeys' en de CVP. Bredene, 10 okt. 1976. 
'^  ARCHIEF GEMEENTE BREDENE, Vernieuwing van de gemeenteraad. Verslag van het nazicht van de ge-
loofs-brieven voorde aanstelling van de verkozen gemeenteraadsleden. Bredene, 1 jan. 1977. 
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De BSP-verkozenen waren: Roger Beeckaert, Willy Vanhooren, Jacky Maes, 
Raymond Vanhooren en Gilbert Gevaert. Willy en Raymond Vanhooren be-
vonden zich in de eerste graad van bloedverwantschap, waardoor ze niet samen 
konden zetelen. Aangezien de voorkeur wordt bepaald door de grootte van de 
quotiënten op grond waarvoor de door die kandidaten verkregen zetels aan hun 
lijst zijn toegekend, had Willy Vanhooren (quotiënt 568,33) voorkeur op zijn 
vader Raymond (quotiënt 341). *'^ ^ Raymond Vanhooren kon dus niet zetelen en 
werd opgevolgd door Dorine Hallemeesch. 
Op de lijst 'Claeys' werden Albert Claeys, Raymond Lagast, Aloïs Debaene, 
Roland Slabbinck, André Lacoere, Roger Opstaele, Rachel Pyra, Godelieve 
Vrijelinck, Cyrille Knockaert en Albert Hollevoet verkozen. Tijdens de installa-
tievergadering van 6 januari 1977 vond ook de verkiezing en de eedaflegging 
van de schepenen plaats. De nieuwe gemeenteraadsleden verkozen André De-
bruyne (CVP) tot eerste schepen, Raymond Lagast (lijst 'Claeys') tot tweede 
schepen, Gilbert Vanleenhove (CVP) tot derde schepen en André Lacoere (lijst 
'Claeys') tot vierde schepen. Een besluit van het schepencollege van 11 januari 
1977 regelde de taakverdeling van het College van Burgemeester en Schepenen. 
'^^ ^ De bevoegdheden werden als volgt verdeeld: 
Burgemeester Albert Claeys: Burgerlijke stand, Concessies en Openbare werken; 
1^ '* Schepen André Debruyne: Financiën en Sociale betrekkingen met het publiek; 
2 ^ Schepen Raymond Lagast: Urbanisatie, Nutsvoorzieningen en Kerkhoven; 
3^^ Schepen Gilbert Vanleenhove: Toerisme en Sociaal beleid; 
4*^* Schepen André Lacoere: Sport en Gemeentelijk patrimonium. 





























































'^  Ibid. 
'^  ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Gemeente Bredene, Taakverdeling tussen de leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen. Besluit van 11 jan. 1977 van het College van Burgemeester en Schepenen. 
'^  ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Tabel opgevende 
de samenstelling van de gemeenteraad (1977-1982). Bredene, 9 mrt. 1977. 


























































































































Er was sprake van een aanzienlijke verjonging van de gemeenteraad. Twintigers 
zoals Willy Vanhooren, Roland Metsu, Gilbert Gevaert en Gilbert Vanleenhove 
deden hun intrede in de gemeenteraad. Daarenboven waren er een aantal jonge 
dertigers verkozen, zoals Roger Opstaele, Albert Hollevoet en Jacky Maes. De 
vrouwelijke vertegenwoordiging daarentegen was nog steeds ondermaats. Toch 
was er enige vooruitgang merkbaar, want er werden nu twee vrouwen verkozen: 
Rachel Pyra en Godelieve Vrijelinck. Door de opvolging van Raymond Van-
hooren door Dorine Hallemeesch kwam er bovendien nog een derde vrouw in de 
gemeenteraad. Door de verkiezing van de PVV'er Roland Slabbinck zetelde er 
voor het eerst in meer dan een kwart eeuw een liberaal in de gemeenteraad. Se-
dert het overlijden van de liberale oud-burgemeester André Zwaenepoel in 1950 
was dat niet meer het geval. De VU had opnieuw twee verkozenen op de lijst 
'Claeys', namelijk Raymond Lagast en Cyrille Knockaert. 
2.6. Evoluties op het lokale politieke vlak in de legislatuur 1977-1982 
Op 24 januari 1977 verkoos de gemeenteraad de leden van de eerste OCMW-
raad. Deze raad xas samengesteld uit negen leden. Er werden drie CVP'ers, twee 
BSP'ers en vier kandidaten van de lijst 'Claeys' verkozen. Namens de BSP ze-
telde onder meer oud-schepen Raymond Vanhooren die omwille van bloedver-
wantschap niet mocht zetelen in de gemeenteraad. De OCMW-raad trad in func-
tie op 1 april 1977 en verkoos toen de CVP'er Alfons Hoste tot voorzitter. Hoste 
was daarvoor al voorzitter van de COO. '^^ ^ 
" Vrij naar: VANLEENHOVE, Frans, Anderhalve eeuw politiek te Bredene. o.c, p.61. 
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Op de nieuwjaarsreceptie van de Bredense CVP op 28 januari 1977 maakte par-
tijvoorzitter Roger Eerebout officieel bekend dat burgemeester Albert Claeys 
was toegetreden tot de CVP. Eerebout schreef daarover in het partijblad 'Nieuw 
Bredene' het volgende: "Het nieuwste feit is dat Albert Claeys, zoals meerdere 
personen van zijn lijst Volksbelangen die behoren tot de een of andere politieke 
partij, thans ook lid is geworden van een partij: de CVP. De ervaring heeft hem 
immers geleerd dat een gemeente besturen zonder de steun en de invloed van 
een nationale partij, onmogelijk is. Anderzijds weet hij na al die jaren, beter dan 
wie ook, dat hij enkel en alleen op de CVP kan rekenen. De toetreding van Al-
bert Claeys tot de CVP betekent echter niet dat hij Volksbelangen in de steek 
laat. Integendeel, de aangegane coalitie tussen Volksbelangen en de CVP gaat 
verder, zoals afgesproken én tot de gemeenteraadsverkiezingen van 1982." ^^ °^  
Hoewel Albert Claeys het boegbeeld bleef van de groep Volksbelangen, werd 
hij voortaan beschouwd als een CVP-mandataris. Burgemeester Albert Claeys 
kwam dan ook regelmatig aan bod in het CVP-blad 'Nieuw Bredene'. Bij de 
wetgevende verkiezingen van 17 april 1977 was Albert Claeys zelfs lijstduwer 
op de CVP-Kamerlijst. ^^ '^  Roger Eerebout stond tweede op de CVP-
provincieraadslijst. Zijn vrouw was dan weer een nichtje van Albert Claeys. 
Zowel Jules Van Canneyt als Roger Eerebout werden herkozen. 
Het toetreden van Albert Claeys tot de CVP werd stevig op de korrel genomen 
door de 'Dorpskrant'. In dit socialistische maandblad verscheen hierover een 
artikel in de vorm van een overlijdensbericht. De titel van het artikel luidde: 'In 
memoriam. Bij het afsterven van Volkse Belangen.'. Volgens auteur Roger 
Beeckaert betekende de bekering van Albert Claeys tot de CVP het einde van de 
groep Volksbelangen of tenminste van haar neutraliteit. Hij maakte van de gele-
genheid gebruik om er aan te herinneren dat Albert Claeys een gewezen socialist 
was. Beeckaert schreef "Groot en moeilijk voor het slikken moet de pil geweest 
zijn waarmee leider Albert Claeys zijn neutraliteit inruilde voor een partijkaart 
van de CVP. Met deze stap, door velen verwacht, liet hij politieke vrienden en 
neutraliteit vallen in ruil voor... zijn derde burgemeesterssjerp ! Dezelfde 
jeugdfoto van A. Claeys uit de tijd der rode affiches, tooide jaren Volksbelangen 
en staat thans op de CVP-brochure van heden..." ^ ^^^ 
Bij de wetgevende verkiezingen van 17 december 1978 was uittredend senator 
Jules Van Canneyt kopman van, de CVP-senaatslijst, terwijl Roger Eerebout 
terug tweede stond op de CVP-provincieraadslijst. Burgemeester Albert Claeys 
stelde zich geen kandidaat meer op de Kamerlijst. De lijsttrekker voor de Senaat 
van het Vlaams Blok was eveneens een Bredenaar, namelijk de gewezen VU'er 
EEREBOUT, Roger, Ons standpunt. In: Nieuw Bredene. Het blad waarin ieder zijn zeg krijgt, feb. 1977, s.p. 
'^ ARCHIEF GILBERT VANLEENHOVE, Verkiezingspoamflet CVP. Parleme,ntsverkiezingen van 17 apr. 
1977. V.U.: Georges Van Buren. 
^^  BEECKAERT, Roger, In memoriam. Bij het afsterven van Volkse Belangen. In: Dorpskrant, nov. 1978. 
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Henri Croos. Hij was uit de Volksunie gestapt omwille van de houding van deze 
partij inzake het Egmontpact. Croos stapte over naar de Vlaams-Nationale partij 
(VNP), waarvan Karel Dillen de oprichter was. Voor de parlementsverkiezingen 
van december 1978 vormde de VNP een kartel met de Vlaamse Volkspartij 
(VVP) van uittredend VU-senator Lode Claes onder de naam 'Vlaams Blok'. 
Croos was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 VU-kandidaat op de lijst 
"Claeys'. Volgens toenmalig VU-voorman Raymond Lagast hing Croos toen al 
een extreem-rechts gedachtengoed aan. Zo meende Lagast zich nog te herinne-
ren dat Henri Croos eens op de vergadering van de groep Volksbelangen ver-
scheen in VMO-uniform, wat niet in de smaak viel bij de andere aanwezigen. ^^  ^ 
Ook de kopman van de Vlaams Blok-provincieraadslijst was een Bredenaar, 
namelijk Eduard Hermy. In tegenstelling tot de CVP'ers Jules Van Canneyt en 
Roger Eerebout, werden de Vlaams Blokkers Henri Croos en Eduard Hermy niet 
verkozen. Provincieraadslid Roger Eerebout werd op 22 december 1978 be-
noemd als lid van de Bestendige Deputatie, maar hij bleef ook plaatselijk CVP-
voorzitter. 
In 1979 onderging de samenstelling van de gemeenteraad heel wat wijzigingen. 
Gemeenteraadslid Rachel Pyra (lijst 'Claeys') overleed op 11 juni 1979. Zij 
werd opgevolgd door magazijnier Fran9ois Jonckheere die in juli 1979 de eed 
aflegde. Op 19 augustus 1979 overleed gemeenteraadslid Aloïs Debaene (lijst 
'Claeys'). Hij werd opgevolgd door werkleider Etienne Melis die op 1 oktober 
1979 de eed aflegde. Op 30 oktober 1979 overleed CVP-senator en gemeente-
raadslid Jules Van Canneyt. Zowel OCMW-voorzitter Alfons Hoste als 
OCMW-raadslid Maria Van den Broeck verzaakten aan hun recht van opvol-
ging. Het was uiteindelijk bode Jacob Benthein die Van Canneyt opvolgde. Hij 
legde de eed af tijdens de gemeenteraad van 20 december 1979. Tijdens diezelf-
de gemeenteraad legde ook rijksambtenaar Leon Claeys (lijst 'Claeys') de eed 
af Hij was de opvolger van Fran9ois Jonckheere, die op 3 december 1979 was 
overleden. Gemeenteraadslid Jerome Depoorter (CVP) nam ontslag op 31 de-
cember 1979. Hij werd opgevolgd door huisvrouw Julienne Boemans die op 9 
januari 1980 de eed aflegde. Conform een interne afspraak binnen de groep 
Volksbelangen, nam André Lacoere ontslag als schepen met ingang van I janua-
ri 1980. Hij werd opgevolgd door Roger Opstaele die op 9 januari 1980 de eed 
aflegde als schepen. 
Op 6 mei 1980 vond in beperkte CVP-kring een eerste bespreking plaats over de 
positie van burgemeester Albert Claeys en de coalitie met de groep Volksbelan-
gen. Deze vergadering werd bijgewoond door burgemeester Albert Claeys, be-
stendig afgevaardigde en plaatselijk CVP-voorzitter Roger Eerebout, en volks-
vertegenwoordiger en arrondissementeel CVP-voorzitter Dries Claeys. Op deze 
vergadering werd beslist dat indien Albert Claeys tijdens de huidige legislatuur 
VERMEIRE, Kristof, interview met Raymond Lagast op 25 nov. 1999. 
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zou wegvallen, hij dan vervangen zou worden door Roger Eerebout. Dit stond 
ook al in het coalitieakkoord van 10 oktober 1976. Vermits Eerebout geen deel 
uitmaakte van de gemeenteraad, zou hij als burgemeester buiten de raad voorge-
dragen worden. Eerebout diende dan wel ontslag te nemen als bestendig afge-
vaardigde. Zolang zijn gezondheid het toeliet, zou Claeys echter aanblijven als 
burgemeester. Claeys zou ook bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kop-
man van Volksbelangen zijn en engageerde zich om binnen de groep Volksbe-
langen te pleiten voor het afsluiten van een nieuw coalitieakkoord met de CVP 
voor de volgende legislatuur. In dat nieuw akkoord werd onder meer bepaald dat 
een CVP'er burgemeester zou worden, indien Albert Claeys als burgemeester 
zou wegvallen. ^^ '^^ 
Roger Eerebout zag daarvoor in toenmalig CVP-schepen Gilbert Vanleenhove 
de ideale kandidaat. Eerebout bracht Vanleenhove van dit scenario op de hoogte, 
maar die weigerde om in de toekomst burgemeester te worden. Vanleenhove 
vond dat die ftinctie niet te combineren viel met zijn toenmalige job als leraar. 
Hij gaf er de voorkeur aan om leraar te blijven en wenste die betrekking niet op 
te geven voor de onzekerheid van het burgemeesterschap. ^^ ^^  
In de zomer van 1981 besloot de CVP om de coalitie met de groep Volksbelan-
gen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1982 niet verder te zetten en 
een gesprek te voeren met de SP met het oog op een toekomstige coalitievor-
ming. Op 7 oktober 1981 kwamen vertegenwoordigers van CVP en SP samen. 
Namens de CVP waren dat partijvoorzitter Roger Eerebout, eerste schepen 
André Debruyne, schepen Gilbert Vanleenhove en OCMW-voorzitter Alfons 
Hoste. De SP werd vertegenwoordigd door de gemeenteraadsleden Roger 
Beeckaert (tevens partijvoorzitter), Willy Vanhooren en Jacky Maes. Beide par-
tijen kwamen tot een coalitieovereenkomst voor het gezamenlijk bestuur van de 
gemeente tijdens de volgende legislatuur. Aan de CVP werden de mandaten van 
burgemeester, twee schepenen en het voorzitterschap van het OCMW toegewe-
zen. De SP kreeg drie schepenzetels. ^^ ^^  
De nieuwe meerderheid zou Roger Eerebout voordragen als burgemeester. 
André Debruyne en Gilbert Vanleenhove konden schepen blijven, terwijl Alfons 
Hoste OCMW-voorzitter bleef De drie schepenzetels voor de SP zouden inge-
nomen worden door Roger Beeckaert, Willy Vanhooren en Jacky Maes. De co-
alitieovereenkomst werd gesloten voor een periode van twaalf jaar. Na verloop 
van zes jaar zou de verdeling van de mandaten wel herbekeken worden in func-
tie van de behaalde resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. ^^ ^^  
ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Verslag besprekingen te Bredene op 6 mei 1980. Verslag opgemaakt door 
Dries Claeys. 
VERMEIRE, Kristof, Interview met Gilbert Vanleenhove op 11 dec. 1999. 
ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Coalitieovereenkomst tussen CVP en SP. Bredene, 7 okt. 1981. 
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Op 8 november 1981 waren er opnieuw wetgevende verkiezingen. De Brede-
naars Henri Croos en Eduard Hermy waren voor het Vlaams Blok opnieuw res-
pectievelijk lijsttrekker voor de Senaat en voor de Provincieraad. Croos stond 
bovendien op de tiende plaats van de provincieraadslij st en Hermy was tweede 
opvolger op kamerlij st van het Vlaams Blok. Bestendig afgevaardigde Roger 
Eerebout was opnieuw CVP-kandidaat voor de provincieraad, terwijl gemeente-
raadslid Jacky Maes kandidaat was op de SP-provincieraadslijst. Zowel Roger 
Eerebout als Jacky Maes werden verkozen tot provincieraadslid. Henri Croos en 
Eduard Hermy werden daarentegen niet verkozen. Roger Eerebout werd na deze 
verkiezingen opnieuw lid van de Bestendige Deputatie. 
Op 17 maart 1982 was er een nieuwe bijeenkomst tussen de partijen CVP en SP. 
De CVP was opnieuw vertegenwoordigd door Roger Eerebout, André Debruy-
ne, Gilbert Vanleenhove en Alfons Hoste. De SP-vertegenwoordigers waren te-
rug Roger Beeckaert, Willy Vanhooren en Jacky Maes. CVP en SP keurden 
toen een addendum goed bij hun coalitieovereenkomst van 7 oktober 1981.*^ ^^  
Beide partijen verbonden zich ertoe om de overeenkomst te handhaven: 
• ingeval dat de groep Volksbelangen niet zou opkomen bij de gemeente-
raadsverkiezingen van oktober 1982 en ook wanneer helemaal geen derde 
groep een lijst zou voorleggen; 
• ingeval door CVP of SP een volstrekte meerderheid zou worden behaald; 
• wanneer er, ingevolge de gezamenlijke voordracht door CVP en SP, geen 
gemeenteraadsverkiezingen nodig zouden zijn; 
• ingeval dat Volksbelangen de volstrekte meerderheid zou behalen, ver-
bonden CVP en SP zich ertoe om nooit toe te treden tot een coalitie met 
Volksbelangen. 
Dat het niet meer boterde tussen de coalitiepartners CVP en Volksbelangen tij-
dens het laatste jaar van de legislatuur was een publiek geheim. In de gemeente-
raadszitting van 28 april 1982 kwamen beide partijen zelfs openlijk met elkaar 
in aanvaring. Tijdens die gemeenteraadszitting stond onder meer de vraag van 
de 'vzw Sportcentrum Bredene' op de agenda, om de overeenkomst over de ex-
ploitatie van het gemeentelijk sportcentrum met een periode van negen jaar te 
verlengen, met ingang van 1 augustus 1982. 
De CVP wilde op deze vraag niet ingaan omdat ze een herziening van de exploi-
tatieovereenkomst wenste en een onderzoek naar een eventuele andere beheers-
formule. Ze vond dat in de toenmalige beheersformule de lasten die de gemeente 
moest dragen voor de exploitatie van het sportcentrum bijzonder groot waren. 
Volgens de CVP swingden de kosten de pan uit. De partij stelde daarom voor 
om de exploitatieovereenkomst tussen de 'vzw Sportcentrum Bredene' en de 
gemeente niet te verlengen voor de duur van negen jaar, maar voor een periode 
van drie jaar. Tijdens die periode van drie jaar kon de werking van het sportcen-
ARCHIEF ROGER EEREBOUT, Addendum bij de overeenkomst van 07/10/1981. Bredene, 17 mrt. 1982. 
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trum gewoon verder gaan, maar moest er ook een onderzoek gevoerd worden 
naar nieuwe exploitatiemogelijkheden.^^^* CVP-schepen Gilbert Vanleenhove 
legde dit voorstel voor aan de gemeenteraad. Het CVP-voorstel zinde de groep 
Volksbelangen helemaal niet. Zij pleitte ervoor om wel in te gaan op de vraag 
van de vzw en dus de exploitatieovereenkomst met negen jaar te verlengen. De 
SP sprak zich uit tegen elke verlenging van de overeenkomst. 
De gemeenteraadszitting werd daarna tot tweemaal toe geschorst en uiteindelijk 
schaarden CVP en SP zich achter een voorstel om de overeenkomst met eenjaar 
te verlengen. Tijdens dat jaar diende er naar nieuwe exploitatiemogelijkheden 
gezocht te worden. Volksbelangen hield echter vast aan de verlenging van de 
overeenkomst met negen jaar Een wisselmeerderheid van CVP en SP keurde 
dan het voorstel goed om de overeenkomst met een jaar te verlengen, waardoor 
meerderheidspartij Volksbelangen in de minderheid gesteld werd. Het was toen 
voor iedereen duidelijk dat de verderzetting van de coalitie na de verkiezingen 
weinig waarschijnlijk was. De 'SP-krant Bredene' sprak meteen van een breuk 
tussen Claeys (de groep Volksbelangen) en de CVP.*^°' Deze wisselmeerderheid 
was in elk geval de voorbode van de nieuwe coalitie die zou gevormd worden na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982. 
Wordt vervolgd. 
^^  Vrij naar: (anon.), 12 miljoen voor het sportcentrum. CVP wenst goedkoper beheersformule ! In: Nieuw Bre-
dene, apr. 1982, s.p. 
'° Vrij naar: (anon.), Breuk Claeys-CVP. In: SP-krant Bredene, mei 1982, s.p. 
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de twee belangrijke troeven van de cvp-bredene 
twee mensen die de belangen van de gemeente, 
dus ook uw belangen, PERSOONLIJK kunnen ver* 
dedigen en behartigen tot In de hoogste organen 
van het land... 
•* "Ss^^^^*"^^^» 
SEI«^AAT 
de man met direkte invloed in het parlement en de 
regering. 
de man die het in brussel moet en l<an goedgekeurd 
l<rijgen door zijn persoonlijke kontakten via de 
minlstriële kabinetten. 
de man met direkte invloed in provincieraad en 
bestendige deputatie. 
de man m de provincie, de overheid die alles wat met 
gemeentebestuur te maken heeft op d^ voet volgt, de 
nodige kontrole uitoefent en alle beslissingen goed-
of afkeurt. 
twee vertegenwoordigers van het volk die reeds bewezen hebben dal zfj hun taak aankunnen en da 
nodige verantwoordell|kheid durven nemen. 
het is een zegen voor de gameente bredena ovar deze twaa lnvloedrl}ke mandatarissen ta beschikken. 
versterk door uw stem hun gezag en invloed! 
verkiezingsbl -verantw. uitg g van buren, noord edestr. 78, bredene. 










Zij doen dat 
in de schoot van 
de partij 




d. C V P 
LIJST 4 




hebben mensen " 
zich bereid verklaard 
zich samen 
ieder met zijn of haar 
mogelijkheden 
in te zetten voor 
UW belangen 
eerbied voor de vriie onderneming. 
waardering voor de rol van de kleine en middelgrole onder-
nemingen uit handel, ambacht, dienstverlening, landbouw. 
geen belastingen die vooral de middenstanders treffen. 
kansen voor de middenstand bl| aanbestedingen en con-
cessies (leveringen, uitbatingen, verhuringen, enz). 
samenwerking met organiaaties die de middenstand en de 
handelaars verenigen. 
bescherming van de piaatseiipce middensund tegen econo-
misch onverantwoorde vestigingen. 
voldoende parkeringsrulmte bij hel centnim en rond d d l i < ^ 
lansrl|kste handelsstraten. 
verhoging van toeristische Mtractlvlteü , . 
meer activiteiten en fee*teil|kheden. 
een goed onthaal (netheid, geen geluidshtnder). 
vesttgingsruimte voor anit>achtelijke bedrijven. 
steun voor verkoo|>spromotionele airties. 
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OM GELDIG TE STEMMEN 
- OFWEL BOVENAAN LIJST Nr 4 i 
- OFWEL NAAST DE NAAM VAN EEN OF MEERDERE KANDIDATEN 
OP LUST Nr 4 
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Albert Claeys toegetreden tot de CVP 
Op de nieuwjaarsreceptie In het Jeugdcentrum te Bredene-
Sas, deelde CVP-voorzltter Roger Eerebout officieel mee, 
dat burgemeester ALBERT CLAEYS toegetreden Is tot de 
Christelijke VolIcsparti]. 
Burgemeester Claeys zal zijn verantwoordelijkheid opne-
men in de partij. 
Deze belangrijke beslissing kan slechts positieve gevolgen 
hebben voor het bestuur en de verdere uitbouw van de 
gemeente. 
MEIJW BREDENE 'l 
een blad waarin ieder zijn 
Een ploeg van 21 bekwame mensen 
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Talpi|ke vooraanstaanden met verantwoor-
dellfkheldsgevoel, nlet-politlekers, keurden 
het echandallg i»eleld In het sportcentrunn 
* Zij wensten eerlijk en fair te blijven ten over-
^ - staan van de Bredense bevolking ! 
'* * Ongeoorloofde praktijken en het gebrek aan 
zin voor leiding noopten tien tot maatregelen 
en ontslag I 
WIST U ? "tJ^* if%t#!i'srt'">^ fiï .-sifs»ffif»^ <t| 
- ROLAND VANSTEENKiSTE, gemeentesecretaris van Bredene, 
nam ontslag 
- WILLY CATTRYSSE, burgerlijk ingenieur, nam ontslag 
- JACQUES LANTSOGHT, gemeente-ontvanger van Bredene, 
nam ontslag 
- QILBERT PITTERY, bankdirecteur te Bredene, nam ontslag 
- NORBERT HAECK, zakenman en onder-voorzitter van het 
sportcentrum, nam ontslag 
*• Xf », > * > ^ , jf»T.*Si* «-, * •—. 
Zelfs bekwame en ernstige politiekers zoals 
bv. Frans Vanleenhove hadden het tijdig 
doorzien en weigerden een functie in de 
beheerraad van het sportcentrum! Frans 
Vanleenhove kende de streken van Claeys I 
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De „Bredenaars" hebben het recht te weten 
wat er met hun centen gebeurt Mijnheer 
de Burgemeester ! 
Destlfde zelden NIxon 
CWatergate.. .> 
en Prine Bernliard 
CLocklieed...) : 
«cSpreken is zilver en 
z^ Mfiigen Is goud l»> 
Wi) worden wel regelmatig en gretig ingelicht over 
gouden bruiloften, vieringen en plakketoverhandigln-
gen in de plaatselijke weekbladen Nochtans is er te 
Bredene veel meer te beleven, vooral dan achter de 
schermen Die laatste belevenissen mogen echter het 
daglicht met zien, vooral thans met de gemeente-
raadsverkiezingen voor de deur De kiezers beter dom 
houden • ; ^ 
i3^%'XA€^hi''^€^€»>J Xie^ I ^ C ' 
n i l nabvW-^ftiMct"^' ; 
De herhaaldelijke pogingen om ons het zwijgen op 
te leggen zijn deerlijk mislukt Hetgeen wij weten mag %, 
elke Bredenaar gerust weten ~ '' **•» <.Mi^^'^ f « ' ^'é 
tf'Ü^': 
7 ( . - r». 
Het is inderdaad gemakkelijk in een verkiezingsblad 
van de Burgemeester op te roepen voor een faire 
verkiezing Het potje gedekt houden, nietwaar Burge-
meester ? ,,» , 
• (1 -
Een faire houdmg hebben wij steeds gehad en ge-
wenst, alsook nageleefd en hard voor gevochten 
Daarom juist houden wij het potje niet gedekt omdat 
wij wensen FAIR te zijn tegenover de Bredense be-
volking. 
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1 BEECKAERT Roger 
PAUWHOFLAAN 74 
38 jaar 
Schepen belast met 
Urbanisatie, bouwtoelatingen, 
reddingsdienst 
6 CLAEYS Norbert 
NUKKERSTRAAT 65 
34 jaar 
I o raar miHHglhQQr r.nHon«;iio 
10 DAMMAN Eddy 
L. VANDERSCHAEGHESTR. 10 
32 jaar 
Bestuurslid SV Bredene 
De „Bredenaars" hebben het recht te weten 
wat er met hun centen gebeurt Mijnheer 
de Burgemeester ! 








4 HALLEMEESCH Dorine 
SPAARZAAMHEIDSTRAAT 72 
37 jaar 
Sekretaresse SVV - Bediende 




FRITZ VINCKELAAN 77 
,36 laar 





Aktief in talrijke verenigingen 
3 MAES Jacky 
H ZWAENEPOELSTRAAT 1 
30 jaar 
Fed M J A -sekretaris 
Gemeenteraadslid - Bestuurslid 







5 X meer waard 
met de B. S. P. I 
De Heer en Mevrouw Roger Beeckaert 
hebben het genoegen U de geboorte aan te kondigen van de 
«HERBOREN B.SP.» 
De do(o)p heeft plaats op zondag 10 oktober 1976 
tussen 8 en 13 uur op lijst Nr. S 
Da meter Mevr Jacky Maes 






Raadzaal (pas op voor de trap) 
Qemeentehuls 
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• •par 




















Tekenaar - Bediende 
Kapel lestraat 313 
BURGEMEESTER 


















Rekenphchtige - Magazijnier 








Smid «Wagons Lits» 
Vredestraat 22 




























L. Paretlaan 24 
GEMEENTERAADSLID 
16 















^^ ~ ''"^ ^^ HH 
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TOERISTISCHE VERBLIJVEN TE BREDENE 
EEN HALVE EEUW GELEDEN 
Door NOËL BELPAEME 
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Toeristische verblijven te Bredene 
een halve eeuw geleden. 
HOTELS. 
- aantal 11 
- aantal kamers 177 
- één badkamer 4 
- twee badkamers 1 
- garage 3 
- tevens café (+) 4 
- tevens bakkerij (°) 1 
PENSIONS 
- aantal 33 
- aantal kamers 299 
- één badkamer 3 




- aantal 232 
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18 kamers 
CONCORDIA Gentstraat 7 Francier gustaaf 
16 kamers 
RITZ (+) P. Benoitlaan 6 
15 kamers 
BELLE-VUE Kapellestraat 67 Hoorens maurice 
14 kamers - garage 
Duinenstraat 214 Rosseel gebroeders 
13 kamers - badkamer 
garage 
DECOCK Duinenstraat 246 Decock oscar 
10 kamers - badkamer 
garage 
BRASSERIE DES ARDENNES Driftweg 135 Wwe Boentges Alice 
8 kamers 
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DE MEIBOOM (+) 
Kapellestraat 7 Van Wanzeele Cyriel 
22 kamers - 2 badkamers. 
DU SPORT, RITZ, BRASSERIE DES ARDENNES en DE MEIBOOM waren 
ook cafe's. L'AURORE was tevens bakkerij. 
PENSIONS 
P. Benoitlaan 18 
IN 'T WEST 
Brion Constant 
18 kamers- badkamer 
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DUINZICHT Gentstraat 12 Spegelaere Arthur 
16 kamers 
JEAN Gentstraat 22 Ramaekers jean 
16 kamers- badkamer 
QUEEN MARY ( + ) Kapellestraat 13 
M—JM 
ji = ? : - ' il •:» — 
Jonckheere Gaston 
16 kamers 
DU LITTORAL Gentstraat 11 Jonckheere Gustaaf 
14 kamers 
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BASTOGNE Kasteellaan 17 Slock Christine 
12 kamers 
ROGER (+) Gentstraat 9 Deleu Remi 
12 kamers 
PHYLO Gentstraat 17 Cottygny - Vaes 
10 kamers 









Van Parijs Anna 
13 kamers 
Storme Joseph 
10 kamers- badkamer 
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SPORTWERELD (+) 
BELLE VUE (+) 









DES DUNES (+) 
SPORTMAN (+) 


















Brugse steenweg 163 
Zegelaan 8 
























De Leeck Jeanne 
4 kamers 










Van Dycke Marie 
6 kamers 
Pierets Lothaire 
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DE NIEUWE TRAMSTATIE (+) 
AU REPOS DES INVALIDES (+) 

































Blomme T. Aurore 
Claeys Arthur R.C.C.B. 
Weduwe Geldhof 
Kapellestraat 277 


















































































































































































































































































































































































































K. Astridlaan 25 
K. Astridlaan 27 
K. Astridlaan 29 
K. Astridlaan 31 
K. Astridlaan 71 
K. Astridlaan 77 
K. Astridlaan 79 







P. Benoitlaan 1 
P. Benoitlaan 11 





Pr. Karellaan 1 










































































































Kasteel laan 5 






K. Astridlaan 17 
K. Astridlaan 19 
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Cesciiiedenis van de 
Bredense reddingsdienst 
Door JACQUES DEROO 
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Geschiedenis van de Bredense reddingsdienst 
Voorgeschiedenis badendienst aan onze kust. 
De eerste geschreven teksten inzake zeebaden aan onze kust dateert al van 1410. 
Men mocht toen op zon- en feestdagen niet zwemmen. Overigens in 1437 en 1449 
werden daar zelfs strenge straffen uitgevaardigd. 
Het meest gekende feit dateert van 1510 toen een delegatie van de Brugse 
boogschutters een bezoek aan hun Blankenbergse collega's brachten en een duik In 
het water namen. In spoedzitting kwam het schepencollege bijeen en men besloot 
toen dat het reglement niet geldig kon zijn voor "vreemdelingen". 
In 1496 werden er op het strand van Blankenberge palen geklopt om een "badzone" 
af te bakenen. 
Van 1550 tot 1600 werden er geen zeebaden meer genomen, dit door het woelig 
bestaan aan onze kust: overstromingen, geuzenopstanden, pest, Spaanse 
muiterij,.... Overigens slechts 1/10 van de oorspronkelijke bevolking bleef over. 
Na de jaren van het Oostendse beleg (1601-04) volgde er wel een 12-jarige rustige 
periode, maar dan kwamen er gedurende lOOj kaperijen, werden akkers geplunderd 
door voorbijtrekkende troepen, diverse zeeslagen (meeste gekende was deze op 
12.6.1653 waar 200 boten aan deelnamen), 
In 1722 werd de Oostendse Compagnie gesticht en dit was de start van de 
economische heropbloei. 
Vanaf 1750 werden de zeebaden in Engeland zeer populair en die "toeristen" 
brachten deze nieuwe mode mede. 
In 1776 werden in Oostende de eerste golfbrekers gebouwd, 2j later verschenen de 
eerste badkarren te Blankenberge en 6j later te Oostende. 
België werd in 1830 onafhankelijk. 
De eerste strandredders. 
Op 9 augustus 1835 verdronken in Blankenberge twee Bruggelingen: Francois 
Moerman en Pierre Vandamme. Het gemeentebestuur besloot op 10 augustus om 
een agent in dienst te nemen die moest "waken over de veiligheid der baders". Hij 
werd benoemd als "ZEEWACHTER", zo werd Cornellis Vanneste de allereerste 
strandredder aan onze kust. 
Dit jaar richtten een aantal privé-mensen een "badennijverheid" op. Men kon dan in 
tegen betaling zee zwemmen en men kreeg dan ook toegang tot de badkarren en 
ligzetels. (Tot 1960 moest men in de meeste badgemeenten betalen om in zee te 
zwemmen, zijnde 10 bfr, behalve te Bredene: daar was het altijd gratis.) 
Gezien het strand en duinen toen (en nu nog steeds) geen eigendom was van de 
gemeenten (maar van de overheid), werden vanaf 1861 jaarlijks "strandconcessies" 
door het Ministerie verleend. Uit hun documenten blijkt dat er op volgende stranden 
"bezigheden" waren: Blankenberge, Oostende, Heist (1861), Nieuwpoort (1864), 
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Middelkerke (1877), Wenduine, De Haan-Klemskerke (1886), Knokke (1888), 
Oostduinkerke (1889), Lombardsijde (1890), Adinkerke (1897), Westende (1898), 
Koksijde (1899), De Panne (1900), Zeebrugge en Bredene pas in 1909. 
Deze data zijn niet de data van oprichten van een reddingsdienst, maar lang duurde 
het niet. Enkel Bredene bleef achter. Als laatste kustgemeente werden pas in 1938 
strandredders aangesteld. De lezers weten immers dat voor die periode de massa 
"toeristen" hier wegbleven omwille van de vele sanatoriums waar "zieke" kinderen 
verbleven. 
Niettemin legde het gemeentebestuur in 1922 voor het eerst een taks op voor het 
plaatsen van tenten en cabines. (Het huisvuil werd vanaf 1922 opgehaald, vroeger 
bestond dit niet.) In 1923 werd een verblijftaks ingevoerd. 
In de gemeenteraad van 8 juli 1927 vroeg Alfred Vandenbroele om een 
strandreddingsdienst op te richten, maar het gemeentebestuur ging daar niet op in. 
Op 4.1.1929 werd er een vraag gesteld om tijdens de zomermaanden een Rode 
Kruis Post op te richten. Ook daarop ging het gemeentebestuur niet in omdat er 3 
sanatoria bestonden in en bij het duinengebied. Het gemeentebestuur had destijds 1 
politieagent in en er was geen nood om een 2^ ^^  tijdens de zomermaanden in dienst 
te nemen, dit was een te grote luxe. 
In 1930 vroeg het gemeentebestuur van Klemskerke als Bredene hun boot niet wou 
aankopen voor 2.000 bfr. Ook daarop ging Bredene niet in. Terloops dit in 1933 
mochten de (weinige) auto's aan 15km/h op de Bredense hoofdwegen rijden. 
In 1934 werden de Kapelstraat en Driftweg gebetonneerd. In 1936 werd de 
Duinenstraat gekasseid. 
En in 1938 werd EINDELIJK te Bredene een reddingspost opgericht (als laatste 
gemeente van de Vlaamse kust). 
Aanvankelijk was er slechts één bewaakte badzone (waar nu post 2 is). In 1938 
waren er 3 redders in dienst: Rene Decouter, Sylvain Dupont en Maurice Jarvis. Het 
jaar daarop werd Rene (wegens ongeval in de winter) vervangen door Victor Verlee 
Hun maandloon was 1.000 bfr. In de jaren 1940 t/m 1945 was er uiteraard geen 
reddingsdienst. 
In 1946 waren er 6 plaatsen vacant, maar er kwamen slechts 2 kandidaten opdagen. 
Dagloon was toen 120 bfr. 
Met de jaren heen kwamen er reddingsposten bij (post 3 - 6 - 1 - 4 - 5 ) . Gezien de 
overheid enkele jaren geleden strandingang thv de Klemskerkestraat heeft 
afgesloten verdween reddingspost 5. 
Uitrusting 
Even terug in de jaren van de eerste strandredders (te Blankenberge). 
De uitrusting van de eerste Belgische strandredders bestond uit een lange touw, 
waarvan de ene kant vast zat aan een riem die de zeewachters droegen en aan de 
andere kant vast zat aan een rol of windas die op het strand achterbleef. Zo kon men 
de baders vlugger naar het strand trekken. Later kregen ze een "toeter" en een vlag. 
Nog later een roeiboot en een kurken zwemvest. 
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In 1865 werd het woord "zeewachter" vervangen door "sauveteur".Onder hun blauwe 
kostuum met koperen knopen droegen ze een wollen trui met vermelding "Société 
Royale de Sauveteurs de Belgique". 
Begin 1900 heerste er aan onze kust een ware bouwkoorts. Maar tijdens de 
zomermaanden mocht men niet bouwen, waardoor heel wat bouwvakkers toen 
redders waren net als vissers . Mijn grootvader was na de eerste wereldoorlog 
strandredder op het klein strand van Oostende en kon niet zwemmen (maar kon 
goed om met een jolle, 'n zware roeiboot. Roeien deed hij niet maar wel frikkelen = 
achteraan met 1 roeispaan heen en weer bewegingen maken). 
Na de 2^ ^^  wereldoorlog bestonden de redders hoofdzakelijk uit stadsambtenaren, 
oud-strijders en oorlogsinvaliden. Vandaag zijn het hoofdzakelijk leerkrachten en 
studenten. 
Door de talrijke verdrinkingen in 1959 organiseerde de provincie voor het eerst 
strandredders-cursussen. Niet iedereen volgde de cursus (was toen nog niet 
verplicht) en heel wat politieke vriendjes werden nog steeds aangesteld. In 1982 
werd IKWV opgericht, een intercommunale (Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) 
waar vandaag alle gemeenten zijn aangesloten, waardoor alle uitrustingen en 
signalisatie uniform zijn. Ook de werkuren werden herzien. Nu mag men max. 38u / 
week presteren, voordien hadden de Bredense redders tijdens de 2 maandendienst 
geen enkel dag verlof en werkten ze 9u per dag, wat dus overeen kwam met 63 uren 
per week (dus bijna het dubbele dan nu)! 
In 1986 nam AZ Brugge de cursus reanimatie over. Sedert enkele jaren organiseert 
"wobra" (Westvaamse Opleiding voor Brandweer, Redder en Ambulancier) de 
cursussen. 
Bredene : voorloper beste reddersploeg 
Bredene was wel de laatste gemeente die strandredders voorzag, maar na de 2^^ 
wereldoorlog was de toenmalige nieuwe burgemeester August Plovie, een waterrat. 
Hij was voorzitter van de bloeiende zwemvereniging "waternikkers" die voor het oud 
gemeentehuis dagelijks zwom. Hij voerde al in 1948 zo'n eigen praktische 
reddersexamens in. Bredene was ook voorloper op gebied van boten en materiaal. 
Bredene had een "motorboot", waar andere gemeenten nog met "roeiboten" werkten 
(maar niet alle strandposten kregen zo'n dure boot, op post 6 had men een eigen 
brouwsel: 2 metalen cilinders met daarop wat planken. De redders roeiden zo achter 
de baders en gooiden dan hun anker uit). 
Wie zeker een pluim op zijn hoed mag steken van de hedendaagse moderne 
opleiding der redders is de Bredense hoofdredder André Goethals. In 1974 volgde hij 
de hoofdredder Roger Vansteenkiste op en als jonge sportieve LO-leraar begon hij 
z'n kornuiten met "disciplinaire trainingen". Van toen af was het gedaan met dodelijke 
verdrinkingen. Z'n strenge, maar gerechtvaardigde optreden en plaatselijke 
opleiding, kreeg in de andere badgemeenten navolg. Hij is vandaag de onbetwiste 
bezieler van Wobra. Alle redders kennen hem, de man die altijd ernstig is en nooit 
kan lachen. 
Hij voerde ook de "vaarbrevetten" in. De redders krijgen een afzonderlijke 
bootopleiding. Ze moeten nu zowel technisch kennis hebben, maar ook een goed 
vaarttechniek beheersen. 
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Ook hij, net zoals ik (en nog andere vroeggenoten) hebben de tijden meegemaakt 
waar het allemaal niet zo nauw was. Vandaag kunnen de redders zich niks meer 
permitteren. Twee jaar geleden verdronk een jongen in Middelkerke en de redders 
werden aansprakelijk gesteld. Het proces duurde meer dan 1j, ze werden uiteindelijk 
toch vrijgesproken. 
Bredene was ook voorloper van de radiocommunicaties. Alhoewel....Sommige 
posten hadden 35j een telefoon, anderen niet. Daarom kregen die andere posten 
een walkietalkie, een bak die 50 maal groter was dan nu (we spreken 1969). Elke 
ochtend moesten we het afhalen bij de politie en dan in een kastje plaatsen in de 
redderskabien. Het kastje moest op slot zijn. Bij een noodgeval diende de redder van 
bij laag water naar de redderskabien lopen (sleutel zoeken), dan moeste we op een 
hoogste duin lopen (want beneden op strand was er geen ontvangst) en vandaar op 
kon men de politie verwittigen. Vandaag is dit ondenkbaar. Bijna iedere redder heeft 
een lichte waterdichte walkietalkie en kan men elk moment met iedereen spreken. 
De tijd, toen er nog geen walkietalkies waren, communiceerden de redders van op 
het strand naar de boot per signaalgebaren. Militair Henry Robert (ook Lucien Baes) 
die in het weekend het redderskorps kwamen vervoegen leerden de "gebaren" 
(tussen de strandredders en diegenen die met de boot vaarden). 
Vrouwelijke redsters 
In 1968 aanvaardde Oostende de eerste "vrouwelijke redders", later volgde Koksijde. 
Het bleef maar bij enkelingen. Toen was men nog steeds van gedachte dat het 
"zware redderswerk" enkel voorbehouden was voor stoere jongens. 
Vrouwen waren niet zo sterk om bvb de boot naar en van het water door het zand te 
duwen. Een reddersploeg van 3 man waar één ervan vervangen werd door een 
vrouw heeft menige vragen doen rijzen. Met de jaren heen werden de boten echter 
lichter en veel handelbaarder. Vandaag worden ze vooruit getrokken door een jeep 
en elke redderspost staat er minstens 1 redster. Vandaag zijn ze evenwaardig als 
hun mannelijke collega's. Sommigen zijn zelfs beter, want redders hebben nu ook de 
taak om verloren kinderen "op te vangen" (door dutroux is er een hele reeks hekse 
punten die men moet opvolgen). 
In Bredene was de Oostendse Gisèle Verborgh de eerste dame, we schrijven 1982. 
Ze bleef maar I j en trok haar terug omdat ze toen door de mannen niet werd 
aanvaard (wel door mij, ik had altijd een oogje op een blondje). 
Monokini's en Naaktstrand. 
In 1979 lagen de eerste dames met ontblote borsten op het strand te Oostende, 
Blankenberge en Knokke. Omdat niet alle gemeenten dezelfde procureur des 
Konings hadden werden de ene vrijgesproken en de anderen bestraft. 
Te Bredene hadden we ook zo'n eerste meisje die haar borsten rijkelijk met 
zonnecrème insmeerde en vooral in de nabijheid van redders. Ze kreeg de naam 
"miss boitherm". 
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In 1980 kwam er een wetgeving "dames mogen met ontblote borsten liggen, maar 
enkel achter een windscherm en mogen niet rechtstaan". Vandaag is deze wet nog 
steeds geldig , maar niemand volgt die strenge wetgeving. 
En voor één keer mag ik wel ook de pluim op mijn hoed steken, want ik ging nog 
verder. Ik wou alles zien. Na jaren voorbereiden werk, werd het naaktstrand op 
1.7.2001 toegelaten. Het werd meteen een voltreffer en een jaar later kreeg ze een 
redderspost. 
Nog klinkende namen 
In 1954 en '55 was Fons Vandamme bokser en was goed gekend in de café 
Esperance (nu Driftweg 223). In die tijd noemde strandpost 2 niet "duinengat", maar 
"Esperance". Fons kon alle meisjes verleiden. Na z'n vroege pensioen was hij 
zwembadredder te Oostende en in 1976 kwam hij terug als strandredder te Bredene. 
Z'n streken had hij nog niet verleerd en hij noemde zichzelf toen "baron". Elke avond 
had hij voor iedere meisje een ander avonturenverhaal. 
In 1953 waren coureur (?) Francois Ronquetti en Pierre Van Vooren redders. Pierre 
zou in de jaren 60 nog het kanaal overzwemmen en een jaar later zelfs in beide 
richtingen. Een andere redder Robert Rouselle zwom in 1964 ook het kanaal over. 
Beiden voerden een bikkelharde eerstrijd onder elkaar. 
Redder Alfons Peere ging na de zomermaanden 1963 gaan kruien en kwam niet 
meer terug. Een jaar later spoelde zijn lichaam aan. 
Leon Boucquaert kwam in dienst in 1960 en was diegene die de redders deed 
proeven van het lopen. Op z'n later leeftijd nam hij deel aan het 
wereldkampioenschap marathon veteranen in Tokio. 
In dat zelfde jaar deed "verpleegster" Florinne Timmerman haar intrede in het Rode 
Kruis die in 1980 werd afgelost door Ronny DeTroyer. 
Lucien Baes werd door de koning ontvangen wegens het redden van 4 Schotse 
meisjes. 
Roger Vansteenkiste begon in 1964, werd later opgevolgd door z'n zoon Guy die nu 
ook al verdwenen is en z'n zoon het roer heeft overgenomen. 
Ditzelfde geldt voor Leon Boucquaert, werd opgevolgd door zoon Patrick en later 
door zoon Pieter Jan. 
Roger Vanhee begon in 1959 en bleef er 23 jaar. 
Andre Goethals begon in 1964 en is nog steeds in dienst (al 43j!), 
Michel Hendriks begon toen ook, maar nam 2j geleden in alle schoonheid afscheid. 
Ook in 1964 begon redder Johan Stuyts, maar zou in 1970 met z'n jacht omkomen in 
zee. Zijn vrouw en vriend werden gered. 
In 1969 kregen posten 3 en 6 een gemetselde gebouw. Post 6 is al afgebroken en in 
2001 vervangen door een multifunctionele chalet. Post 3 kreeg een 1^'^ verdieping en 
een houten bekleding. In 1978 werden alle strandposten "vernummerd". In 1984 
werd het woord "badendienst" vervangen door "reddingsdienst". In dat jaar kwam er 
op post 1 een nieuw gemetselde cabine, wat later de twins een verdieping op stak. 
Posten 2 en 3 kregen douches en het was het jaar van de Mont Louis, een gezonken 
cargo voor post 6 dat de wereldpers haalde door z'n radioactief materiaal. 1985 werd 
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een rouwjaar. Redder Steve Vanhoven kwam in begin september wegens een auto-
ongeval om het leven en redder Patrick Tack in juni wegens een moto-ongeluk. 
Dit overzicht is een veel te kort overzicht. 
Auteur is Jacques Deroo, 27j dienst als strandredder te Bredene, 
vertegenwoordigde de 6 daaropvolgende jaren als gemeenteraadslid Bredene 
In IKWV,- en werd nadien schepen van de reddingsdienst. 
Wie heel wat authentieke documenten wil inzien, alsook de Bredense 
redderslijst van 1938 tot heden, kan bij hem terecht. 
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De jaren 20 in de hippodroomwijk. 
door NICOLE DE VOS. 
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Eind jaren '70 woonden we tijdelijk in de Toekomststraat in Bredene. 
"Aangespoeld". 
Toen mijn schoonmoeder op bezoek kwam zei ze dat ze in de Toekomststraat 
was geboren, maar dan in St Amandsberg bij Gent. Haar moeder was daar 
namelijk kinderverzorgster in een "crèche" van de stad Gent. 
Tot verbazing van mijn man, haar jongste zoon. Hij had altijd gedacht dat ze 
thuis was geboren, in de Loostraat aan Sint Pietersstation. (zoals de meeste 
mensen toen thuis werden geboren). 
Nog meer verbazing toen bleek dat ze, als jong meisje, naar Bredene kwam in de 
zomer, naar een home! In de duinen. En of we eens gingen kijken wat ze zich 
nog "rappeleerde". 
Het moest beginjaren '20 gewest zijn want haar mama leefde nog. 
Ik kende nog niet veel toen over Bredene, was er vroeger ook nooit geweest, dus 
wij, nieuwsgierig op pad. 
In de Kapelstraat, niet ver van de Astridlaan, herkende ze een huisje, voltooid in 
1926. (het jaartal staat op de gevel). Een van de weinigen van vroeger die er nu 
nog staan. 
•^ 5an»tonum A»trld - Breedene ft|^^riIjrt"^.W.. 
Het home waar ze verbleef moest daar ongeveer rechtover gestaan hebben, maar 
in de duinen die toen veel breder waren. Maar die bouwval herkende ze niet (of 
had ze misschien meer oog gehad voor de metsersknapen en dienders die 
rechtover aan het werken waren?) 
De straat naar het kapelletje was een kasseiweg, dat wist ze zeker. Maar al die 
campings links en rechts, brachten haar in de war. Dat was zeker toen niet zo ' . 
Het kampeertoerisme begon maar schuchter inde jaren '30, met grote explosie na de tweede 
wereldoorlog 
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Toen, "in haar tijd" waren daar landerijen met een aantal hoevetjes. De 
hoeveknechten of boerenzonen waren "niet vree spraakzaam" als ze de groenten 
brachten op kruiwagens en ze hielden ook een beetje afstand. Ze dachten 
misschien dat die stadskinderen ziek waren, maar dat was bij haar weten, niet 
zo. Wel zwak en flauwkes. Opgroeien in oorlogstijd, in de stad moet niet zo 
gemakkelijk geweest zijn. 
Aan het kapelletje gekomen herkende ze meteen "Home Vaxelaire", want haar 
tante die een naaiatelier had bij het Sint Pietersstation, deed "retouches" voor de 
"Bon Marché". Vaxelaire was de naam van de familie die eigenaar was en de 
werknemers mochten met hun familie op vakantie komen in die mooie villa met 
torens en veranda's. 
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Drie grote gebouwen (Home des Enfants du Hainaut) kwamen haar niet bekend 
voor. Daar kwamen kinderen uit de Walen-Pays die armtierig of ziek waren. En 
daar waren barakken. 
En dan had ze nog iets herkend langs de weg: Home Dutoit-Gracia, dat waren de 
Carolas, oorlogswezen, en die hadden barakken op het strand, met alle gerief, 
maar zij hadden een stenen gebouwtje in de duinen en waar zij verbleef heette 
"'t Werk voor de gezonde lucht van de stad Gent"!! Voila!! 
Ze ging dat thuis eens opzoeken in haar album met postkaarten, van toen ze kind 
was. 
Breedrn«* ^nat t i r ium H o m e rlr Brrrdene 
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Toen we dan in de Zuidoostwijk woonden deden we "toerkes in den omtrek", 
telkens ze op bezoek kwam. 
Die polder en die hoeven zeiden haar niet zoveel, ze was tenslotte een 
stadsmans, maar de Jacobinessenhoeve herkende ze min of meer omdat daar de 
paardenkoers was. "En daar liep een treintje, of een trammeke, dat kwam van 
Oostende langs Bredene-Dorp en langs die weg (nu Zandstraat). Ik dacht dat ze 
verwarde met de kusttram."Nee, nee, dat was iets anders. Iets verder was er een 
speciale halte voor de jockey's, want het chique volk kwam met de "vigilante" 
of de "calèche" of stapten van de kusttram aan halte "Hippodroom" en werden 
dan in speciale open wagons naar de koers gevoerd. "Met lange tenue's en 
Chapeaux-buses". 
Dit leek mij een raar verhaal, bijna onwerkelijk, maar de straatnamen. 
Koerslaan, Derbylaan, Ruiterlaan, Amazonelaan: daar moest toch een reden 
voor zijn. En halte Hippodroom. Dat wachthuisje was echt uit die tijd, met art-
nouveau-elementen. "Mysterieus Bredene". 
Ik voelde dat ik op een goede plek was aangespoeld. De geschiedenis van het 
oude dorp fascineerde mij, de foto's van de molens en de sluizen van 't Sas 
maakten dat ik mij thuisvoelde; maar dit was andere koek. Maar de Batterij straat 
dan? 
En die brokstukken in de weilanden? Restanten van de oorlog, zeiden de mensen 
in de buurt. Mij leken dat geen brokstukken van bunkers of "onderstands" of 
Kazematten. Dat kende ik wel. Op veel plekken in Vlaams en Zeeuws 
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Vlaanderen was de grote opkuis nog bezig (ook in Bredene werden nog bunkers 
opgeblazen langs de Sluizenstraat in de jaren '80) 
Maar mijn schoonmoeder sprak over chique gebouwen en tribunes en een 
speciaal hotel, rond van vorm met "lorza's " zoals hun huis in de Kongo. 
In de verte was daar wel een soort "haciënda"stijl huis te zien maar er was ook 
dat grote vierkante "spookhuis" van 3 verdiepingen. Van een Joodse familie 
werd er verteld "weggevoerd en niet meer teruggekomen". 
Eigenaardig, dat alles toch? 
Had ik toen de tijd gehad alles op te zoeken dan had ik niet gedacht dat 23 jaar 
tropenzon sporen had nagelaten in haar fantasie. 
Maar hoe gaat dat, 30 jaar huishouden met 3 kinderen, man met veeleisende job, 
een huis te verbouwen, kippen en konijnen... Geen tijd, maar het liet me niet 
los. 
Die tramhalte, duidelijk uit het begin van de 20^ '^  eeuw (te vergelijken met de 
stijl van de halte in De Haan). Een "Hippodroom" zo midden in de duinen? 
Tot ik eens toevallig een oude foto zag met de "Luxembourg", duidelijk 
herkenbaar, met bovenop het dak een druk bevolkt terras, met dames en heren in 
tenue. 
Ondertussen had ik ook een cursus gevolgd om Bredene beter te leren kennen en 
na een tijdelijke job in het toerismebureau (in het Astrid-complex) kwam ik 
meer te weten. 
100 jaar geschiedenis lag hier zomaar voor het grijpen, in het duinenzand. 
Met vragen en zoeken kwam ik te weten dat "het werk voor de gezonde lucht 
van de stad Gent" zich ongeveer bevond, begin 1900, op de plek van de 
voetgangersbrug en het Astrid-complex, dat het later, na verbouwingen en 
aanpassingen, "Home Astrid" werd genoemd, naar de liefste Koningin, moeder 
van Josephine Charlotte van Luxemburg en de latere Koning Boudewijn en 
Albert. 
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Maar het klopte. Er bestond een foto van het bakstenen paviljoen in de duinen, 
over de huidige baan en het was zo gekend dat er geen straatnaam moest 





liJBWa^ui >pi>n I. o- ? ,' 
En een familienaam was ook niet nodig, zo te zien op de postkaart. 
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Ik vond ook een briefhoofd, tweetalig , een uitnodiging tot feestelijkheden voor 
het 10-jarig bestaan 1901-1911. 
fiQ!" ^'^S'^'*''"'^-^'^**''*'' 'V*'** 
1901 1911 
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Wat gebeurde er met "het werk voor de gezonde lucht van de stad Gent", het 
latere "Home Astrid"? Hoe komt het dat er niets van over bleef en van de andere 
homes wel? 
Tijdens WO II huisde daar het oppercommando voor België en Noord-Frankrijk 
van de Duitse Luftwaffe, tot dit zwaar werd beschoten in januari 1941. 
Een tehuis voor zwakke kinderen met tere luchtwegen, maar geen sanatorium 
voor zieken en t.b.c. patiënten zoals het "Hópital Maritime". 
Ik denk niet dat de Duitsers, in dat geval, hun intrek hadden genomen in de 
gebouwen, bang als ze waren van "Krankheit". 
Na WO II werd het heringericht als rijksschool, dan verlaten. Het diende nog 
een tijd als vakantiekolonie voor kinderen uit de omtrek tot het werd afgebroken 
en vervangen door "Residentie Astrid" in de jaren '80. 
Op kaarten en plannen van begin 1900 kunnen we zien dat de duinen reikten tot 
de Driftweg (verlengde werd Kapelstraat genoemd). De tram en de rijweg liepen 
vroeger "in de laagte tussen de duinen". Dit is nu nog te zien links en rechts van 
de voetgangersbrug over de huidige Koninklijke baan (die is er pas later 
gekomen) De verschillende rijvakken werden gescheiden door hagen en 
struiken. 
De weg verzandde voortdurend en door het toenemende verkeer werd de 
kustbaan later rechtgetrokken en de tramlijn ook, zoals we het nu kennen. 
Maar toen, in 1925, gingen sommige meisjes met de kokkin naar de 
"Luxembourg" een "safarke" drinken en het chique volk naar de koers te zien 
rijden in plaats van de platte rust na het middageten. 
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En tegen de avond mochten ze nog een wandeling doen, met de "juffers" en toen 
zagen ze het chique volk van de koers, een beetje verwaaid. 
En de jongens van "d'heye" zo werden ze genoemd, zaten hen achterna en 
schoten brokken gedroogde schapenstront, met hun schietlap, op hun kleren, en 
zij en Esther vlogen op die jongens af, want ze was klein en mager maar sterk en 
zo bleven ze haperen aan de duindooms. Die jongens kenden dat natuurlijk en 
trokken zich daar niets van aan. Die jongens dwaalden naar de koers en hielpen 
misschien wel in de paardenstallen en bij de tramhalte, want er werden ook 
paarden per tram aangevoerd, en allerhande materiaal. 
Vroeger schijnen die jongens ook een centje te hebben bijverdiend op de golf, 
die daar blijkbaar voor de oorlog lag. Ze mochten dan de golfstokken sleuren en 
de ballen uit de grachtjes en plassen halen. 
In Bredene waren verschillende homes en sanatoria, voor WO I, in het 
interbellum en nog later ook. Dat schrok de toeristen wellicht af. Daardoor 
kwamen de villawijken niet echt goed uit de grond, zoals in andere kuststeden 
en werd er ook geen wandeldijk gebouwd. (Gelukkig!) 
De homes stonden wel onder hoge bescherming van het Koninklijk huis. Zo zou 
Koningin Elisabeth in 1926 de eerste steen zijn komen leggen voor "Home des 
enfants du Hainauf' maar mijn schoonmoeder herinnerde zich dat er in 1925 of 
1926 al kinderen logeerden, misschien in voorlopige gebouwen. Hoe zou ze het 
zich anders hebben kunnen "rappeleren"? 
Er was tamelijk vroeg een tramhalte, in hout, ter hoogte van de "Espérance". 
(het eerste hotel) 
De trein uit Gent kwam aan in het station in Oostende ter hoogte van de 
Kapellebrug. Daar stond de tram al klaar naar Knokke, over Blankenberge en 
Bredene en er was inderdaad een tramlijn "langs de dorpen" met een aftakking 
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naar de renbaan, een lijn die weer aansloot aan de kustlijn, ter hoogte van de 
Vosseslag (Mispelburg) 
Toen de vader en de tante van mijn schoonmoeder eens op bezoek kwamen 
logeerden ze in "Astoria" of in Pension "Jean". In alle geval in de Gentstraat. Of 
wat had U gedacht? 
In de tram, op weg naar Breedene-aan-zee , zag ze grote werken, een serieuze 
bric-a-brac. Ze dacht dat dat restanten waren van de oorlog maar bleek dat men 
toen al bezig was huizen af te breken op de vuurtorenwijk, voor de bouw van de 
nieuwe vismijn en het graven van de dokken. ^ 
Het militair hospitaal stond er al imposant te wezen en de Godtschalk was bijna 
af en bevolkt. Daar waren ook nog kleine huisjes bij. 
Ze moet wel erg onder de indruk geweest zijn, om zich alles nog zo goed te 
herinneren. 
Het vreemdste vond ze echter dat er toeristen kwamen, Engelsen met autocars, 
mensen die kwamen kijken naar de resten van wat wij kennen als" batterie 
Deutschland". (vandaar Batterij straat) en dat er zelfs een soort museum was 
ingericht tussen die brokstukken waar een koppel woonde als conciërge! Je 
^ Koning Albert I ondertekende op 18 september 1912 een wet betreffende o.a. de bouw van een 
vissershaven met vismijn aan de oosteroever van de havengeul in Oostende. 
Het was een idee van Leopold II (+ in 1909) om de visserrs weg te krijgen uit de stad en "de cirk" ook 
(fotokaart van begin 1930) over de geul. 
Alles liep gewoon verder onder Albert I 
Visserstuinwijk? Veel geblaat en weinig wol. WO I wijzigde alles maar ondertussen waren er al 
onteigeningen gebeurd. Vandaar de deels afgebroken huizen en de grote werken m de 20er jaren. 
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moest 1 fr. betalen om daar binnen te mogen. "Allee, wie geeft daar nu zijn geld 
aan uit?". 
Later werd zelfs 2,40 fr. Gevraagd. In de jaren '30 was er niet meer zoveel 
belangstelling en toen werd alles als schroot verkocht, (om plaats te maken voor 
nieuwe oorlogsinstallatie? Of wisten ze dat toen nog niet?). 
In 1925-'26 besliste een jong meisje uit Gent dat ze die vuiligheid maar best zo 
rap mogelijk opruimden. Ze wist ook niet veel over de oorlog en zijn 
vernielingen. Het enige wat zij zich herinnerde was een Duits officier die 
bevriend was met een van de meisjes uit het naaiatelier van haar tante. Hij had 
haar meegenomen naar het gloednieuwe stationsgebouw (overblijfsel van de 
wereldtentoonstelling 1913) en haar verzekerd dat hij met haar naar de oogarts 
zou gaan om haar voortdurend ontstoken oogjes te laten genezen, bij professor 
Van Duyse, de oogspecialist van toen. 
Wist zij veel van luchtafweer en bunkers. De foto's van Kurze Bruno en Lange 
Max leken haar als iets uit een andere tijd, uit een aparte wereld. De 2^*^  
wereldoorlog had ze doorgebracht in Belgisch Kongo. Veel beschietingen zijn 
daar toen ook niet geweest. 
De paardenkoers interesseerde haar meer. En terecht, als men die rijke 
gebouwen ziet op de foto's uit die tijd. 
i'i.liune ("e 1 ! I>p ' rf'" 
t\ 
Dat leek voor mij uit een andere wereld. Maar de vorm van de renbaan kan je 
nog goed herkennen, in de bocht in de weg van de Koerslaan. En tot voor kort 
waren ook nog stallingen te zien en verblijven van stalknechten. 
Home Duthoit-Gracia is afgebroken, de "Parasol" of "Home de Breedene", wit 
gebouw met rood pannendak werd later tearoom met minigolf, 
crosswagenparcours en hondenclub. Nu staat daar sinds kort het Staf 
Versluyscentrum. 
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Waar nu de 2 ^ voetgangersbrug is, heette het voorheen "den tragen opganck" 
omdat het heel geleidelijk steeg naar het strand. 
Op een oude tekening van het visserskapelletje zien we beter hoe het in de jaren 
'20 uitzag. Met de waterput (met gewijd water?) en de pilaartjes aan de ingang. 
De bedevaartskruis, de Lourdes grot en het openluchtaltaar zijn er duidelijk later 
' ; •> 
bijgekomen. De stenen kapel met waterput stond er toen al bijna 200 jaar (sinds 
1736). Sinds 1717 was er een houten veldkapel, met madonna op paal. 
Het "Home Vaxelaire" werd later Sint Jan Berchmans, home voor bejaarden en 
zal waarschijnlijk niet lang meer standhouden.Het gebouw was men noemt, 
"beeldbepalend", samen met het kapelletje voor de nieuwe wijk "Belgian 
Littoral Cie S.A.". 
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Deze compagnie had, in het begin van de jaren 1900 tot doel de paarden renbaan 
en de villawijk uit te bouwen naar plannen van architect De Groef uit Brussel. 
Dit urbanisatieplan is zowat te vergelijken met dat van de oude villawijk in 
Bredene aan zee en ook in De Haan, namelijk een centrale brede doorgaande 
laan en ringvormige straten. 
Het "Home des Enfants du Hainaut" werd gebouwd door Eggerickx, de 
ontwerper van tuinwijken uit het Brusselse. Het is een modem complex uit de 
jaren '20, met ruime slaapzalen en refters en dienstvertrekken. Het heeft een 
betonnen structuur (40cm dikke muren) om de zomerwarmte buiten te houden 
en bakstenen gevels. De gebouwen staan in H-vorm (Hainaut). 
Dit gebouw wordt nog steeds gebruikt voor zeeklassen tot de concessie is 
afgelopen waarschijnlijk. 
Toen mensen die het Home uitbaten, nu "Horizon" geheten (H!) mij vroegen of 
ik het zag zitten om voor een groepje uit de eerste en tweede middelbaar een 
wandeling in elkaar te steken om hun omgeving te leren kennen, sprak ik erover 
met mijn schoonmoeder. Zij was ondertussen al over de negentig en verbleef 
sinds kort in een klein rusthuis in Melle. Bij de verhuis had ik haar 
prentkaartenalbum gekregen, dat onder in haar kleerkast lag en we keken er 
samen nog eens in. 
Ze vond het een leuk idee dat ik daar zou rondwandelen met kinderen van 
dezelfde leeftijd als zij, toen, in 1925-1926 en we bekeken nog eens alle foto's 
en plannen die ik in de loop van de tijd verzameld had, dankzij mijn collega's 
gidsen. 
Wat er op de fotokaarten geschreven was, zou die kinderen zeker aanspreken. 
De afspraak was 22 september 2004. 
Gewapend met foto's van de Koerslaan, de renbaangebouwen en de 
oorlogsresten, vertrokken we aan tramhalte "Hippodroom" en wandelden via het 
kapelletje heel de wijk door, tot aan "d'Heye".Er was veel veranderd. Er waren 
weinig overblijfselen maar dankzij de foto's en de plannen konden de kinderen 
zich, op elke stopplaats, heel wat voorstellen. 
Maar zij waren vooral geïnteresseerd in het verhaal van mijn schoonmoeder. 
"Hoe mager waren haar armpjes", "en haar uitpuilende ogen - die kleren—dat 
kapsel". '^  
Nu zouden we denken aan anorexia of aan een meisje dat niet wilde uitgroeien 
tot jonge vrouw. En ze was haar mama al vroeg verloren. Ze was amper 15. 
Er was toen nog geen gas of waterleiding. Elektriciteit wel, want er was een 
"iletrieke tram". 
'' Zie maar datje niet zo dik wordt als Fatty (?) uit uw klas. Er is niets veranderd. 
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De sjofele jongentjes van op d'Heye met hun schietlap zijn we niet 
tegengekomen en schuchtere 
meisjes met lange schorten 
ook niet. Maar het had 
gekund! De 
Jacobinessenhoeve en het tracé 
tram en de bocht in de weg. 
De kinderen en de "juffers" 
waren tevreden. Ik zou 's 
avonds eens telefoneren naar 
mijn schoonmoeder om 
verslag uit te brengen. 
Toen ik thuiskwam lag er een 
briefje op tafel. Mijn man was 
onverwacht naar Gent 
vertrokken. Het home waar 
mijn schoonmoeder Lily 
Bracke verbleef had ons 
verwittigd dat zij, tijdens de 
middagrust uit haar bed was 
geklauterd om koppig en 
preuts als ze was, zelfstandig 
naar het toilet te gaan. In de 
badkamer was zij gevallen, 
gebroken bekken en veel 
bloedverlies uit een 
hoofdwonde 
We wisten allemaal dat ze niet meer wilde "opgekalefaterd" worden in een 
ziekenhuis als haar iets overkwam. En de huisarts had haar geholpen zoals 
afgesproken. Rond half vier in de namiddag overleed ze. Ze was de jongste van 
ons allemaal.. Kleine Lily uit de Baliestraat die naar Bredene kwam voor de 
gezonde lucht en er stiekem van onder muisde met Madeleine de kokkin, tijdens 
de middagrust om naar de chique heren en dames te gaan loeren, in de open 
rijtuigen, aan de Luxembourg. 
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Nicole De Vos. 
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VANDE CASTEELE LOUIS 
GEBOORTES EN OVERLIJDENS 
TE BREDENE 
GEDURENDE 1839 EN 1840. 
bOOk LOUIS VANDE CASTEELE. 
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GEBOORTES EN OVERLIJDENS TE BREDENE. 1839 - 1840 
02 januari 1839 
02 januari 1839 
02 januari 1839 
05 januari 1839 
05 januari 1839 
05 januari 1839 
09 januari 1839 
09 januari 1839 
14 januari 1839 
14 januari 1839 
18 januari 1839 
Om 12 uur op de middag is alhier overleden en op 4 januari begraven, 
CAROLUS FRANCISCUS LINGIER geboren te Bredene, 6 weken oud. 
Zoon van Franciscus Lingier en van Rosalia VAN DEN BROUCKE. 
om 8 uur in de morgen is alhier overleden en op 4 januari begraven 
MARIA LUDOVICA VERSYCK geboren te Bredene, 3 jaar oud, dochter 
van Joannes Vesyck en van Francisca Joanna DE VRIENDT. 
om 10 uur 's avonds geboren en thuis gedoopt door Antonia Schute en 
is daarna overleden. Kind van het vrouwelijk geslacht. Dochter van 
Joannes Franciscus ELSMOORTEL en Maria LAUWERS. 
Om 1 uur in de namiddag is alhier geboren en gedoopt .LUDOVICA 
LINGIER, wettige dochter van Constantinus Fidelus Lingier 42 jaar en 
geboren in Oudenburg en van Lucia Benedictine VERBEKE, 38 jaar 
geboren te Ettelgem,. Hebben ten doop gehouden: Philippus Verbeke 
en Caterina Josepha Maenhout. 
is alhier overleden om 2 uur in de nacht en op 7 januari begraven, 
EMMANUEL FRANCISCUS DE MEESTER, geboren te Bredene, 
3 jaar oud. Zoon van Petrus Josephus De Meester en van Maria 
Pincket. 
is alhier overleden om 9 uur 's avonds en op 7 januari begraven, 
CAROLUS LUDOVICUS PINCKET, geboren te Bredene en 17 
maanden oud. Zoon van Jacobus Pincket en van Joanna Mestdagh. 
Om 2 uur in de morgen is alhier geboren en gedoopt door Leonardo 
Linskens onder bepalende condities, PETRUS JACOBUS DE 
VAERE, wettige zoon van de overleden Petrus Jacobus De Vaere uit 
Koekelare, overleden alhier op 6 augustus 1838 op 38 jarige ouderdom 
en van Sophie Linskens uit Bredene en 24 jaar oud. Hebben ten doop 
gehouden: Joannes Baptist Minne en Isabella Duthoyt. 
Is alhier overleden om 8 uur in de morgen en op 11 januari begraven, 
LUDOVICUS CAROLUS MASIN, geboren te Bredene, 23 jaar. 
Ongehuwde zoon van Joannes Masin en van Anna Teresia Beuls. 
is alhier overleden om 8 uur in de avond en op 16 januari begraven, 
SYLVIA SOPHIA SCHAUT, geboren te Bredene, 18 maanden oud. 
Dochter van Carolus Josephus Schoaut en van Maria Teresia Van Loo. 
Om 11 uur 's avonds is alhier overleden en op 16 januari begraven, 
CAROLUS COPPEJANS, geboren te St Egidius Brugge en 3 jaar 
oud. Zoon van Eugenius Coppejans en van Isabella Ostyn. 
Om 9 uur 's avonds is alhier overleden en op 20 januari begraven 
SERAPHINUS VERLINDE, geboren te Bredene en 8 dagen oud. 
Zoon van Joanna Verlinde. 
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01 februari 1839 
12 februari 1839 
16 februari 1839 
18 februari 1839 
21 februari 1839 
23 februari 1839 
23 februari 1839 
23 februari 1839 
25 februari 1839 
28 februari 1839 
07 maart 1839 
Om 11 uur 's nachts is alhier overleden en op 3 februari begraven 
JOANNA VAN VOLSEM, geboren te Sint Kruis Brugge en 99 jaar 
oud. Dochter van Livinus Van Volsem en van Anna Maria Pieters en 
weduwe van Joannes De Mey. 
Om 3 uur in de morgen is alhier overleden en op 14 februari begraven 
CECILIA MARIA TACK, geboren te Leffinge, 32 jaar. Dochter van 
Petrus Tack en van Maria Dutrieuw. Weduwe in eerste huwelijk van 
Philippus Van Den Berghe en in tweede huwelijk weduwe van Carolus 
Hellynck. 
Om 9 uur in de avond is alhier overleden en op 18 februari begraven 
HENRICUS JOSEPHUS VAN DER STICHELE, geboren te 
Bredene en 9 maanden oud. Zoon van Philippus Jacobus Van Der 
Stichele en van Cecilia Stangé. 
Om 2 uur in de morgen is alhier geboren en gedoopt PETRUS 
FRANCISCUS NYSSEN, wettige zoon van Carolus Joannes Nyssen 
uit Bredene, 39 jaar en van Anna Maria Gielis iuit Uitkerke, 30 jaar 
oud.. Hebben ten doop gehouden Jacobus Gielis en Teresia Ketels en 
gedoopt door de eerwaarde heer Petrus Jacobus Nyssen. 
Om 5 uur in de avondstond is alhier overleden en op 23 februari 
begraven SYLVIA STEEN, geboren te Bredene en 6 maanden oud. 
Dochter van Joannes Josephus Steen en van Clara De Bets. 
Om 5 uur in de morgen is alhier overleden en op 25 februari begraven 
JOANNES BAPTIST BLONTROCK, geboren te Bredene en 14 
maanden oud. Zoon van Joannes Baptist Blontrock en van Anna 
Teresia Moerman. 
Om 6 uur in de morgen is alhier overleden en op 25 februari begraven 
LUDOVICUS FRANCISCUS HOUTEKIER, geboren te Bredene, 6 
weken oud. Zoon van Carolus Hendricus Houtekier en van Francisca 
Van Den Berghe. 
Om 4 uur in de morgen is alhier geboren en thuis gedoopt door 
ROSALIA FOCKEDEY en op de middag overleden een kind van het 
mannelijk geslacht. Zoon van Antonius Josephus Chaffart en van 
Isabella Clara Koten. 
Om 1 uur in de morgen is alhier overleden en op 27 februari begraven 
PETRUS CAROLUS PINCKET, geboren te Bredene en 6 weken 
oud. Zoon van Petrus Pincket en van Maria Lammens. 
Om 8 uur in de morgen is alhier overleden en op 2 maart begraven 
FRANCISCUS JACOBUS ASMUS, geboren te Bredene en 2 jaar 
oud. Zoon van Bemardus Jacobus Asmus en van Anna Maria De Vie. 
Om 7 uur in de avondstond is alhier overleden en op 7 maart begraven 
JOANNA WARMOUS, geboren te Snaaskerke, 86 jaar. Dochter van 
Claudius Waiiiious en Anna Maria Hubrecht en weduwe van Henricus 
Barroen. 
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08 maart 1839 
09 maart 1839 
10 maart 1839 
10 maart 1839 
13 maart 1839 
14 maart 1839 
16 maart 1839 
18 maart 1839 
23 maart 1839 
24 maart 1839 
Om 9 uur in de avond is alhier overleden en op 10 maart begraven 
MARIA ROSALIA LENAERTS, geboren te Antwerpen en 5 jaar 
oud. Dochter van Guilielmus Gerardus Lenaerts en van Maria Stevens. 
Om 3 uur in de namiddag is alhier overleden en op 11 maart begraven 
SOPHIA DASSEVILLE, geboren te Bredene en 2 jaar oud. Dochter 
van Joannes Franciscus Dasseville en van Ursula Francisca De 
Meester. 
Om 9 uur 's avonds is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
JUSTINA ISABELLA MUYLLE, wettige dochter van Joannes 
Baptist Muylle uit Ichtegem en 39 jaar oud en van Anna Teresia De Pré 
uit Zandvoorde en 37 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Ignatius De 
Pré en Isabella Montangies. 
Om7 uur 's avonds is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
AMALIA VAN HOORNE, wettige dochter van Philippus Jacobus 
Van Hoome uit Bredene en 42 jaar en van Isabella Van Der Beke, 
eveneens uit Bredene en 33 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: 
Hubertus Van De Velde en Genoveva Francisca Coustyn. 
Om 10 uur 's avonds is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
ROSALIA FRANCISCA DE SAEYERE, wettige dochter van 
Joannes De Saeyere uit Bredene en 34 jaar oud en van Maria Teresia 
Van Volsem uit Koolkerke en 28 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: 
Henricus Van Volsem en Coleta De Saeyere. 
Om 3 uur in de morgen is alhier geboren en dezelfde dag gedoopt 
MARIA LUDOVICA VERLEYE, wettige dochter van Franciscus 
Carolus Verleye uit Lombardsyde en 30 jaar en van Joanna Clara Rys 
uit Middelkerke en 36 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: 
Constantinus Lingier en Rosalia Francisca Van Den Broucke. 
Om 2 uur in de morgen is alhier overleden en op 18 maart begraven 
PHILIPPUS CAPPELLE, geboren te Bredene en 64 jaar oud. Zoon 
van Josephus Cappelle en van Teresia Treuw, echtgenoot van Anna 
Teresia Cornells. 
Om 1 uur in de nacht is alhier geboren en gedoopt BERNARDUS 
LINGIER, onwettige zoon van Sophia Lingier uit Bredene en 22 jaar 
oud. Hebben ten doop gehouden: Franciscus Lauwers en Anna 
Schramme. 
Om 3 uur in de morgen is alhier overleden en op 25 maart begraven 
EGIDIUS VAN DER ELST, geboren te Aalst en 70 jaar oud. Zoon 
van Cornells Van Der Eist en van Petronella Van Der Meersch en 
weduwnaar van Catarina De Roo. 
Om 8 uur in de morgen is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
PHILIPPUS JACOBUS VAN DEN BERGHE, wettige zoon van 
Carolus Andreas Van Den Berghe uit Ettelgem en 34 jaar oud en van 
Catarina Josepha Maenhout uit Bredene en 30 jaar oud. Hebben ten 
doop gehouden: Petrus Van Den Berghe en Rosalia Sophia Verpoorten. 
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25 maart 1839 
04 april 1839 
05 april 1839 
14 april 1839 
14 april 1839 
15 april 1839 
30 april 1839 
05 mei 1839 
10 mei 1839 
10 mei 1839 
Om 1 uur in de nacht is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
LuDOVicus VAN DER BEKEN, wettige zoon van Bemardus Franciscus 
Van Der Beken uit Bredene en 50 jaar en van Genoveva Montangie uit 
Bredene en 33 jaar. Hebben ten doop gehouden: Joannes Vermeulen en 
Isabella Schout. 
Om 6 uur in de morgen is alhier overleden en op 6 april begraven 
MARIA LUDOVICA VAN DEN BROEKE, geboren te Bredene en 2 
jaar oud. Dochter van Comelus Van Den Broeke en van Lucia Van De 
Kinderen. 
Om 8 uur 's avonds is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
FREDERICUS THEODORUS HEYNTJENS, wettige zoon van Jacobus 
Franciscus Heyntjens uit Bredene en 28 jaar oud en van Blondina Van 
Houtte uit Ettelgem, 42 jaar. Hebben ten doop gehouden: Henricus Van 
Houtte en Joanna Teresia Van Der Busse. 
Om 7 uur in de morgen is alhier geboren en gedoopt JOANNES 
FRANCISCU DE PECKER, wettige zoon van Joannes Baptist De Pecker 
uit Houttave en 39 jaar oud en van Joanna Van Massenhove uit 
Bredene en 33 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Joannes Pattyn en 
Lucia Verbeke. 
Om 2 uur in de morgen is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
JOANNA CATARINA PIETERS, onwettige dochter van Joanna Pieters uit 
Lombardsyde en 42 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Amandus 
Floré en Isabella Pollet. 
op de middag is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
EMMANUEL JACOBUS DE CLERCQ, wettige zoon van Philippus De 
Clercq uit Houttave en 36 jaar en van Sophia De Coo uit Bredene en 39 
jaar. Hebben ten doop gehouden: Emmanuel Willemot en Juliana 
Duyvers. 
Om 10 uur in de avond is alhier geboren en direct gedoopt door Maria 
Teresia Callier onder bepaalde voorwaarden, JOANNES 
FRANCISCUS SENEEL, onwettige zoon van Teresia Seneel uit 
Koekelare en 37 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Napoleon 
Franciscus De Corte en Joanna Teresia De Wulf. 
Om 2 uur in de morgen is alhier overleden en op 7 mei begraven 
CAROLUS VERSYCK, geboren te Torhout en 73 jaar oud. Zoon van 
Petrus Versyck en van Joanna Teresia Van Onnacker en gehuwd met 
Joanna Clara Verkeyn. 
Om 11 uur in de morgen is alhier overleden en op 12 mei begraven 
JACOBUS FRANCISCUS MAES, geboren te Bredene en 14 jaar 
oud. Zoon van Franciscus Maes en Anna Van Loo. 
Om 4 uur in de morgen is alhier overleden en op 13 mei begraven 
EUGENIA CHRISTTINA BAETE, geboren te Bredene, 4 dagen 
oud. Dochter van Carolus Baete en van Eugenia Cecilia D'Hulster. 
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13 mei 1839 
22 mei 1839 
23 mei 1839 
01 juni 1839 
04 juni 1839 
04juni 1839 
06 juni 1839 
08 juni 1839 
16 juni 1839 
17 juni 1839 
Om 7 uur in de avond is alhier overleden en op 15 mei begraven 
ROSALIA CARBON, geboren te Bredene en 12 jaar oud. Dochter van 
Petrus Carbon en van Isabella Clara Heinderycx. 
Om 3 uur in de morgen is alhier geboren en gedoopt CAROLUS 
LuDOVicus DE ZAEYERE, wettige zoon van Petrus De Zaeyere uit 
Bredene en 34 jaar oud en van Monica Van Parys uit Bredene en 20 
jaar. Hebben ten doop gehouden: Josephus De Zaeyere en Joanna 
Teresia Lingier. 
Om 3 uur in de morgen is alhier overleden en op 25 mei begraven 
MELANIA CARBON, geboren te Bredene en 2 jaar oud. Dochter van 
Petrus Carbon en van Isabella Clara Heinderycx. (ook 13 mei 1839) 
Om 11 uur 's avonds is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
CLEMENTIA VAN DER STICHELE, wettige dochter van Philippus 
Jacobus Van Der Stichele uit Vlissegem en 46 jaar oud en van Cecilia 
Stangé uit Bredene en 41 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Carolus 
Van Den Berghe en Teresia Maenhout. 
Om 3 uur in de namiddag is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
SOPHIA CUYLLE, wettige dochter van Joannes Baptist Cuylle uit 
Zuienkerke, 41 jaar oud en van Barbara Francisca Bodex uit 
Vlissegem en 34 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Joannes 
Josephus Cools en Catharina Maenhout. 
Op de middag is alhier geboren en de volgende dag gedoopt AMELIA 
FRANCISCA BORRY, wettige dochter van Josephus Benedictus 
Borry uit Middelkerke en 30 jaar oud en van Maria Teresia Hubert uit 
Bredene en 32 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Joannes Hubert en 
Rossalia Genoveva Borry. 
Om 7 uur in de avond is alhier overleden en op 8 juni begraven 
TERESIA KETELS, geboren te Bredene en 16 jaar oud. Dochter van 
Joannes Ketels en van Rosa Werrebroeck. 
Om 6 uur in de morgen is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
CAROLUS LUDOVICUS DE CORTE, wettige zoon van Napoleon 
Franciscus De Corte uit Bredene en 35 jaar en van Teresia Francisca 
Longerspeye uit Mariakerke en 34 jaar. Hebben ten doop gehouden: 
Jacobus Philippus Stangé en Isabella Clara Longerspeye. 
Om 8 uur 's avonds is alhier overleden en op 18 juni begraven 
FRANCISCUS RYS, geboren te Slype en 73 jaar oud. Zoon van 
Joannes Rys en Maria Meisoor, weduwnaar van Isabella Van De 
Casteele. 
Om 1 uur in de namiddag is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
ANNA TERESIA DE VRIENDT, wettige dochter van Franciscus De 
Vriendt uit Bredene en 29 jaar oud en van Lucie Haegebaert uit 
Zandvoorde en 28 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Ludovicus 
Opsomer en Anna Stragier. 
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19 juni 1839 
21 juni 1839 
05 juli 1839 
11 juli 1839 
13 juli 1839 
14 juli 1839 
17juli 1839 
19 juli 1839 
19 juli 1839 
21 juli 1839 
Om 3 uur in de morgen is alhier geboren en gedoopt CAROLUS 
LUDOVICUS VERGOTE, wettige zoon van Emmanuel Vergote uit 
Bredene en 46 jaar oud en van Eleonora Van Daele uit Knokke en 44 
jaar oud. Hebben ten doop gehouden: Henricus Van Volsem en 
Antonia Heyman. 
Om 3 uur in de morgen is alhier overleden en op 23 juni begraven 
JACOBUS BERNARDUS ASMUS, geboren te Bredene en 4 jaar 
oud. Zoon van Bemardus Jacobus Asmus en van Anna Maria De Vie. 
Om 11 uur in de voormiddag is alhier overleden en op 7 juli begraven 
ISIDORIUS DE CLEER, geboren te Bredene, 12 jaar. zoon van 
Amandus Fidelius Constantinus De Cleer en van Anna Teresia 
Michiels. 
Om 1 uur in de nacht is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
PHILIPPUS JACOBUS LAVAE, wettige zoon van Henricus 
Josephus Lavae uit Leffmge, 29 jaar oud en van Joanna Teresia De 
Roieck uit Westkapelle, 32 jaar oud. Hebben ten doop gehouden: 
Philippus Jacobus Pattyn en Joanna Teresia De Vriendt. 
Om 3 uur voor de middag is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
EMELIANA DE SCHUYTTER, wettige dochter van Petrus De 
Schuytter uit Jabbeke , 39 jaar en van Barbara Genoveva Engelram uit 
Middelkerke, 34 jaar. Hebben ten doop gehouden: Josephus Dumon en 
Emeliana Engelram. 
Om 10 uur 's avonds is alhier overleden en opl7 juli begraven 
CAROLUS JOANNES ENGELBERTUS DE COMBEL, geboren te 
Bredene, 6 jaar oud. Zoon van Engelbertus De Combel en van Maria 
Catarina Piesens. 
Om 6 uur 's avonds is alhier overleden en op 19 juli begraven 
AMANDUS KNOCKAERT, geboren te Bredene en 16 jaar oud. 
Ongehuwde zoon van Jacobus Knockaert en van Rosalia Coopman. 
Om 8 uur 's avonds is alhier geboren en gedoopt onder 
voorvoorwaarden door Jacoba Mahieu de volgende dag, PRUDENTIA 
PIERLOOT, wettige dochter van Franciscus Leopoldus Pierloot uit 
Moere, 37 jaar en van Coleta Bossaer uit Klemskerke, 33 jaar. Hebben 
ten doop gehouden: Franciscus Minne en Teresdia Maenhout.. 
Om 9 uur 's avonds is alhier overleden en op 22 juli begraven ANNA 
FRANCISCA ALLOO, geboren te Bredene en 68 jaar. Dochter van 
Petrus Andreas Alloo en van Christina Aldegunda Thange, weduwe 
van Albertus De Langhe. 
Om 7 uur 's avonds is alhier overleden en op 23 juli begraven 
ISABELLA TERESIA ROMANS, geboren te Oostende, 30 jaar. 
Dochter van Maximilianus Romans en van Isabella Hestes, weduwe 
van Franciscus Joannes Lams. 
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25 juli 1839 
25 juli 1839 
26 juli 1839 
27 juli 1839 
01 augustus 1839 
10 augustus 1839 
13 augustus 1839 
14 augustus 1839 
16 augustus 1839 
26 augustus 1839 
Om 10 uur in de morgen is alhier overleden en op27 juli begraven 
FRANCISCUS JOANNES LEOPOLDUS BRYS, geboren te 
Bredene, 2 jaar. Zoon van Napoleon Joannes Brys en van Maria Jacoba 
Dotje. 
Om 10 uur in de morgen is alhier overleden en op 27 juli begraven 
MELANIA SOPHIA LAMS, geboren te Bredene, 18 maanden oud. 
Dochter van Petrus Carolus Lams en van Teresia De Cleer. 
Om 6 uur in de morgen is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
VIRGINIA ZWAENEPOEL, wettige dochter van Andreas Franciscus 
Zwaenepoel uit Bredene, 36 jaar en van Sophia Kempinck uit 
Houttave, 35 jaar. Hebben ten doop gehouden: Jacobus Franciscus 
Boerjan en Virginia Zwaenepoel. 
Om 8 uur in de avond is alhier overleden en op 29 juli begraven 
MAURITIUS LEONARDUS POLET, geboren te Bredene, 17 
maanden oud. Zoon van Leonardus Alexander Polet en van Sophia 
Josepha Dubois. 
Om 5 uur in de voormiddag is alhier geboren en de volgende dag 
gedoopt DESIDERIUS BEAUMONT, wettige zoon van Gerardus 
Joannes Beaumont uit Bredene, 54 jaar en van Joanna Teresia Stoens 
uit Nieuwmunster, 43 jaar. Hebben ten doop gehouden: Andreas 
Zwaenepoel en Francisca Varlynde. 
Om 3 uur in de morgen is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
STEPHANIA DE CORTE, wettige dochter van Josephus Franciscus 
De Corte uit Bredene, 47 jaar en van Catarina Meesters uit Stene, 46 
jaar. Hebben ten doop gehouden: Josephus Malbranke en Maria Gielis. 
Om 11 uur 's avonds is alhier geboren en de volgende dag gedoopt 
MATHILDE LAUWERS, wettige dochter van Franciscus Josephus 
Lauwers uit Westkerke, 42 jaar en van Anna Catarina Versluys uit 
Bredene, 34 jaart. Hebben ten doop gehouden: Petrus Bossaert en 
Sophia Beaumont. 
Om 3 uur in de morgen is alhier overleden en op 16 augustus begraven 
LUDOVICUS BRAET, geboren te Bredene, 8 maanden oud. Zoon 
van Joannes Franciscus Braet en van Joanna Versyck. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop PRUDENTIA 
CLEMENTINA CONSTANTINA DE MAKER, wettige dochter van 
Josephus De Maker uit Bredene, 41 jaar en van Isabella Allaert uit 
Oudenburg, 39 jaar oud. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren 
om 12 uur 's middags. Hebben ten doop gehouden: Paulus Petrus De 
Maker en Joanna Teresia Van Mullem. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop MATHILDE 
CAROLINA DE VOS, wettige dochter van Joannes Franciscus De 
Vos uit Zandvoorde, 41 jaar en van Josepha Van Den Berghe uit 
Ettelgem, 38 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 10 
uur in de morgen. Hebben ten doop gehouden: Petrus Van Den Berghe 
en Maria Teresia Van De Putte. 
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Om 5 uur in de namiddag is alhier overleden en op 28 augustus 
begraven CLEMENTIA TERESIA LAGAST, geboren te Bredene,n 
2 maanden oud. Dochter van Carolus Franciscus Lagast en van Teresia 
Lemmens. 
Om 11 uur in de avond is alhier overleden en op 6 september begraven, 
MARIA LUDOVICA PINCKET, geboren te Bredene, 5 maanden 
oud. Dochter van Jacobus Franciscus Pincket en van Joanna Clara 
Mestdagh. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop AMELIA DOROTHEA 
DE MAKER, wettige dochter van Jacobus Franciscus De Maker uit 
Bredene, 36 jaar en van Teresia Francisca Defume uit Oudenburg, 29 
jaar. Gehuwd en wonende alhier.. Geboren gisteren om 8 uur 's avonds. 
Hebben ten doop gehouden: Josephus De Maker en Barbara Van Der 
Beke. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop AMATUS 
DESIDERIUS DE MAKER, wettige zoon van Paulus Petrus De 
Maker uit Bredene, 44 jaar en van Barbara Van Den Beke uit Bredene, 
38 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Hebben ten doop gehouden: 
Josephus De Maker en Anna Melis. 
Om 2 uur in de morgen is alhier overleden en op28 september begraven 
JOANNES BAPTISTE DASSEVILLE, geboren te Bredene, 68 jaar. 
Zoon van Petrus Carolus Dasseville en van Joanna Catarina 
Helsmoortel, weduwnaar van Teresia Cecilia Rycquaert. 
Om 7 uur in de morgen is alhier overleden en op 2 oktober begraven 
LUDOVICUS FRANCISCUS STEEN, geboren te Bredene, 18 
maanden. Zoon van Jacobus Steen en van Joanna Clara Six. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop JOSEPHUS 
MUSEEUW, wettige zoon van Henricus Josephus Museeuw uit 
Wilskerke, 40 jaar en van Anna Teresia Toumoy uit Middelkerke, 31 
jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 3 uur in de 
namiddag. Hebben ten doop gehouden: Petrus Metsu en Joanna Corlier. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop ROSALIA 
FRANCISCA DE SAEYERE, wettige dochter van Josephus 
Benedictus De Saeyere uit Bredene , 39 jaar en van Catarina Josepha 
Hubert uit Bredene, 29 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren 
vandaag om 3 uur in de morgen. Hebben ten doop gehouden: Joannes 
Hubert en Amelia De Langhe. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop CAROLINA 
VIRGINIA DE SWAEF, wettige dochter van Franciscus Josephus De 
Swaef uit Bredene, 46 jaar en van Maria Teresia Vlamynck uit 
Leffinge, 47 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Hebben ten doop 
gehouden: Eduardus Van Geluwe en Anna Teresia Vlamynck. 
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Om 12 uur middags is alhier overleden en op 15 oktober begraven 
AMBROSIUS VAN DAELE, geboren te Bredene, 70 jaar. Zoon van 
Hierominus Van Daele en van Cecilia Beyts, weduwnaar in eerste 
huwelijk van Francisca Florin en echtgenoot van Clara De Vuyst. 
Om 4 uur in de namiddag is alhier overleden en op 16 oktober 
begraven PETRUS FRANCISCUS GIELEN, geboren te Bredene, 65 
jaar. Zoon van Lambertus Gielen en van Maria Dewitte, weduwnaar 
van Barbara Franbcisca De Swaef. 
Om 8 uur in de avond is alhier overleden en op 17 oktober begraven 
JACOBUS JOANNES KETELS, geboren te Bredene, 25 jaar. 
Ongehuwde zoon van Joannes Ketels en van Rosa Werrebroeck. 
Om 10 uur 's avonds is alhier overleden en op 25 oktober begraven 
JOANNES VAN DEN BROEKE, geboren te Bredene, 16 maanden 
oud. Zoon van Comelus Van Den Broeke en van Lucia Van De 
Kinderen. 
Om 6 uur in de morgen is alhier overleden en op 28 oktober begraven 
JOANNES BAPTIST VAN WYNSBERGHE, geboren te Bredene, 
63 jaar. Zoon van Leonardus Van Wynsberghe en van Maria Maetstaf, 
echtgenoot van Elisabeth Salsinger. 
Om 11 uur in de voormiddag is alhier overleden en op 29 oktober 
begraven CAROLINA VIRGINIA DE SWAEF, geboren te Bredene, 
17 dagen oud. geboren te Bredene Dochter van Franciscus Josephus De 
Swaef en van Maria Teresia Vlamynck. 
Om 10 uur in de morgen is alhier overleden en op 2 november 
begraven JOANNES FRANCISCUS ASMUS, geboren te Bredene, 
15 dagen oud. Zoon van Isabella Christina Asmus. 
Om 6 uur in de morgen is alhier overleden en op 4 november begraven 
AMATUS DESIDERIUS DE MAKER, geboren te Bredene, 7 weken 
oud. Zoon van Paulus Petrus De Maker en van Barbara Van Der Beke. 
Om 11 uur in de nacht is alhier overleden en op 15 november begraven 
MEDARDUS AMANDUS VERSLUYS, geboren te Bredene, 16 
maanden oud. Zoon van Amandus Versluys en van Sofia Francisca 
Van Remoortele. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop FRANCISCUS 
JOSEPHUS LEMS, wettige zoon van Philippus Jacobus Lems uit 
Houttave , 60 jaar en van Francisca Vergauwe uit Sint Pieters Brugge, 
37 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren vandaag om 6 uur in de 
morgen. Hebben ten doop gehouden: Petrus Jacobus Schillewaert en 
Sophia Coleta Metsu. 
Om 7 uur in de morgen is alhier overleden en op 30 december begraven 
LUDOVICUS SERAPHINUS VAN DE PUTTE, geboren te 
Oostende, 7 dagen oud. Zoon van Seraphina Van De Putte. 
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Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop LUDOVICUS 
FRANCISCUS HUBERT, wettige zoon van Petrus Hubert uit 
Bredene, 39 jaar en van Francisca Baeke uit Jabbeke, 33 jaar. Gehuwd 
en wonende alhier. Geboren vandaag om 4 uur in de morgen. Hebben 
ten doop gehouden: Henricus Van Volsem en Isabella Baeke. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop VIRGINUS BERTENS, 
wettige zoon van Franciscus Bertens geboren te Stalhille, 35 jaar en 
van Anna Teresia Toumoy geboren te Mariakerke, 26 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 4 uur in de namiddag. Hebben 
ten doop gehouden: Petrus Jacobus Toumoy en Antonia Meyman. 
Om 4 uur in de namiddag is alhier overleden en op 4 januari begraven 
BLASIA MAES, geboren te Bredene, 54 jaar. Ongehuwde dochter van 
Joannes Maes en van Maria De Langhe. 
Om 2 uur in de namiddag is alhier overleden en op 11 januari begraven 
ISABELLA TERESIA CONYE, geboren te Vlissegem, 86 jaar. 
Dochter van Benedictus Andreas Conye en van Isabella Joanna 
Pauwels en weduwe van Augustinus De Vuyst 
Om 3 uur in de namiddag is alhier overleden en op 14 januari begraven 
PAULINA ROSALIA DE SWAEF, geboren te Bredene, 3 jaar oud. 
Dochter van Franciscus Josephus De Swaef en van Maria Teresia 
Vlamynck. 
Om 3 uur in de morgen is alhier overleden en op 16 januari begraven 
JOSEPHUS RAGAERT, geboren te Snaaskerke, 19 jaar oud. 
Ongehuwde zoon van Joannes Ragaert en van Isabella Koucke. 
Om 2 uur in de morgen is alhier overleden en op 19 januari begraven 
CAROLUS NIEUWMUNSTER, geboren te Bredene, 33 jaar. 
Ongehuwde zoon van Carolus Nieuwmunster en van Anna Cremheke. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop JACOBUS JOANNES 
PATTYN, wettige zoon van Joannes Pattyn geboren te Gistel, 60 jaar 
en van Francisca Lanoye geboren te Bredene, 29 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 4 uur in de namiddag. Hebben 
ten doop gehouden: Jacobus Van Steenkiste in naam van Jacobus 
Montangie en Anna Teresia Rys. 
Om 2 uur in de morgen is alhier geboren en door IDA ANYS gedoopt 
en na het uur overleden en op 24 januari begraven. Dochter van 
Amandus Van Den Berghe en van Isabella Vanhee. 
Om 4 uur in de namiddag is alhier overleden en op 31 januari begraven 
JOSEPHUS BERNARDUS LINGIER, geboren te Bredene, 10 
maanden oud. Zoon van Sophia Lingier. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop LEOPOLDUS DE 
JONGE, wettige zoon van Henricus De Jonge geboren te Westkerke, 
29 jaar en van Josepha De Pré geboren te Zandvoorde. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 9 uur. Hebben ten doop 
gehouden: Ignatus De Pré en Ludovica Van Mullem. 
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Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop PETRUS JOANNES 
CAMPE, wettige zoon van Engelbertus Campe geboren te Oudenburg, 
28 jaar en van Sophia Francisca Van De Kinderen geboren te Bredene, 
32 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 11 uur 's 
avonds. Hebben ten doop gehouden: Joannes De Schepper en Barbara 
Jonckheere. 
Om 3 uur in de morgen is alhier overleden en op 21 februari begraven 
MARIA TERESIA MOENS, geboren te Bredene, 40 jaar. 
Ongehuwde dochter van Josephus Moens en van Barbara De Prez. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop CONSTANTINUS 
FRANCISCUS PROVOOST, wettige zoon van Franciscus Provoost 
geboren te Oudenburg, 32 jaar en van Cecila Coleta Pierloot geboren te 
Oudenburg, 35 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 
3 uur in de namiddag. Hebben ten doop gehouden: Constantinus 
Lingier en Cecilia Josepha ?? 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop ROSALIA 
FRANCISCA VAN DE KINDEREN, wettige dochter van Henricus 
Josephus Van De Kinderen uit Bredene, 36 jaar en van Isabella Clara 
Van Volsem uit Koolkerke, 35 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Geboren gisteren om 5 uur in de namiddag. Hebben ten doop 
gehouden: Henricus Van Volsem en Rosa Liebaert. 
Om 11 uur 's avonds is geboren en door JACOBA MAHIEU gedoopt 
en onmiddellijk gestorven een dochter van Henricus Van Den Abeele 
en van Catarina Herman, getrouwd en wonende alhier. Begraven op 26 
februari. 
Om 10 uur in de morgen is alhier overleden en op 28 februari begraven 
AMANDUS EVERAERT, geboren te Bredene, 4 jaar oud. Zoon van 
Josephus Everaert en van Sophia Cecelia De Smit. 
Om 2 uur in de morgen is alhier overleden en op 28 februari begraven 
CAROLUS LUDOVICUS PAUWELS, geboren te Bredene, 1 jaar 
oud. Zoon van Henricus Joannes Pauwels en van Isabella Clara 
Longerspeye. 
Om 4 uur namiddag is alhier overleden en op 29 februari begraven 
BERNARDUS ROELS, geboren te Blankenberge, 68 jar. Zoon van 
Petrus Roels en van Maria Cattoo. Weduwnaar in eerste huwelijk met 
Maria Anna Beaumont, weduwnaar in tweede huwelijk Genoveva De 
Visscher en gehuwd met Joanna Clara Francke. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop AMELIA SOPHIA 
ALLAERT, wettige dochter van Joannes Franciscus Allaert uit 
Oostende, 23 jaar en van Isabella Teresia Hollebeke uit Oudenburg, 23 
jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren vandaag om 10 uur in de 
morgen. Hebben ten doop gehouden: Petrus Comu en Maria Anna 
Haegebaert. 
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Om 9 uur in de morgen is alhier overleden en op 3 maart 1 
begraven.AMELIA DOROTEA DE MAKER, geboren te Bredene, 6 
maanden oud. Dochter van Jacobus Franciscus De Maker en van 
Teresia Francisca De Fume. 
Om 9 uur in de morgen is alhier overleden en op 10 maart begraven 
PETRUS SYBOUT, geboren te Bredene, 1 dag oud. Zoon van Petrus 
Sybout en van Cecilia Van Den Driessche. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop PETRUS VAN DEN 
DORPE, wettige zoon van Casimir Van Den Dorpe uit Houttave, 43 
jaar en van Lucia D'Heye uit Leffinge, 35 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Geboren gisteren om 6 uur in de avond. Hebben ten doop 
gehouden: Joannes D'Heye en Amelia Bossaer. 
Overleden en op 17 maart begraven ANNA TERESIA RENAERT, 
geboren te Bredene, 38 jaar. Dochter van Petrus Renaert en van Agata 
Aemaut en gehuwd met Petrus Jacobus Claerhoudt. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop AUGUSTINUS 1 
FRANCISCUS DE COO, wettige zoon van Josephuis Franciscus De 
Coo uit Bredene, 36 jaar en van Isabella Vicxtorine Peere uit Bredene, 
29 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren vandaag om 1 uur in de 
morgen. Hebben ten doop gehouden :Augustinus Peere en Maria 
Teresia Maertens. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop LUDOVICUS 
CAROLUS NYSSEN, wettige zoon van Carolus Nyssen uit Bredene, 
39 jaar en van Anna Maria Gielis uit Uitkerke, 31 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 6 uur in de avond. Hebben ten 
doop gehouden: Simonn Gielis en Joanna Nyssen. 
Om 2 uur in de morgen is alhier overleden en op 22 maart begraven 
GERARDUS JACOBUS WILLAERT, geboren te Bredene, 71 jaar. 
Zoon van Comelus Jacobus Willaert en van Victoria Joanna Bossier, 
weduwnaar in eerste huwelijk van Martha Hendericx, gehuwd met 
Cecilia Isabella Van Den Berghe. 
Om 8 uur in de morgen is geboren en door Verhaeghe gedoopt en 1 
daarna gestorven. Zoon van Joannes Franciscus De Deyne en van Anna 
Teresia De Broek. 
Om 5 uur in de namiddag is alhier overleden en op 26 maart begraven 
JOANNA TERESIA GUNST, geboren te Bredene, 64 jaar. Dochter 
van Augustinus Jacobus Gunst en van Helena Jacoba Stubbe, weduwe 
van Philippus Jacobus De Cleer. 
Om 4 uur in de morgen is alhier overleden en op 30 maart begraven 
TERESIA JACOBA VALUWAERT, geboren te Bredene, 70 jaar. 
Dochter van Franciscus Valuwaert en van Petronella Van Remoortel en 
gehuwd met Philippus Ludovicus Van Der Beke. 
Om 11 uur in de morgen is alhier overleden en op 30 maart begraven 1 
PETRUS JACOBUS DE VAERE, geboren te Bredene, 14 maanden 
oud. Zoon van Petrus De Vaere en van Sophia Coleta Linskens. 
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Om 8 uur in de avond is alhier overleden en op 1 april begraven 
HONORINA PHILOMENA DE CLEER, geboren te Bredene, 6 
maanden oud. Dochter van Amandus Fidelius Constantinus De Cleer 
en van Anna Teresia Michiels. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop FRANCISCUS 
JOSEPHUS MATTHYS, wettige zoon van Henricus Josephus 
Matthys uit Bredene, 47 jaar en van Maria Teresia Van De Pitte uit 
Leffinge, 37 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 1 
uur in de morgen. Hebben ten doop gehouden: Joannes Vermeulen en 
Catarina Maenhout. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop MATILDE 
ASPESLAGH, wettige dochter van Henricus Aspeslagh uit Bredene, 
45 jaar en van Josepha Geldhof uit Schoore, 43 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 3 uur in de namiddag. Hebben 
ten doop gehouden: Amoldus De Mulder en Joanna Clara Aspeslagh. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop SYLVANIA STEEN, 
wettige dochter van Joannes Steen uit Gistel, 36 jaar en van Joanna 
Debel uit Gistel, 36 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren 
om 9 uur in de avond. Hebben ten doop gehouden: Ludovicus Lamote 
en Rosalia Van Paries. 
Om 6 uur in de namiddag is alhier overleden en op 10 april begraven 
CLEMENTIA PRUDENTIA CURVERS, geboren te Bredene,, 20 
dagen oud. Dochter van Comelis Jacobus Curvers en van Maria Teresia 
De Lannoye. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop IVAN DE SCHEPPER, 
wettige zoon van Joannes De Schepper uit Jabbeke, 44 jaar en van 
Anna Teresia Maenhout uit Bredene, 34 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Geboren vandaag om 3 uur in de morgen. Hebben ten doop 
gehouden: Josephus Pydou en Rosalia Van Parys. 
Om 6 uur in de morgen is alhier overleden en op 15 april begraven 
ANNA TERESIA DONSE, geboren te Bredene,, 52 jaar. Dochter van 
Carolus Leopoldus Eugenius Donse en van Teresia Victoria De Vos en 
echtgenote van Henricus Josephus Everaert. 
Om 12 uur middag is alhier overleden en op 17 april begraven Petrus 
LEOPOLDUS VAN DE ZORGE. geboren te Bredene,, 8 jaar oud. 
Zoon van Juliana Van De Zorge. 
Om 1 uur in de namiddag is alhier overleden en op 18 april begraven 
JACOBUS VOLLEMAERE, geboren te Bredene, 40 jaar. Zoon van 
Antonius VoUemaere en van Susanna Coleta BoUengier en echtgenoot 
van Rosa Strubbe. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop JOANNES PHILIPPUS 
CORNU, wettige zoon van Joannes Comu uit Bredene, 39 jaar en van 
Teresia De Fraeye uit Bredene, 38 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Geboren gisteren om 9 uur in de avond. Hebben ten doop gehouden: 
Joannes Van Der Busse en Teresia Schillewaart. 
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Om 6 uur in de avond is alhier overieden en op 22 april begraven 
FRANCISCUS HAMERLYNCK. geboren te Bredene, 53 jaar. Is de 
ongehuwde zoon van Petrus Hamerlynck en van Cecilia Hamers. 
Om 5 uur in de morgen is alhier overleden en op 26 april begraven 
JOANNES FRANCISCUS BOLLENGIER, geboren te Bredene,, 74 
jaar. Zoon van Emmanuel Joannes Bollengier en van Maria Joanna 
Ruebens. Weduwnaar van Joanna Ramhout en echtgenoot van Cecilia 
De Lanoye. 
Om 9 uur in de morgen is alhier overleden en op 27 april begraven 
PETRUS VAN DEN DORPE, geboren te Bredene, 6 weken oud. 
Zoon van Casimir Van Den Dorpe en van Lucia D'heye. 
Om 1 uur in de morgen is alhier overleden en op begraven28 april 
begraven REGINA MOENRAET, geboren te Bredene, 1 jaar oud. 
Dochter van Henricus Josephus Moenraet en van Isabella Clara Stangé. 
Om 5 uur in de namiddag is alhier overleden en op 29 april begraven 
JOANNES FRANCISCUS LINEEL, geboren te Bredene, 1 jaar oud. 
Zoon van Joanna Teresia Lineel. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop HENRICUS 
FRANCISCUS VERLEYE, wettige zoon van Franciscus Carolus 
Verleye geboren te Bredene, jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren 
gisteren om 12 uur op de middag. Hebben ten doop gehouden: 
Philippus Jacobus Tratsaert en Joanna Clara Tratsaert 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop LEOPOLDUS 
FRANCISCUS TRATSAERT, wettige zoon van Jacobus Tratsaert uit 
Middeelkerke, 34 jaar en van Anna Teresia De Vlamynck uit Leffinge, 
34 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 9 uur in de 
avond. Hebben ten doop gehouden: Philippus Jacobus Verleye en 
Maria Teresia De Vlamynck. 
Om 3 uur in de morgen is alhier overleden en op 2 mei begraven 
CAROLUS FRANCISCUS CUYPERS, geboren te Bredene, 19 
maanden oud. Zoon van Laurentius Cuypers en van Joanna Teresia 
Hoorens. 
Om 11 uur in de morgen is alhier overleden en op 5 mei begraven 
BLONDINA SOPHIA JANSENS, geboren te Bredene, 15 maanden 
oud. Dochter van Henricus Jansens en van Catarina D'hauw 
Om 7 uur in de morgen is alhier overleden en op 7 mei begraven 
JOANNA TERESIA DE CLEER, geboren te Bredene, 6 maanden 
oud. Dochter van Joannes Franciscus De Cleer en van Ludovica Joanna 
Everaerd. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop CORNELIUS 
FRANCISCUS VAN DEN BROEKE, wettige zoon van Philippus 
Jacobus Van Den Broeke uit Klemskerke, 25 jaar en van Teresia 
Francisca Steenacker uit Bredene, 25 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Geboren vandaag om 5 uur in de morgen. Hebben ten doop gehouden: 
Franciscus Sanssens en Helena Comiel. 
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Om 4 uur in de namiddag is alhier overleden en op 17 mei begraven 
JOSEPHUS DE GRAEVE, geboren te Brugge en 40 jaar. Zoon van 
Josephus De Graeve en van Joanna Zielzak en echtgenoot van Anna 
Van Quickelbomé. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop HERMINIA SOPHIA 
KAMERLYNCK, wettige dochter van Guillielmus Franciscus 
Kamerlynck uit Bredene, 40 jaar en van Isabella Fortuyne uit Bredene, 
39 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren vandaag om 3 uur in de 
morgen. Hebben ten doop gehouden: Comelus Martyn en Sophia 
Lams. 
Om 4 uur in de morgen is alhier overleden en op 25 mei begraven 
LUDOVICUS EUGENIUS HEEREBOUT, geboren te Bredene, 7 
jaar oud. Zoon van Josephus Heerebout en van Catarina Francisca 
Speghelaere. 
Om 4 uur in de morgen is alhier overleden en op 28 mei begraven 
FRANCISCUS ROBAEYS, geboren te Bredene, 6 jaar oud. Zoon van 
Joannes Jacobus Robaeys en van Joanna Clara David. 
Om 4 uur in de namiddag is alhier overleden en op 4 juni begraven 
ISABELLA MARIA CHAFFAERT, geboren te Bredene, 1 dag oud. 
Dochter van Antonius Josephus Chaffaert en van Isabella Clara Koten. 
Op 12 uur noen, is alhier overleden en op 4 juni begraven ISIDORIUS 
GUILIELMUS VAN WYNSBERGHE, geboren te Bredene, 1 jaar 
oud. Zoon van Carolus Franciscus Van Wynsberghe en van Anna 
Maria Sabot. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop MARIA TERESIA 
CLOET, wettige dochter van Albertus Casimir Cloet uit Bredene, 30 
jaar en van Regina De Saeyere uit Bredene, 29 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren vandaag om 9 uur in de voormiddag. Hebben 
ten doop gehouden: Petrus Franco en Coleta De Saeyere. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop EDUARDUS 
BLONTROCK, wettige zoon van Joannes Blontrock uit Vlissegem, 39 
jaar en van Anna Teresia Moerman uit Klemskerke, 44 jaar. Gehuwd 
en wonende alhier. Geboren gisteren om 8 uur 's avonds. Hebben ten 
doop gehouden: Henricusd Longerspeye en Josepha Blontrock. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop LAURENTIUS 
FRANCISCUS JONCKHEERE, wettige zoon van Franciscus 
Jonckheere uit Wenduine, 43 jaar en van Isabella Van Den Broele uit 
Bredene, 44 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 6 
uur in de avond. Hebben ten doop gehouden: Petrus Comu en Isabella 
Koten. 
Om 10 uur in de morgen is alhier overleden en op 26 juni begraven 
PHILIPPUS JACOBUS DE GEYTER, geboren te Bredene, 7 jaar 
oud. Zoon van Philippus Jacobus De Geyter en van Joanna Josephina 
Missuwe. 
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01 juli 1840 
17juH 1840 
26juH 1840 
30 juli 1840 
02 augustus 1840 
03 augustus 1840 
06 augustus 1840 
11 augustus 1840 
18 augustus 1840 
24 augustus 1840 
Om 3 uur in de namiddag is alhier overleden en op 4 juli begraven 
JOANNA FRANCISCA HUGO, geboren te Mirecourt in 
Lotharingen, 72 jaar. Dochter van Joannes Franciscus Hugo en van 
Maria Catarina Boulet en echtgenote van Joannes Franciscus Pillemont. 
Om 8 uur in de morgen is alhier overleden en op 19 begraven 
ROSALIA FRANCISCA VAN DE KINDEREN, geboren te 
Bredene, 5 maanden oud. Dochter van Henricus Josephus Van De 
Kinderen en van Isabella Clara Van Volsem. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop TERESIA DE 
ZAEYERE, wettige dochter van Petrus De Zaeyere uit Bredene, 36 
jaar en van Monica Van Parys uit Bredene, 22 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren vandaag om 6 uur in de morgen. Hebben ten 
doop gehouden: Eduardus Adolphus Van Geluwe en Maria Anna Van 
Parys. 
Om 10 uur 's avonds is alhier overleden en opl augustus begraven 
LAURENTIUS FRANCISCUS JONCKHEERE, geboren te 
Bredene, 9 dagen oud Zoon van Franciscus Jonckheere en van Isabella 
Van Den Broele 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop EDUARDUS 
LEOPOLDUS BOLLENBERGHE, wettige zoon van Josephus 
BoUenberghe uit Bredene, 28 jaar en van Sophia Coleta Linskens uit 
Bredene, 27 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren vandaag om 5 
uur in de morgen. Hebben ten doop gehouden: Joannes Minne en 
Isabella Duthoy. 
Om 5 uur in de avond is alhier overleden en op5 augustus begraven 
ROSALIA MARIA FLOCKMANS, geboren te Bredene, 4 maanden 
oud. Dochter van Petrus Joannes Flockmans en van Francisca Catarina 
Willaert. 
Om 6 uur 's avonds geboren en onmiddellijk gedoopt en is overleden 
en op 8 augustus begraven. Een zoon van Bemardus Jacobus Asmus 
en van Anna Maria Devie. 
Om 1 uur in de namiddag is alhier overleden en op 13 augustus 
begraven CECILIA BRUNEAU, 8 maanden oud. Dochter van 
Franciscus Bruneau en van Cecilia Le Due. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop MATHILDE DE 
LANGHE, wettige dochter van Petrus De Langhe uit Bredene, 42 jaar 
en van Joanna Hubert uit Bredene, 42 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Geboren gisteren om 9 uur 's avonds. Hebben ten doop gehouden: 
Petrus Hubert en Genoveva Montangie. 
Om 11 uur in de voormiddag is alhier overleden en op 26 augustus 
begraven CLEMENTIA PRUDENTIA DE MAKER, geboren te 
Bredene, 1 jaar oud. Dochter van Josephus De Maker en van Isabella 
Allaert. 
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31 augustus 1840 
08 september 1840 
10 september 1840 
11 september 1840 
26 september 1840 
06 oktober 1840 
13 oktober 1840 
14 oktober 1840 
14 oktober 1840 
Om 9 uur 's avonds is alhier overleden en op 3 september begraven 
FRANCISCUS MELIS, geboren te Snaaskerke, 77 jaar. Zoon van 
Jacobus Melis en van Isabella Van Der Wacht. Weduwnaar in eerste 
huwelijk van Isabella De Roo en een tweede huwelijk met Anna Maria 
Roels 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop ROSALIA MINNE, 
wettige dochter van Joannes Baptist Minne uit Stalhille, 38 jaar en van 
Rosa Albertine Liebaert uit Zuienkerke, 35 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Geboren vandaag om 3 uur in de morgen. Hebben ten doop 
gehouden: Joannes Liebaert en Sophia Minne. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop PETRUS JOANNES 
MAES, wettige zoon van Franciscus Jacobus Maes uit Bredene, 47 jaar 
en van Anna Teresia Van Loo uit Zandvoorde, 41 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 2 uur in de namiddag. Hebben 
ten doop gehouden: Stephanus Van Der Busse en Rosalia Maes. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop AMANDUS LINGIER, 
wettige zoon van Petrus Franciscus Lingier uit Bredene, 30 jaar en van 
Celestina Seraphina Savagie uit Oudenburg, 26 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren vandaag om 3 uur in de morgen. Hebben ten 
doop gehouden: Ludovicus Lingier en Genoveva Montangie. 
Om 5 uur in de morgen is alhier overleden en op 28 september 
begraven MARIA LUDOVICA EVERAERT, geboren te Bredene, 5 
jaar oud. Dochter van Petrus Franciscus Everaert en van Anna Maria 
De Deyne 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop PHILIPPUS 
DOEYERS, onwettige zoon van Anna Teresia Doeyers uit Bredene, 33 
jaar. Zij is de dochter van Franciscus Doeyers en Godelieve Van De 
Pitte. Geboren vandaag om 2 uur in de morgen. Hebben ten doop 
gehouden: Joannes Vermeulen en Genoveva Montangie. 
Om 12 uur noen is alhier overleden en op 15 oktober begraven LUCIA 
CATARINA EVERAERT, geboren te Bredene, 8 maanden oud. 
Dochter van Petrus Franciscus Everaert en van Anna Maria De Deyne 
(ook 26 september 1840). 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop MARIA JOANNA 
LINGIER, wettige dochter van Franciscus Josephus Lingier uit 
Oudenburg, 40 jaar en van Rosalia Van Den Broucke uit Wilskerke, 33 
jaar. Gehuwd en wonende alhier. Geboren gisteren om 5 uur in de 
morgen. Hebben ten doop gehouden: Christianus Van Den Broucke en 
Maria Joanna Van Den Broucke. 
Gedoopt onder voorwaarden HENRICUS JOSEPHUS DE 
SAEYERE, wettige zoon van Joannes De Saeyere uit Bredene, 38 jaar 
en van Maria Teresia Van Volsem uit Koolkerke, 30 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 4 uur inde namiddag. Hebben ten 
doop gehouden: Josephus De Saeyere en Sophia De Saeyere. 
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20 oktober 1840 
23 oktober 1840 
26 oktober 1840 
31 oktober 1840 
08 november 1840 
12 november 1840 
29 november 1840 
13 december 1840 
25 december 1840 
26 december 1840 
Om 11 uur 's avonds is alhier overleden en op 23 oktober begraven 
GEORGIUS VAN MASSENHOVE, geboren te Bredene, 2 maanden 
oud. Zoon van Joannes Franciscus Van Massenhove en van Rosalia 
Steen. 
Om 3 uur in de namiddag is alhier overleden en op 25 oktober 
begraven VIRGINIA FRANCISCA EVERAERT, geboren te 
Bredene, 3 jaar oud. Dochter van Petrus Franciscus Everaert en van 
Anna Maria De Deyne (ook 26 september 1840 en 13 oktober 1840) 
Om 4 uur in de namiddag is alhier overleden en op 28 oktober 
begraven JACOBUS FRANCISCUS DE MAKER, geboren te 
Bredene, 37 jaar. Zoon van Petrus De Maker en van Maria De Langhe 
en gehuwd met Teresia Francisca De Fume. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop ANNA TERESIA 
BRAET, wettige dochter van Joannes Breat uit Gistel, 50 jaar en van 
Joanna Versyck uit Bredene, 43 jaar. Gehuwd en wonende alhier. 
Geboren gisteren om 8 uur 's avonds. Hebben ten doop gehouden: 
Franciscus Braet en Juliana Braet. (+ 12 november 1840) 
Om 5 uur in de morgen is alhier overleden en op 10 november 
begraven ANNA MARIA JOSEPHA VROMAINT, geboren te 
Meerbeke, 60 jaar. Dochter van Antonius Josephus Vromaint en van 
Angelina Meneure, gehuwd met Philippus Jacobus Devynck. 
Om 4 uur in de morgen is alhier overleden en op 14 november 
begraven ANNA TERESIA BRAET, geboren te Bredene, 13 dagen 
oud. Dochter van Joannes Braet en van Joanna Versyck 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop MARIA TERESIA 
GELDHOF, wettige dochter van Joannes Baptist Geldhof uit Bredene, 
32 jaar en van Maria Pyra uit Bredene, 42 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Geboren gisteren om 11 uur 's avonds. Hebben ten doop 
gehouden: Joannes Franciscus Pyra en Rosa Casselman. 
Om 9 uur 's avonds is alhier overleden en op 15 december begraven 
JOANNA FRANCISCA WIEMEESCH, geboren te Stalhille, 80 jaar. 
Dochter van Comelus Wiemeesch en van Magdalena Dorothea 
Hellinck, weduwe van Franciscus Joannes Cappelle. 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop MELANIE LINGIER, 
wettige dochter van Joannes Baptist Lingier uit Bredene, 31 jaar en van 
Anna Teresia Schramme uit Zandvoorde, 26 jaar. Gehuwd en wonende 
alhier. Geboren gisteren om 5 uur in de avond. Hebben ten doop 
gehouden: Franciscus Lingier en Barbara Franbcisca ?? 
Om 1 uur in de nacht is alhier overleden en op 28 december begraven 
FRANCISCA JOSEPHA LAUWERS, geboren te Bredene, 14 jaar 
oud. Dochter van Franciscus Josephus Lauwers en van Anna Catarina 
Versluys. 
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27 december 1840 
27 december 1840 
Ik ondergetekende, J.A.Le Dieu, pastor, doop JOSEPHA 
CATHARINA LAVAE, wettige dochter van Henricus Josephus Lavae 
uit Leffinge, 30 jaar en van Joanna Teresia De Roeck uit Westkapelle, 
35 jaar. Gehuwd en wonende alhier. Hebben ten doop gehouden: 
Joannes De Meulennaere en Sophia Lannoye.Geboren gisteren. 
Om 6 uur 's avonds is alhier overleden en op 30 december begraven 
JOANNES FRANCISCUS PILLEMENT, geboren te Mirecourt in 
Lotharingen, 75 jaar. Zoon van Joannes Pillement en van Elisabeth 
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Driekoningenviering bij de Heemkring Schorre te 
Stene 
uitgave Roepsteen 198 
pralinezondag. 
uitgifte van het JAARBOEK 2005 met volgende 
artikels: 
- gebeurtenissen in de visserij gedurende het jaar 1959. 
- de zilveren tent- overzicht 
-geboortes en overlijdens te Bredene gedurende 1837 
en 1838 
- activiteiten gedurende 2005 
- bestuur 
- ledenlijst 
Als lidkaart was er ditmaal een ander zicht op de 
hoeve 'Turkeyenhof voor de gedeeltelijke afbraak. 
voordracht: moord in de middeleeuwen door Vic de 
Donder. 
uitgave Roepsteen 199 
ontvangst op het Gemeentehuis naar aanleiding van 40 
jaar Ter Cuere. 




uitgifte van het boek 'BREDENE DORP VROEGER 
BEKEKEN' waarbij het eerste exemplaar overhandigd 
werd aan de heer Burgemeester ter gelegenheid van de 
ontvangst in het gemeentehuis. Alle leden van Ter 
Cuere hebben een gratis exemplaar bekomen. 
van 13 tot 18 uur: open deur in het Turkeyenhof met 
tentoonstelling van de eigen publicaties, doorlopende 
filmvoorstelling en diavoorstelling van 40 jaar Ter 
Cuere en optredens van Stand-up Comedian Piv 
Huvluv en accordeonvirtuoos Marino Punk. 
avondoptreden van Willem Vermandere ter 








uitgave Roepsteen 200. 
optreden van de folkgroep 'The Swingshift' 
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Juli 16 Aperitiefconcert van de Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie Bredene 
Juli 20 optreden van de folkgroep 'The Ashels'. 
m 









' ^ ' i 
£1 
Juli 28 optreden van de folkgroep muzikanten en dansers van 
'Ural' (Rusland) 
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September 10 open monumentendag. 
Oktober 12 uitgave Roepsteen 201. 
Oktober 26 uitstap naar de volkssterrenwacht Beisbroek. 
Het bestuur vergaderde 11 maal gedurende het jaar en hield ook 1 algemene 
vergadering en 1 vergadering voor het toekennen van de Zilveren Tent. 
De werkgroep 'Museum' kwam iedere woensdagnamiddag samen om te zorgen 
voor de herinrichting en de algemene opkuis van het museum. 
Vanaf de maand Mei werd er een fototentoonstelling ingericht met foto's van 
Bredense groepen en schoolfoto's. 
De fotobladzijden van Roepsteen waren alle 4 zichten van binnenin het 
heemhuis en museum. 
Het museum, documentatiecentrum en bibliotheek waren iedere zondag open 
van 10 uur tot 13 uur en gedurende de maanden juli en augustus eveneens open 
op donderdagavond van 18 uur tot 22 uur. 
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Louis Vande Casteele 
Jean Pierre Willaert 
Noël Belpaeme 













Ereleden: Raoul Eeckhout. 
Foto: Peter Maenhout. Op deze foto ontbreekt Eugeen Weynen. 
























































M LAGRAVIERESTRAAT 43 
FR VINCKELAAN 36 






ST GODELIEVEDREEF 26 





FR PROVOOSTPLEIN 7 
NOORDHOFSTRAAT 6 
ACACIALAAN 18 




KON ASTRIDLAAN 53 BUS B 
LEFFINGESTRAAT 133 
P. BREUGHELSTRAAT 1 
BRUSSELSTRAAT 14 
ZANDHEUVEL 4 BUS 8 A 
PARKLAAN 49 
STIJN STREUVELLAAN 20 
ZILVERLAAN 303 
PR STEPHANIEPLEIN 37/3 
DRIFTWEG 167/3^^ 
JOZEF II STRAAT 44 
VOSSESLAG 105 
BREENDONKLAAN 37 
MARKTSTRAAT 32 B 3 4 
FR. VINCKELAAN 106 
DORPSTRAAT 44 




































































DE BETHUNE E 
DEBRABANDTJOHAN 
DE JONCKHEERE JAN 
DE LEENHEER JEURISSEN 
DE LEYN ANNEMIE 
DE PEPERBUSSE 
DE ROOY ISIDOOR 

























DENDOOVEN JEAN PIERRE 
DEPREZ LILIAN E 




BATTERUSTRAAT 47 B 3 
VISSERSSTRAAT 9 




















J BESAGESTRAAT 57 
TABORALAAN 30 








FR VINCKELAAN 174 





VOORHA VENLAAN 1/22 
SLUISVLIETLAAN 62 





KON. ASTRIDLAAN 9 




8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 





























































DEVRIESE MARIE LOUISE 
DILLEN RAYMOND 




















































LEFFINGESTRAAT 56 B 3 
OUD VLIEGVELD 63 





H.SERRUYSLAAN 78 B 1 9 









PR ELISABETHLAAN 44/1 
PARKLAAN 50 


















































































































G GESELLESTRAAT 40 
PR.ELISABETHLAAN 71 
ZWALUWENSTRAAT 1 18 
BREUGHELLAAN 12 
VAN DIJCKSTRAAT 66 
GERSTSTRAAT 3 5 A 
FR VINCKELAAN 79 
VERBONDENENLAAN 8 







J.PEURQUAERTSTRAAT 18 B 2 
VREDESTRAAT 22 






AUG PLOVIEPLEIN 22 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 91 















































































MEVR BOUCKENAERE JOSEE 
MEVR DEWULF HUGUETTE 
MEVR GERIL ROGER 
MEVR. DERINCK URBAIN 
MEVR. HENRIETTE DESMET 










































KON.ASTRIDLAAN 1 5 B 
DR E.MOREAUXLAAN 263 
ZEGELAAN 1 6 B 












HASSELTSTRAAT 3 B 4 L 






FR VINCKELAAN 76 










JAN VAN EYCKPLEIN 1 


















































































VAN CRAEYNEST RAYMOND 
VAN DEN BERGEN ROGER 
VAN EENOO MONIQUE 
VAN HUELE VICTOR 
VAN ISACKER JACQUES 
VAN ISEGHEM A 
VAN MOORTEL WILFRIED 
VAN PARYS ERIC 
VAN REEMPTS FRANS 
VANBIER VLIET-MESTDAGH 
VANDAMME PATRICK 




VANDEN BERGHE DEFLOOR 
VANDENBERGHE JEANNINE 
VANDENBERGHE LEMS 







ST PIETERSSTRAAT 42 
TABORALAAN 50 
BEUKENLAAN 1 BlO 
KWARTELSTRAAT 6 




TER CUEREPLEIN 9 
SLUISVLIETLAAN 75 
DUINENSTRAAT 244 
KAN DR L COLENSTRAAT 10/3 
BUURTSPOORWEGSTRAAT 89 
FR.VINCKELAAN 50 
P GERAD DEFEVERSTRAAT 10 













RODE KRUISSTRAAT 10 






































































































FR VINCKELAAN 99 

























RUITERLAAN 9 B 




FLAMINCKA PARK 4 
HENDRIK BAELSKAAI 2 
SINT RIQUIERSTRAAT 13 





HON BORGERSSTRAAT 107 
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